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Alexander, Amzi 0 
Alexander, Andrew'll 
Alexander, Aquilla 
Alexander, B 'II 
Alexander, Ohas G 
Alexander, Ohas G 
Alexander, Chas H 
Alexander, Danl M 
Alexander, Marcus L 
Alexander, Marcus L 
Alexander, Mark 
Alexander, Nelson G 
Alexander, S F 
Alexander, Silas 
Alexander, Washington 
Alexander, '11m M 
Alexander, Zacheus 0 
Allen, Archibald P 
Allen, Geo 
Allen, J R 
Allen, Lee 
Allen, Millington 
Allen, '11m A/R 





Anderson, D R 
Anderson, Geo 
Anderson, Geo 'II 
Anderson, Jas A m/1 











Anthony, Wm A 
Armor, Christopher 
Arnold, Geo H 
Arnold, Jas A C 
Ashford, John 
Ashford, John M 
Ashford, John R 
Ashford, Thos 
Nov 1 40 
Aug 3 24 
Jul 5 33 
Mar 26 19 
Jul 4 18 
Sep 8 40 
Aug 1 29 
Oct 24 40 
Dec 23 33 
Dec 8 19 
Mar 17 23 
Jan 18 19 
Apr 27 63 
Dec 24 59 
Jun 18 64 
Dec 20 50 
Dec 24 58 
Aug 15 44 
Sep 21 65 
Oct 10 26 
Sep 20 48 
Oct 26 63 
Nov 5 32 
Jan 8 34 
Dec 9 63 
Mar 30 49 
Aug 22 49 
Jul 3 37 
Feb 11 63 
Sep 21 47 
Jul 7 25 
Oct 13 36 
May 25 57 
May 9 59 
May 15 27 
Aug 17 35 
Jun 14 43 
Jan 5 58 
Mar 12 23 
Mar 21 53 
Jun 26 50 
Aug 23 37 
Jun 27 28 
Jul 5 50 
Jul 15 18 
Mar 21 25 
Jan 3 44 
Sep 24 38 
Dec 18 38 
Oct 22 27 
Jan 3 44 
Dec 5 65 
Oct 5 54 
Feb 4 60 
Jan 21 17 
Jan 28 65 
Jan 12 57 
Apr 4 59 
Sep 24 23 
Jan 17 38 
Bowken, Axcey 
Carter, Lewis 




Moody, Sarah Ann 
Dunn, Harriet 
Thompson, Ruth 
Holliday, Eliz W 
Cowden, Polly 
Thurman, Polly 
Settle, Louisa H 
Day, Angeline E 
Harris, Sarah 0 
Drane, E A 
Alexander, Vir linda C W 
Brown, Oelia G 
Young, Mary A E 
Vlilliamson, Nancy 
Gatewood, Nancy 0 
Young, Sarah Lucinda 
Young, Silda 
Mandin, Elleanor 
Austin, Melvina Eliz 
Simmons, Matilda Jane 
Pitchford, Mary E 
Green, Mary A 









Purcell, M H 
Stovall, Nancy 
Carver, Susan E 
Hughes, F J 
Neale, Zerilda 
Costelow, Eliza 
Lancaster/Langston, Sarey' I "V"! 
Hicks, Gincey 
Marcum, Annie 





Deberry, Susan H 
Barlow, Ann Rebecca 
Samples, Mary A 
Roberts, Eliz 
Oliver, Sarah J 
Shipley, Julia Ann 
Hood, Louisa Jane 





Ashley, John L 
Ashley, Thos B 
Aspley, Robt L 
Aspley, Saml 
Atwood, A C 
Atwood, A C 
Atwood, A I 
Atwood, Jess L 
Atwood, Jett 
Atwood, Lemuel S m/1 
Atwood, Lemuel S m/2 
Atwood, Lovell 
Atwood, Newton J 
Atwood, Wm M 
Austin, Chas 
Austin, John B 
Austin, Willis 
Ayers, David 
Ayers, Edw L 
Ayers, Jacob 
Ayers, Jas Z 
Ayers, Thos 
Bailey, Hiram 
Baldock, Albert C 
Bandy, Barrett A 
Bandy, Silas E 
Barber, Ira H (\J)tU",\,,-')S;l:J) 
Barlow, Ambrose P 
Barlow, Jas J 
Barnes, Jas 
Barnes, John F 





Barton, Wm W 
Basham, Allen D 






Bell, Geo W 
Bell, Jefferson 
Bell, Jos E 










Berry, Thompson C 
Jul 12 33 
Jul 23 42 
Oct 12 26 
Oct 20 28 
Aug 22 51 
Oct 16 38 
Mar 22 58 
Mar 25 63 
May 4 61 
Dec 6 52 
Oct 27 
l1ar 11 47 
Aug 8 51 
Oct 12 29 
Sep 24 51 
Aug 16 48 
Oct 12 24 
Feb 17 60 
Oct 10 33 
Dec 6 47 
Jan 16 60 
Sep 20 19 
Jun 9 65 
Dec 15 28 
Oct 11 31 
Oct 11 56 
Jul 10 48 
Nov 27 56 
Oct 12 47 
Feb 15 30 
Jan 5 43 
Oct 8 53 
Jan 16 50 
Mar 31 51 
Aug 1 57 
Apr 26 61 
Nov 2 24 
Feb 23 60 
Nov 21 36 
Feb 15 58 
Oct 18 61 
Dec 4 15 
Nov 27 21 
Jul 30 16 
Feb 26 26 
Sep 12 28 
Aug 25 54 
Aug 23 45 
Apr 3 44 
Nov 8 30 
Aug 15 31 
Feb 9 27 
Oct 9 23 
Aug 17 34 
Sep 13 58 
Jan 31 60 
Jul 15 15 
Apr 19 26 
Feb 17 42 
Oct 21 16 
Haines, Cath 
Williams, Parthenal q " 'I 'r 
Young, Sarah 
Ritchey, Mary 
Porter, Helen S 
Sutton, Eliza Jane 
Dodson, Sarah E 
Oliphant, Nancy N 
Sears, Eliz 




Piper, Mary H 
Cockrill, --- E 
McFarland, Lucinda 
Blankenship, Levisa 
Woodcock, Mary F 
Dixon, Eliza Ann 
Willoughby, Eliz 
Cooksey, Patsey A 
Meredith, Nancy 





Harris, Ely Ann 
Cook, Penny 
Dunn, Eliz 
Follis, Permelia A 
Carpenter, Frances C 
Strait, Eveline A 
Blackburn, Emily J 
Robinson, Eliza J 









Callahan, Sarah Ann 
Tabor, Nancy 
Cain, Marg Ann 
Patton, Mary 






Duncan, Sirena E 









Bird, Jas W 
Bird, Thos I 
Birdsong, Wm 










Blankenship, Nathan S 
Blankenship, Saml 
Blewitt, Moses L 
Boatman, S J 
Bohannon, Wm 
Boharibn, Geo W 
Boheler, Jas M 
Boheler, Saml 
Boheler, Wm C 
Bonds, Danl 
Bonds, John W 
Bonds, Martin 
Bonds, Martin 









Nov 28 59 
Nov 7 31 
Aug 6 38 
Feb 11 31 
Feb 3 62 
Aug 23 37 
Dec 22 21 
Mar 24 63 
Dec 23 41 
Jun 12 45 
Sep 18 31 
Nov 16 37 
Feb 8 54 
Jan 17 20 
Apr 27 44 
Jan 25 42 
Feb 14 46 
Jan 4 54 
Apr 30 18 
Mar 27 56 
Feb 25 46 
Sep 13 25 
Feb 27 43 
Oct 25 56 
May 7 60 
Feb 27 33 
Mar 7 60 
Oct 16 49 
Apr 2 38 
Jun 29 52 
Nov 27 48 
Dec 4 57 
Sep 19 37 
May 21 18 
Dec 21 33 
Jun 5 37 
Feb 28 25 
Sep 25 58 
Jul 8 33 
Boucher, Carl\y sl" e,L~, 
Boucher, Elvert S 
Boucher, Isaac 
Boucher, Isaac'~"1/' 
Jacob (I ~ 
John G 
(I,;) . May 3 29 




Boucher, Wm M 
Boyd, Francis 




Bradburn, vim A 
Bradley, Isham D 
Bradley, R 
Bradley, Robt 
Brashear, Asa D 
Breedlove, David W 
Breedlove, Thos M 
Breedlove, Thos M 
Brian, Thos J 
Briant, Andrew J 
., Dec 25 37 
Sep 13 58 
Aug 26 44 
Jan 7 58 
Dec 27 58 
Aug 2 60 
Jan 13 45 
Dec 9 57 
Apr 11 63 
Oct 3 41 
Mar 2 53 
Jun 1 44 
Nov 11 30 
Sep 6 52 
Jan 3 60 
Dec 28 53 
Dec 12 42 
Apr 2 52 








Davis, Martha C 






Hinton, Eliz M ,I) ~('( 
Stinson, Eliza 
Lewis, Lucy C 
Lee, Jane 
Liles, Polly 





Jackson, Louisa E 
Dalton, Jinsey 
Mitchell, Emily E 
















Sutton, Mary M 
Moody, Kiturah M 
Pitchford, Virginia B 
Seay, Sarah F 
Dearing, Sarah Ann 






Ellis, Sarah Jane 
Breedlove, Anna D 










Bridges, T J 
Bridges, Zachariah 





Britt, John W 






Brown, Drury B 
Brown, Elisha R 
I Brown, Fountain P 
'; I ;' l:i:'Brown, Harrison 
( 'i \'I:'IBrown, Henry J 
i I{ I:' (., I Brown, Henry J m/2 
Brown, Hugh K 
Brown, Jas 
Brown, John 
Brown, John E 
{ 11 (" ': I Brown , John H M /1 
I II it (' i Brown, John H IY\ I 2... 
Brown, Jos 
Brown, Lorenzo D 
I '" ',; " .rBrown, Oliver 
Brown, Peter H 
I"~ '1\' IBrown, Robinson 
Brown, Robt L 
I"" (, I Brown, Thos J 
Brown, Thos J 
Brown, Wiley 
\.\ )(i '{ \Brown, Wm A 
Bruff, Hay 
Bruff, Henry S 
Brunson, General M 
Brunson, Jas S m/1 
Brunson, Jas S m/2 
Brunson, Moses 
Brunson, Moses 
Brunson, Rich P 
Brunson, Stout 
Buchannon, Jas E 
Buchannon, Joshua J 
iBuchannon, Wm 
I " l'II,Buchanon, Alexander 
Buchanon, Chas T 
Buchanon, Enoch D m/1 
Buchanon, Enoch D m/2 
Buchanon, J J 
Buchanon, Jas J 
Feb 15 47 
Mar 8 27 
Jan 27 17 
Apr 15 23 
Oct 12 58 
Sep 1 29 
Jan 2 60 
Feb 20 17 
Oct 30 61 
Feb 5 39 
Aug 22 50 
Sep 17 32 
Oct 23 19 
Oct 15 50 
Feb 23 44 
May 3 20 
Jul 29 26 
Aug 14 25 
Jan 13 51 
Apr 24 33 
Nov 11 51 
Sep 24 39 
May 28 60 
Jan 3 42 
Mar 28 38 
Aug 30 54 
Oct 31 64 
Sep 4 54 
Jan 17 24 
Oct 10 63 
Oct 21 39 
Jul 25 50 
Jun 16 25 
Nov 23 59 
Aug 1 42 
Dec 1 64 
Jun 15 47 
Dec 21 63 
Nov 8 51 
Jun 4 61 
Sep 22 34 
Feb 26 46 
Aug 5 44 
Feb 16 43 
May 9 48 
Nov 27 49 
Jul 6 53 
Sep 23 35 
Oct 3 48 
Nov 15 38 
Dec 17 15 
Jul 13 15 
Jun 25 39 
Dec 27 33 
Aug 24 46 
Aug 9 58 
Jun 12 54 
Dec 31 56 
Mar 18 61 
Sep 2 61 





Cowden, Lucy D 
Stephens, Mary 
Gibson, Nancy , II 
Manion, C J - MtVL~ .. P~"') I Co/,'("tJ_c,.',,) u"' 
Stephens, Mary 










McReynolds, Martha J 
Derrington, Paulina 
Edmonds, Georgia Coatney 
Fitzpatrick, Amanda W 
Tracey, Eliz 
Patton, Marg 
Patton, Delila F 
Berry, Eliz 
McClary, Eliz 
Liles, Sarah L M 




Brown, Eliz C 
Poe, Susan 
Francis, Angeline 
Pulliam, Laura L 
Miller, Sarah E 
Dixon, Nancy 
Johnson, Polly 
Alexander, Sarah F/H 
Venable, Lucy 
o Monhundro, Nancy Jane 
Jackson, Nancy J 









Williams, Sarah A E 









Buchanon, Jesse D 
Buchanon, John W 
'\\~~ II' I Buchanon, Thos P 
, B h W' ,"'; ;,\nlIQl\-,,,i(l,\ ue anon, .t" 
Buchanon, Wm 




Burton, Henry C 
Burton, J C 
Burton , John ",I '" 
Burton, John 
Burton, Robt F 
1,11'11 I Burton, T W 
Burton, Thos S 
Burton, vim H H 
Bush, Ambrose 
Bush, Walter 
"I"" \ Buster, C W 
Butler, Geo 
Butler, John H 
Butler, John S 
Butler, Young 
Button, Elza 
Button, Nathaniel G 
Cagle, Lindsey 




i I, '''' I Callahan, Soloman 
Calvert, A J 
" " ! Calvert, Benj F 
I I, I I,' ,I Cal vert, Francis A 
Calvert, Geo 
\ ') 'i I Calvert, Geo F 
Calvert, Geo W 
" 'I "I Cal vert, J as F/ I 
II '" i Calvert, Jesse 
Calvert, John 
\ 'i, I ,,(Calvert, John vi 
Calvert, Levi 
'I ,,' \ Calvert, Reuben 'II 
I, I, I I Calvert, Thos M 
, Calvert, Wm 
I',', ! Calvert, Wm Shields 
Campbell, David B 
Campbell, Geo 'II 
Campbell, Jas W"" I'i 
Campbell, John 
Canada, Jas A 
Carlock, Geo 
Carlock, Geo W 





! '" Carpenter, Saml E 
Jul 19 47 
Oct 27 65 
Aug 1 48 
May 3 47 
Oct 17 49 
Sep 18 56 
Feb 1 26 
Apr 20 29 
Jun 25 21 
Sep 1 55 
Apr 4 55 
Feb 11 22 
Mar 6 18 
Dec 1 54 
Nov 2 52 
Nov 27 39 
Dec 17 45 
Jan 2 41 
Apr 4 21 
Oct 16 57 
Jan 5 18 
Feb 64 
May 11 35 
Oct 2 65 
Jan 28 32 
Sep 2 43 
Oct 11 34 
Jun 16 51 
Aug 5 16 
Jun 8 18 
Jan 10 37 
Apr 11 60 
Mar 2 63 
Mar 6 60 
Mar 30 58 
Nov 17 31 
Aug 28 56 
Dec 21 63 
Mar 3 56 
Sep 8 46 
Jun 27 33 
Jul 18 57 
Sep 12 38 
Dec 20 30 
Feb 13 54 
Mar 9 27 
May 13 54 
Sep 30 51 
May 28 65 
Nov 26 60 
Oct 18 16 
Jun 12 65 
Feb 4 34 
Mar 6 50 
Oct 14 47 
Oct 24 34 
Dec 20 24 
Jan 19 53 
Aug 4 30 
Oct 31 57 
Ashley, Parthena 
Pruitt, Candis 
Brunson, Mary Jane 
Burton, Martha 





Green, Sarah A 
Pulliam, Martha 
Cole, Anna H 
Ritchey, Mary Ann 
Williams, Lemuel C I 
Hannah Eliz ii, ,I' "F, 
Wickm~~; Adaline L 
Sears, Louisa 
Goodrum, Eliza J 
Whitney, Cynthia 
Thomas, Mary F 
Jennings, Lucy J 
Wright, Frances E 
Hood, Susanna 








Robinson, Nancy B 
Graves, Mary Ann 
Justice, Mary E 
Dinkins, Sarah J M 
Mayhew, Frances 
Douglas, Susan II 
Marcrum, Eliz 






Mayhew, Malinda M 
Sulser, Orsse 
Ogles, Mary Jane 
Porter, Sarah Cath 
Hatler, Mary F 
Davis, Mary W 
Tabor, Bridgett 
Perdue, Nancy M 
Read, Cath V 
Smith, Elvira 





Harland, Sarah Jane 
,--
Carpenter, Will C 





Caruth, Henry C 
Caruth, John 
Caruth, John 
Caruth, Saml B 
Caruth, Walter C 




, Casey, Saml L 
I ,'c" \ Cash, Willis 
Cassady, Henry 
Cassady, Jeremiah 
Cassady, Stephen F 
Cassady, Wm 
Center, --- A 
Center, Guilford 




Chambers, F N 
Chambers, Wm 
Chandler, vim 
r ",L ",J Chaney, Washington 




Cherry, Geo W 
Clark, Columbus 
Clark, Edw 
Clark, Elliott N B m/1 
Clark, Jacques N B 
Clark, Jacques m/2 
Clark, Jacques m/3 
Clark, Volney W 
Clark, W R 
Clarke, John 
Clarke, John N 
Claypool, H H 
Claypool, Jas N 
Claypool, John W 
Claypool, Josiah 
Claypool, L D 
Claypool, Reuben H 
Claypool, Stephen A 
Clayton, Ab 
Clayton, Geo 
Clayton, Marion m/1 
Clayton, Marion m/2 
Clayton, Thos 
Clayton, Wm C 
Clibourn, Danl 
Mar 20 48 
Dec 26 49 
Aug 23 21 
Apr 9 49 
Sep 17 36 
Nov 8 55 
Sep 23 35 
Apr 11 25 
Jul 3 50 
Feb 21 30 
May 12 52 
Feb 20 60 
Mar 24 48 
Jun 7 57 
Sep 12 29 
Dec 18 64 
May 20 58 
Feb 11 38 
Sep 11 18 
Sep 22 62 
Jan 11 32 
Nov 24 53 
Sep 25 39 
Dec 24 35 
Sep 6 31 
Feb 15 45 
Oct 22 40 
Mar 2 30 
Aug 18 25 
Mar 19 52 
Feb 19 42 
Jan 22 44 
Dec 25 24 
Aug 27 24 
Nov 23 60 
Nov 23 58 
Feb 19 49 
Dec 23 57 
May 34 
Jun 23 35 
Dec 4 45 
Sep 2 53 
Jul 16 35 
Oct 12 60 
Nov 17 23 
Oct 24 16 
Nov 6 61 
Dec 23 61 
Feb 17 55 
Oct 14 44 
Feb 6 60 
Nov 12 45 
Dec 6 43 
Oct 10 25 
Oct 1 49 
Jul 10 53 
Nov 16 59 
Jul 30 25 
Dec 18 46 
Apr 8 34 








Stark, Emily G 
Manion, Tabitha 
Pulliam, Mary, ,.E""".,; r , , " 
Lynn, Matilda E " .. , 
Levi, May Ann 
Haines, Amanda 
Tinsley, Sally 
Arnold, Columbia Aruu r I·,~J 













Ritchey, Mandy Ann 
Anthony, Malinda 
Anthony, Sarah Jane 
Read, Milley 
Read, Emily 
Samples, Martha J 
Parish, Sarah 
Rigsby, Sarah Ann 




Moody, Mary A C 
Seagraves, Lucy 
Martin, Nancy R 
Caroway, Polly 
Wickware, Mary 
Pulliam, Lucinda N 
Button, A H 
Mitchell, Mary Jane 
Fishback, Mary 
Ritchey, M C 
Sears, Sarah Ann 
Sears, Eliza H 
\~al thaI, Mary 
Russell, Mahala 
Atwood, Rhoda 
Springer, Amanda C 
Brite, Rachel 
Russell, Nancy 
Boheler, Mary Ann 
Clibourn, Geo m/1 
Clibourn, Geo m/2 
Clibourn, Henderson 
Clibourn, Jas 
Clibourn, Jos H 
Clibourn, vim 
Cline, Andrew J 
Cline, Geo 
Cline, J W 
Cline, Meredith H 
Cline, Mitchell 
Cline, vim C 
Cline, Wm M 
Cockrill, Harrison 
Cockrill, Jas 
Cockrill, Jas A 
Cockrill, Johnson H 
Cockrill, Jos V 
Cockrill, Larkin D 
Cockrill, Rowman C 
Cockrill, Sidenham P 
Cole, Abraham 
Cole, Abraham m/1 
Cole, Amos 
Cole, Andrew H 
Cole, Geo <. L'!n.., 1/- 3 7\ ' k' 
'~:/ Cole, J l!' 9;-K"'jl'-C/J),1-'JV l. 
Cole, Jas S 
Cole, John 
Cole, John A 
Cole, John L 
Cole, Josephus 
Cole, Wesley 
Cole, vim C 






Coleman, Wm L 












Cook, --- Jr 
Cook, Amos 
Cook, Calvin 
Cook, Edmond G 
Cook, Hezekiah 
Cook, Jas H 
Cook, Madison B 
Apr 3 41 
Jun 20 59 
Dec 7 51 
Dec 11 44 
Dec 28 40 
Sep 25 61 
Nov 2 65 
Apr 6 47 
Nov 17 61 
Nov 28 31 
Feb 26 51 
Nov 22 40 
Dec 31 63 
Nov 17 36 
Jul 16 27 
Oct 16 37 
Jul 25 54 
Feb 17 35 
Oct 29 29 
Jan 20 40 
May 12 37 
Dec 13 51 
Jun 12 22 
Mar 21 49 
Sep 13 52 
Feb 8 58 
Nov 30 54 
May 19 37 
Mar 14 32 
May 2 49 
Mar 19 52 
Feb 20 54 
Apr 2 50 
Apr 14 57 
Feb 10 46 
Nov 3 34 
Jul 23 49 
Jan 3 20 
Nov 24 41 
Sep 8 56 
Apr 23 38 
Aug 7 43 
Oct 18 56 
Nov 21 60 
Nov 24 27 
Feb 13 47 
Jun 2 36 
May 31 65 
Jul 5 23 
Dec 8 40 
Mar 29 22 
Dec 21 57 
Mar 23 46 
Jan 3 42 
Oct 42 
Jun 30 56 
Aug 31 65 
Oct 1 60 
May 11 58 
May 3 64 
Roark, Eliz 




Fitzpatrick, Dolly V 
Travelstead, Malinda E 














Walker, Rhoda Ann 
Martin, Polly 
Alexander, Eliz N 
Henderson, Sarah F 
Huntsman, Matilda 
Barra, Malinda J 
Cole, Eliz 
Loyd, Jane 
Mize, Amy A 
Glover, Hester 
Alexander, L E 




Marr, Eliz Susan 
Preston, Parazade 
Coleman, Eliza 
Shields, Mary M 
Stubblefield, Nancy 
Anderson, Frances 
Goodnight, Mary E 













Sullivan, Lucy H 
Huntsman, Matilda M 
Mayhew, Mary E 









Cooksey, J W 
Cooksey, John W 
Cooksey, Rich E /L' [1-> "',,) 
Cooksey, Wm J 
Coombs, Peter A 
Coombs, Zur 
Cooper, F M 










Cornwell, Ewing W 
Cornwell, Peter 




Costelow, John M 
Costelow, Wm 
Counts, John W 
Cowden, Danl 




Crawford, P W 
Creighton, Henry N 
Crenshaw, R T 
Cropland, Job 
Crow, Jos 
Crow, Jos W 
Crow, vim 




Crown, --hn N 
Crump, Jos 
Cunningham, Thos 
Curtin, John D 
Cushenberry, Jas 






I ',I ! Dalton , Danl 
Dalton, Geo W 
\ i 'Pal ton, Henry V 
Oct 24 64 
Sep 11 18 
Feb 21 39 
Feb 22 38 
Mar 24 62 
Mar 24 62 
Sep 2 61 
Aug 7 51 
Jul 9 59 
Mar 21 28 
Feb 1 62 
Apr 4 63 
Apr 24 50 
Nov 18 39 
Jun 19 35 
Jan 24 35 
Jan 25 44 
Aug 8 32 
Apr 3 60 
May 22 22 
Aug 26 50 
Jan 9 39 
Oct 20 21 
Oct 12 65 
Apr 15 22 
Oct 2 32 
Dec 21 42 
Mar 9 64 
Feb 5 33 
Feb 18 61 
Jul 8 30 
Nov 5 47 
May 23 62 
Apr 17 48 
Oct 10 21 
Jul 11 59 
Oct 9 54 
Apr 1 44 
Mar 21 25 
Dec 22 31 
May 2 59 
Jun 15 40 
Feb 20 50 
Jul 1 48 
Oct 17 43 
Apr 18 46 
Sep 14 52 
Dec 31 25 
Apr 4 35 
Sep 22 47 
Apr 3 57 
Feb 12 54 
Aug 11 49 
Mar 3 42 
Feb 14 24 
Jul 24 22 
Jan 12 57 
Nov 12 38 
Nov 6 52 

















Jackson, Mary Ann 
Durham, Malinda 
Moody, Nancy S 
Travis, Sarah 
Shanks, Sarah Jane 
Anderson, Melvina 
Harmon, Nancy 




Cook, Mary Delany 
Dishman, Cynthia 
Seay, Cath H 
Hill, Eliza 
Fitzpatrick, Eliza A 
Steenbergen, Mary F 
Kinger, Sarah 
Holliday, Sally 
Seagraves, Patsey A 
Roark, Cinthy 
Allen, Mary F 
Hunt, Charlotte 
Fishburn, Nancy N 
Carpenter, Marg L 
Hardcastle, Michael 
Hinton, Sarah E 
Oliver, Frances C 
Motley, Anna T 
Lemasters, Permilla 





Read, Lucinda M 






vlalker, Adaline H 
Spears, Martha B 
f-' 
f .. " 
! 
h 
"", Dalton, John E", i" ',I 
, Dalton, John 1'1 
Dalton, Wm F 
\" sC, Dance, John E 
Davis, Danl 
Davis, Isaiah W 
Davis, Jas W 
\ 11//1-. Davis, John 
'". \ Davis, Jonathan 
I ,,' , I Davis, Jos 
I, \ Davis, Saml J ,,,II 
Davis, Saml J ,,\' 
Davis, Sidney W 
Davis, Wm 
1'1'1 \Davis, Young J 
Dawson, Johnson 
Day, John 
\Ihl \(Dearing, Benj N 
\'Is'! IDearing, Mathew N 
\ '\ I \ (Dearing , Shelton B 




Dearing, Wm D 
" '" \ De berry, Alfred", 
1'51 )iDeberry, Allen 
Derrington, Jas H 
Dethridge, Wm 
Devasher, Danl 
Devasher, Henry S 
j Ii" 1\ Devasher, John //. 
Devasher, John C 
Devine, Anderson 
I I' '" IDevine, Andrew 
Devine, Danl 
, I' I JDevine, Samuel 
Dickerson, Wiley 
Dickey, David W 
'I"~ \ Dillard, Jas 'II 
Dillingham, Wm H < r:. I 'J, 1/) 
I \ Dinkens, John W 
, " \ Dinkens, Mathew L 
'binwiddie, Laben 
\ "i', !Dinwiddie, M A 
Dinwiddie, Wm 
Dinwiddie,@, Hiram J 
[I cJq J Dixon, Benj 
Dixon, Benj F [, '11;J 
Dixon, John 
Dixon, L W 
I; I !Dixon, Thos R 
Dixon, W E 
I Ii. I Dixon, Wm 
Dizmang, David 
L'ss)IDobbs, Geo W 
('\ 1.( iDobbs, Harrison 
(s51c, Dobbs, Henry IV\ h 
, liiDobbs, John 
Dobbs, John M 
Dec 5 63 
Dec 28 40 
Jun 29 65 
Sep 14 63 
Aug 10 37 
Nov 30 37 
May 10 40 
Jan 28 28 
Jun 4 58 
Dec 15 59 
Feb 3 57 
Nov 27 65 
Apr 16 63 
Aug 3 29 
Jun 29 52 
Mar 1 18 
Dec 31 20 
Nov 30 35 
Apr 5 49 
Jan 8 40 
Oct 24 65 
Feb 27 37 
Sep 13 36 
Jan 5 35 
Nov 30 33 
Nov 18 56 
Sep 8 19 
Nov 27 33 
Jan 2 29 
Sep 7 30 
Feb 4 50 
Nov 21 36 
Jan 19 63 
Apr 9 23 
Jan 3 58 
Aug 13 19 
Jul 21 46 
Jan 28 35 
Aug 20 27 
Aug 6 48 
Dec 4 65 
Mar 21 38 
Sep 11 57 
Feb 8 47 
Aug 10 44 
Aug 15 32 
Jun 26 48 
May 14 34 
Feb 14 65 
Sep 7 65 
Sep 9 62 
Jan 20 58 
Jan 13 62 
Feb 2 37 
Jul 29 15 
Hay 9 55 
Sep 12 45 
Apr 13 50 
Hay 10 48 
Feb 19 34 
Mayhew, Eliz I ',," ! 
Liles, Caroline Ii I" J /1/,' /1,1 itll} { 
--- J Richards, Sarah E 
Stone, Hallis, 
Holland, Frances 




Hize, Nancy C 
Landers, Cath 
Sherry, Hary J 
Black, Hary M 
Wright, Hahala 
Pope, Martha J 
Walker, Sally 
Lawrence, Ruthy 
vii therspoon, Emily 
Buchannon, Fr Mary Ann 
Fleming, Rebecca 
Hancock, Mary E 
Burton, Catharine 
\ 








Williams, Amy Jane 
Gibson, Eliz 








Dossey, Martha A 
Harrison, Irena 
'1lilson, Roxey L C 
Cole, Sarah 
Harris, Mary B 
Alexander, Mary C 
Harris, Eliz 
Pope, Perlina 











Campbell, Sarah J 









Dodd, John w ('L- d.o) 
Dodd, '11m weI - "6XJj 
, -I ,-; I Dodson, Armstead 
Dodson, C 'II 
\ Dodson, Chas m/1 
I.: I \ I Dodson, Chas m/2 
I, 'I '_ IDodson, Chas S 
I I " I I Dodson, Dillingham 
Dodson, John D 
\ \'\ j '(Dodson, Jos L 
\ ,,'" IDodson, Thos 'II 
Dodson, Tilman 
) I:) i'iiDodson, Wm 
I 'I -, ,I Dodson, '11m C"", i (, 

















!)J It") (J 1')~~JDonaldson, ehas 
Dossey, '11m L 
'II, \ IDotty, Henry 
B UJ Gt-IS-OJ Dec 
Aug 
Dec 
I ! 1, " \ Douglas, Harmon i (, i 'J 
, 'I Douglas, J os 
( " I I ',Douglas, Thos J 
-, "I I Dowell, Alvin 
, I Dowell, Jackson 






, ,),,' \ Duckett, Elisha 
Duke, John 
Duncan, Alfred 
Duncan, Jas R 
',',iDuncan, Jas S"(' 
",I Duncan, Jos 
Duncan, Jos D 
Duncan, Robinson 
Duncan, T H 
Dunham, S S 
I 1/, IDunn, John A 
II\Durham, Benj B 
Durham, Isham 
Durham, Jas 
Durham, John G 
1,'1' IDurham, John 'II 
I ';1 iDurham, Jos 
\ I· (,/, I,Durham, Robt 
Durham, Wash 
I , I I, \ Dye, Abraham 
Dye, John F 
Dyson, David 
Dyson, David D 
















































































































Finney, Mary J 
Mifflin, Eliz 
Ham, Assenith 
Allen, Livona Jane 
Oliver, Louisa J 
Holland, Nancy Ellen 
Ham, Rebecca 
Landers, Sarah 
Harmon, Queen Helen 
Oliver, Eliz 
Dixon, Emiline Mo ") -I' I 
Nanny, Sarena 
Porter, Mary Jane 
Jones, Selina 
Lewis, M E 
Harris, Nancy'll 
Dixon, Eliz J 











Stubblefield, Louisa I 
Dunn, Cath 
Dearing, Kitty Ann 
Stubblefield, Harriet 
Richards, Rachel 
Alexander, Mary C 
Jackson, Mary F 
Wright, Milley I 










Ferrall, Sarah A 
Gatewood, Hariah 













Edmunds, John J 
:"",1, \ Edmunds, Rich W 
Ellis, Fountain E 
11'1, \ Ellis, Jas 
Ellis, Jos 
\, ',I I Ellis, M E M 
I" II Ellis, Sam 1 




Epeling, Danl R 
Epeling, John 
Epperson, Silas 
Epperson, Wm H 
Ergin, Geo W 
Escue, Azmareth 
Estes, Geo 
\ I, , ,\Eubank, Carson I, 
Eubank, John \</ 
", \Evans, Boyle 
Evans, Jas B 
Evans, John L 
Evans, L R 








Ferguson, Benj L 




I \ I I \ Finney, Henry 




Fisher, Andrew Jackson 
Fisk, Cyrus J 
Fitzpatrick, Patrick W 
Flippin, Hugh B 
Flippin, Jas M 
Floyd, Wm 
Follis, Burgess W 
'I 'I , I Follis, Geo W 
IFollis, Ravin S 
" I, II i Follis, Selby B 
Fonville, --- D 
Ford, Patrick 
Forshee, Solomon 
I 1,1' IFoster, Andrew W 
Foster, Dabney 
Foster, Drury 
Foster, Geo B 
Feb 16 36 
Oct 3 29 
Nov 13 26 
Dec 4 55 
Mar 3 40 
Jul 4 29 
Mar 23 42 
May 19 15 
Oct 15 51 
Mar 28 59 
Jan 14 47 
Mar 4 35 
May 2 36 
May 28 35 
Dec 8 34 
Feb 2 35 
May 5 49 
Sep 11 54 
Jan 16 29 
May 12 29 
Feb 19 61 
Nov 27 25 
Jan 1 35 
Mar 21 64 
Feb 25 45 
Oct 2 34 
Oct 15 18 
Nov 2 22 
Apr 14 24 
Feb 19 18 
Apr 23 39 
Oct 18 17 
Feb 13 37 
Feb 11 32 
Nov 7 26 
Oct 27 29 
Oct 1 27 
Nov 24 30 
Jul 14 34 
Jan 11 35 
Apr 4 35 
Feb 9 38 
Mar 6 19 
Apr 3 54 
Feb 17 29 
Feb 25 29 
Jan 15 44 
Nov 11 40 
Aug 26 47 
Mar 28 18 
Aug 13 23 
Sep 2 18 
Sep 2 45 
Apr 29 62 
Dec 14 29 
Jul 19 23 
Jan 21 57 
Oct 22 16 
Jul 13 20 
Apr 27 36 
Smith, Eliza 
Davis, Sally 
Pulliam, Sarah A 
Anthony, Martha Eliz 
Parker, Mary 
Tracey, Martha 
Clark, Virginia C 
Gaines, Eliz 
Austin, Cath A 
Hood, Eliz F 
Russell, Nancy 
Ransom, Sally 




Mansfield, Mary S 
Mitchell, Mary Ann ,( ,1\ ) ,ii, Iii 
Holmes, Susan 
Hunt, Mary 
Harrell, Martha Cath 
Stamps, Lucinda 
Walker, Sarah 
Motley, Mary E 
Paris, Rebecca T 












Oli ver, Tali tha 





Ashford, Talitha Q G 
Boucher, Lucy 
Fitzpatrick, Eliza 
Morrison, Frances W 
\<food, Phoebe L 




Burton, Eliz \</ 
Ellis, --- F 
Morgan, Frances 
Boheler, Rachel 





Foster, Geo W Dec 20 59 
Foster, Jas Feb 20 27 
Foster, Jas Dec 30 26 
Foster, Joel Har 18 18 
Foster, John J Jan 17 25 
Foster, J os Oct 2 23 
Foster, Mastin May 28 21 
Foster, Peter C Feb 12 50 
Foster, Price Jan 16 26 
Foster, Robt J Nov 1 36 
Foster, vlilliamson Feb 3 32 
Foster, Wm Dec 17 56 
Foster, Wm J Dec 8 51 
Frailey, Shepherd Nov 9 22 
Francis, Bethuel Oct 11 56 
Francis, Jas A Nov 19 32 
Francis, John Sep 20 30 
Francis, John Mar 8 52 
Francis, Micajah Aug 14 30 
I'/' v, \ Francis, Milton Oct 21 54 
II" \ Franklin, Henry 0 Har 10 56 
Franklin, John H Aug 20 61 
"'I \ Franklin, Saml H Dec 16 33 
Franklin, Schuyler Jul 3 65 
Freeman, John Jul 23 34 
French, David H Jan 8 51 
French , David H Oct 6 45 
I '\', "(French, Thos H Jan 4 52 
French, Thos H Nov 25 65 
I I " IFrost, Andrew Feb 9 43 
\ ','I', \ IFrost, Jos May 3 20 
I Frost, Jos Dec 6 57 
'Frost, Wm B Dec 4 39 
Funk, Adam Dec 3 41 
Fuqua, Jas H Jul 13 59 
Ga---, J K Nov 22 63 
Gables, Jacob Nov 2 63 
Gaddis, Jacob Jan 19 65 
Gaines, Francis M Nov 25 52 
,I" , Gaines, Granville P Sep 9 58 
Gaines, Jas Mar 20 50 
\ (~" \' \ Galvin, John Aug 1445 
Garmon, Jas ~an 8 61 
Garrison, Oal vin A m/1[!\ 5 an 8 40 
/ r~" I "'" ,Garrison, Oalvin A m 2'" ug 18 43 
" Garri son, Ohas Dec 23 48 
I" ,(Garrison, Eli D [1161,] Oct 2 37 
'i, ,Garrison, John ·C'1a.s::! Mar 14 50 
Garrison, John 0 (w ';-'b<i)Oct 7 65 
Garrison, John M Mar 30 48 
Garrison, Luther Apr 7 48 
','/, " Garrison, Robt [q 5S.:I Sep 22 46 
Garrison, Thos J Feb 10 62 
Garrison, Thos M Jan 4 62 
I 'i"l \Garrison, vim T ['\01::\ May 19 56 
I I' \ I, \ Gatewood, John J Nov 12 55 
Gaultney, Tobias Oct 26 29 
Gibbs, John May 20 31 
Gibbs, Macklin)"" LI.i}It,;] Jan 1351 
Gibbs, Macklin) Jan 29 21 
Sarver, Ann M 






Bennett, Minerva L 
Harston, Nancy 
Walker, Mary E 
Brown, Nancy 
Oole, Marya 
Williams, Dray Ann 
Sarver, Polly 





Sears, Orrilla Amanda 
Dunn, Matilda H 
Johnson, Belvedier 
Austin, Matilda 
Austin, Nancy J 
Watson, Eliz ,I nO';,:,,;;,} ; /; \' 
Patton, Nancy 
Sears, Maria T 







Walker, Martha A 
Wright, Cynthia B 
Lynn, Ann 
Barley, Tempsu E 
Martin, Susan E 
Heeter, Leanorah M 
Alexander, Emily 0 
Dobbs, Martha Ann 






Garrison, Keturah [11~7J 
Stamps, Sally 
Logan, Eliza 
Guy, Sarah Ann 
Tinsley, Sallie 
Pilant, Oath 
Wadkins, Nancy J 
Burton, Frances K 





I ','I \Gibbs, Simon P 
Gibson, Geo S 
I "I 'I I Gibson, Jas H 
Gibson, Silas 
\ \ I Ii' I Gibson, Thos B 
Gibson, Wm R Y 
!'" I \ Gilbert, Wm D 
Gilliam, B 
! " \ Gilliam, Jas 
Gilliam, John D 
Gilliam, M P 
Gilmore, Thos 
!' 'H I /Godley, Jesse S 
Goodman, Chas 
Goodman, Jacob Jr 
Goodman, Jesse 
Goodman, Johnson 
Goodman, L B 
I', \ Goodnight, J H 
Goodnight, Thos M 
Goodrum, J L 
Goodrum, J as " 
",u-sI>\Goodrum, Joel "'< I'H~G> 
Goodrum, John 
Goodrum, Thos G 
Gore, Abrus 
Gorenfloe, Lewis 
, , ,,\ Gosnell, B, '\ 
, , I Gosnell, Benj' 
Gouley, John S 
Graham, Edw 
Graham, Edward 
I', '"~ \ !Graham, Ellis 
Graham, John L 
Graves, Benj F 




\ " I, \ Graves, John Jackson 
Graves, Jonathan 








Griffin, Jas WE 
\ " , i Griffin, Rich 
\'1'1 " I Griffin, Saml 
I I I I", \ Griffin, Thos S 
Griffin, Ivm 
Griffin, Zachariah 
\ iI ',\, !Griggs, Augustus 
Griggs, 11m M 
Grimes, Wm H H 
Guest, Jas 
Gum, Potway 
Jan 24 59 
Sep 25 19 
Jan 849 
Feb 15 16 
Oct 24 48 
Apr 18 63 
Feb 14 60 
Jun 8 42 
Dec 31 51 
Feb 16 59 
May 2 63 
Jan 9 36 
Oct 18 24 
Feb 26 21 
May 26 40 
Mar 12 49 
May 25 20 
Dec 17 44 
Nov 16 58 
Sep 1 40 
Apr 28 47 
Aug 12 15 
May 11 63 
Mar 23 63 
Nov 2 57 
Mar 30 61 
Jun 2 58 
Dec 20 47 
Sep 21 34 
Oct 27 47 
Aug 19 23 
Sep 13 15 
Aug 10 28 
Dec 18 65 
Dec 24 64 
Mar 6 56 
Mar 7 64 
Oct 13 57 
Jul 14 15 
Apr 18 53 
Dec 16 27 
Oct 9 65 
May 12 38 
Apr 4 56 
Dec 20 24 
Dec 13 63 
May 22 15 
Feb 2 41 
Feb 11 22 
Nov 5 51 
Sep 22 21 
Nov 12 56 
Feb 16 58 
Feb 14 57 
Aug 4 23 
May 7 35 
Aug 3 35 
Mar 14 64 
Feb 4 39 
Mar 11 33 
Johnson, Samantha 
Ashford, Parmelia 
Brite, Mary E 
Lane, Eliza 
Wickware, M S 
Marr, Lou Ann 
Ritchey, Virginia A 
Carpenter, Lovas E 
Marcrum, Jane 
Russell, Eliz Ann 
Butler, Florinda B 
Miller, Delila 
Stark, Mary 
Bailey, Amy T 
Goodman, Lucinda 
Howard, Rebecca 





Harfllon, Eli z 
CalUell, Sarah Cath , 
Harrison, Hartippa ~ 
Sherry, Eliz L 








Atwood, Allecia E 





Char I ton, 11alinda 
Hawkins, Eliz 
Ogles, Eliz 
Read, ,Susanah F 
Gravit, Nancy Jane 
Price, Nancy 






Atwood, Mary A 
Patton, Cath Ii 




Wood, Mary T 
North, Maria I 
Welch, Julia Ann 
Guy, Benj 
Guy, Benj AshleyQ""rl 
i I' I I Guy, Benj W 
Guy, Drury 
r 1~;\GUy, Green L W 
Guy, John 
Guy, Larkin J 
Guy, Larkin m/1 
Guy, Larkin m/2 
11'1'1 'Guy, Mathis 
", I r Guy, Saml 
Guy, Shirley 
Guy, Vincent 
I:, I: Guy, Willis 
I ':I \ Guy, Wm 
\ '\ lei, \ Guy, vim Jr 
Guy, Wm Jr 
Hagan, Jas K 
Hagan, Jas R 





Hagans, Wm C 
Hagans, Wm H 
Haines, Christopher 
\1)',\ Haines, Saml 
Hale, Jas W [1-(,,5<>J 
Hale, John 




I:: \ Ham, Hartwell J 
Ham, Jackson 
11'\'1 \ Ham, Jas 
Ham, John 'II 
\' ,IHam, Mordica F 
Hambright, Henry 
Hammett, Anderson 
\11,\' \ Hammett, Jas 'II 
Hammett, Jas VI II/ :' 
Hammett, Willis J 
Hammond, Reuben vi 
! I i IHancock, H C 
Hancock, Jos 
Hanes, Stephen R 
Hanes, Vim C 
Haney, John 




! ,,1 l \Hargis, Sfiml 'II 
'I ',', \Harlan, F'''G' I, 
Harland, F D W 
1:( ll:\Harland, Henry 
\ Ii I \Harmon, Adam M 
!Harmon, Aden 
Jul 1 26 
Dec 21 63 
Nov 2 46 
Dec 28 50 
Nov 19 42 
Dec 5 39 
Mar 23 50 
Jan 31 26 
May 20 45 
Aug 18 32 
Dec 25 26 
Dec 16 61 
Aug 28 50 
Dec 29 57 
Oct 27 19 
Dec 15 59 
Oct 23 37 
Jul 3 65 
Nov 30 65 
Nov 2 58 
Mar 29 45 
Mar 10 17 
Feb 22 25 
May 3 28 
Apr 23 59 
Nov 7 37 
Oct 9 15 
Jul 21 24 
Feb 6 54 
Aug 24 21 
Mar 26 63 
Jul 14 54 
Dec 28 28 
Nov 23 48 
Aug 26 47 
Jan 25 41 
Jan 12 31 
Dec 29 63 
Nov 22 36 
Aug 17 22 
Jul 26 31 
Jun 9 34 
Dec 18 65 
Dec 2 35 
Jan 13 46 
Oct 19 58 
Jun 11 56 
Mar 5 63 
May 29 56 
Dec 29 25 
Sep 30 35 
Jun 9 51 
Apr 13 42 
Jul 26 38 
Feb 14 57 
Nov 4,62 
Mar 19 35 
Sep 1 54 
Apr 20 54 





Miller, Eli z 
Richards, Sarah Ann 





Russell, Malissa L ,~oJ 
Logan, Amanda M 
Hancock, America H 
Hinton, Phoebe 
Mor gan, Martha J" 
Guy, Louisa 
Wood, Malissa A 
Strait, Matilda 









Kirby, Mary Jane 
Coddle, Sarah 
Pruitt, Perm\elia F 
Ferrell, --ncy 
Graham, Polly 









Atwood, Jos Ann F I I "I: I 
Tracey, Miriam 
Mulligan, Jane E 
Wadkins, France~ 
McGuire, LouisaV/ 
Forshee, M M 




Wright, Julia A 
Dearing, Martha 
Ivitt, Mar Eliz F 
Bridges, Sarah 
Briant, Sarah, J 
; . ! '.i I I ~ 










Harmon, Jas W 
Harmon, Jos 
Harmon, Jos C 
I ' (l : \ Harmon, Lewis 
Harmon, Micajah 
\'"'''' I Harmon, Thos S 
\' Harris, Amos 1·\ 'j I \ ( Harris, Amos 
Harris, Benj McD 
Harris, D S 
, " 'I Harris, David 
\·1 " \ Harris, David S 
Harris, Elijah 
Harris, Eny 
Harris, Geo W 
'1",I,Harris, Jas W 
Harris, Jeptha 
',i" ,d·. Harris, Joel HI;. 1\ ') :, 
Harris, John 




I ,'\ '\ Harris, Robt D 
Harris, Wm 
I'" I, I Harris, Wm F 
Harris, Wm F 
Harris, Wm F 
Harris, Wm G 
I 'I ','I \ Harris, Wm H 
Harrison" Aquilla 
,·,1,' \ Harston, Saml 
Harston, Saml W 
il,I'IHarston, Thos 
I " "\ Harston, Wm 
Harston, Wm 
Hart, Thos 
Harvey, Alexander A 
Harvey, F G 
Ha tIer, Alex D vi 
Hatler, Asbury 
Hatler, C W 
Hatler, Dillard P 
Hatler, Enoch 




Hatler, Sam 1 
Hatter, Alfred H 
Hatter, Jas 
Hatter, Michael Jr 
Hawkins, Thos 
Hawkins, Thos 
I ", Hazelip, Jonathan 
Heath, Benj R 
Aug 28 23 
Dec 12 41 
Jan 12 48 
Jun 24 54 
Oct 20 64 
Dec 18 48 
Nov 23 43 
Jan 17 26 
Oct 23 26 
Mar 14 50 
Oct 15 20 
Feb 28 54 
Nov 24 60 
Jun 24 62 
l'lay 11 37 
Feb 5 58 
Sep 5 23 
Dec 22 28 
Feb 8 58 
Oct 1 52 
Jan 10 23 
Sep 25 50 
Sep 23 37 
Nov 30 52 
Dec 19 16 
Nov 8 65 
Sep 10 50 
Nov 7 48 
Jul 14 51 
Oct 21 57 
Oct 26 50 
Jul 5 65 
Feb 9 63 
Jan 8 55 
Jun 8 61 
Jul 1 46 
Feb 26 61 
Jul 23 29 
Nov 20 38 
Dec 13 62 
May 5 20 
May 11 35 
Aug 23 42 
Sep 9 33 
Feb 12 39 
Oct 21 56 
Mar 27 65 
Mar 24 38 
Jun 10 26 
Jun 5 19 
Mar 25 65 
Jul 23 25 
Oct 20 62 
Mar 3 51 
Jan 23 23 
Aug 26 26 
Sep 12 16 
Jan 23 19 
Dec 21 48 




Watts, Polly Ann 
Motley, Nancy P 
Nichols, Eliz 
Neale, Diana 
Cooksey, Sally'," I ,I 
Howard, Lawless 
Miller, Sarah C 
McReynolds, Nancy 
Alexander Mary A 
Napier, Louisa F 
Alexander, Martha J 
Neale, Susan 




Guy, Linsa A])., ' 
Travis, Polly 
Martin, Martha M 
Bruff, Eliz 
Anderson, Mary A 
Meredith, Polly 
Bracken, Mary E 
Hurt, Clarinda 
Anderson, Arthena T 
Patton, Frances 
Graves, Durcilla 
Guy, Hartha (i.(.:~ i\)'j ({ !XIJ'/r::,l'l IJ I 
Graves, Frances 
Harris, Sina A 
Hinton, Louisa H 
Wilson, Mary A 
Oliver, Rebecca 
Devasher, Louisa M 
Whi tney, Susan /, I~,'; I,~'- I!" i. j J '/ I) (iJ(j 
Williams, Letsey Ann 
Lynn, Mary F 
Hardinage, Polly 
Porter, Mary Ann 
Evans , Julia A 
King, Nancy 
Coombs, Jane 
Morgan, Frances A 
Austin, Lethena H 
Stewart, Susan 
l'ialker, Cynthia M 
Bracken, Sarah 
Epeling, Lathena W 
Rush, Marg 







Martin, Eliz F 
j ('"" i:" I ,J ',' I / 




Heath, D M 
1'1 '1'1 I Heath, John M 
"', I I. Heeter, Jos vi 
\ \ ') ./-'1 l,.\ Heeter, Sebastian 
Heffington, Robt F 
( , ',1,1\ Heffington, \~m R 
Helson, Jas Henry 
Hendersori"~'N ~ V Ll')(j,:J SJ'): 
Henderson, C. tWM> /-l,59.J 
Henderson, Jefferson W 
Henderson, John F 
Henderson, Saml C 
Hendrick, Abraham A 
II (<'1'1 iHendrick, D N m/2 
Hendrick, Littleberry 
Hendricks, Darius N 
Henson, John W 




I" I I \Hickman, Aladdin m/1 
/Hickman, Aladdin m/2 
Hickman, Anthony G 
Hickman, Elmon 
Hickman, Henry L 
Hickman, John 
Hickman, John M 
,," {Hickman, Rich vi 
I Ii I I I Hicks, John W 
Hicks, Thos 
Hide, John 
1'" i IHide, Wiley 
High, Jas T 
Hilburn, R 'vI 
Hill, Allen 
I I , '1'/ (Hill, Isaac 
Hill, John 
I , i ,,', \ Hill, John 
,Hill, John \~ 
, 'Hill, John W 
Hill, Jos J-n,// [Iv J-"~O 
, '1",,1, Hinton, Bennett 





Hinton, Jas F 
I "', 'I ",Hinton, Jeremiah Jr 
Hinton, John ~) 
Hinton, John P 
Hinton, Jos 
I ,) 1'/ Hinton, Mathe\~ 
I,,/i I IHinton, Obadiah m/1 
(Hinton, Obediah m/2 
t'_ II (l'l'::,,\Hinton, Uriah 
I. Ii"~, I,'Hinton Walker 
i " _. , 


























































































































Martin, Eliz F 
Foster, Samantha E 
Stark, Alzira E 
Pulliam, Lucinda 
Whitney, Mary Ann 
Read, Cath G/J 
vladkins, Lucinda 




Clarke, Eliz M 
Corder, Mary 
Harmon, Eliza J 
Riddle, Sophia P 
Motley, Lucinda \', J; i i-i \) ,i, I \/i ( ,.'i /t.. 












Thornton, Eliza A 
Bowles, Eliza 
Pulliam, Gilliam 
Rigsby, --- J 
Shikles, Mary i I,c" I, /, 'I 
Austin, --- E 




vlea ver, Dorinda Helen 
Dixon, Mary Adaline i IC / ,\' 'I:, i 
Pope, Eliz Jane 







Mansfield, Sarah J 
Snow, Virginia B 








Tiffany, Marg M 
Landers, Martha 
i ! 
\ Ii,. ) \ Hinton, Wm G 
I ", , \ Hinton,ilm P 






( ,,(,d I Holeman, Birkett 
I )'1 I Holland, Geo Wash 
Holland, \~esley 
, w, I Holland , ilm P 




I I lid/Hood, Jas 
I' "','.:\ Hoo<l), Pleasant 
Hood, Thos J 
\ 1 ,,,' \ Hood, lim W 
'I ,Hooten, Aaron E 
\ "') i \ Hooten, Elijah E 
Hooten, Elisha 
Hooten, Jas 






I ,/. !Horn, Thos 
Horton, Henry H 
Hoskins, Cyrus 
( , , l'IHouchens, J as R 
1'\, ',IHouse, Brilsford C 
Howard, Amaziah 
Howard, Geo A 
Howard, Jas 
Howard, John 
Howard, John C 
Howard, John P 
'<\Howard, Spottswood 
',1,'1 Howell, Bradford 
(';{,)II Howell, Jas D 
Howell, Levi 
I "(,', \ Howell, Reuben 
, "I I Howell, Rolly 
Howell, Thos 
Howser, Stephen W 
Huckaby, Jos 
Hudson, Geo M 
I 1,/'1 IHudson, Henry W 
Hudson, Wm 
Huffman, Burkett 
I ,,v iHughes, A P 
Hughes, J R 
Hughes, Jas 
Hughes, John 
Hughes, John P 
Hughes, Meredith 
Oct 13 51 
Jan 2 56 
Nov 13 42 
Dec 22 47 
Jan 27 40 
Jun 3 48 
Mar 3 35 
Mar 27 43 
Dec 9 57 
Aug 23 54 
Feb 7 25 
Aug 10 53 
Jan 8 21 
Mar 6 55 
Jul 1 15 
Mar 16 36 
Mar 20 25 
Jul 9 29 
Jan 28 60 
Feb 20 37 
Nov 12 51 
Mar 16 52 
Feb 8 43 
Jan 29 18 
Oct 11 59 
Oct 31 44 
Dec 24 34 
Dec 21 37 
Dec 5 53 
Aug 26 33 
Oct 25 25 
Sep 12 32 
Jul 21 55 
Jan 10 46 
Aug 13 57 
Sep 18 23 
Nov 29 54 
Feb 2 18 
Jan 14 19 
Apr 1 52 
Jul 27 43 
Sep 9 31 
Mar 7 59 
Feb 17 55 
Dec 17 36 
Jan 3 48 
Feb 9 57 
Jan 11 39 
Jan 31 31 
Jan 31 18 
Mar 7 64 
Jun 21 44 
Feb 24 16 
Oct 26 40 
Sep 4 48 
May 9 56 
Dec 30 30 
Nov 27 22 
Dec 10 39 
Dec 20 23 
Horn, Eliz E 
Gatewo<jld, Jane 
H~i,rr!ol'a, Matilda J 





Ritchey, Emily E M 
Douglas, Eliz H 
Siddens, Jane 
Kirby, Mariah Frances 
Marshall, Sarah 
Spencer, Chloe(a i 
Vann, Polly 
Alexander, Mary Ann 
Brooks, Mary 
Brooks, Peggy 
Boyd, Susan J 
Hinton, Eliz 




Bailey, Mahala C 
Williams, Fanny 
Blankenship, l1atilda 
Lynn, Susanah(Wtll ""1~ bi) 
Sherry, Frances 
Chambers, Grimsey 
Carpenter, Sally (: 
Varvell, Mary 
Wadkins, Frances 
Ritchey, Louisa Frances 
Brown, Mary Eliz 
Reaves, Nancy 
Jackson, Eliza Ann 
Pope, Patty 
Pitchford, Franky 
Dunn, Nancy P 
\1/illiams, Eliza 
Oxford, Nancy 
Liles, Manerva Jane 
Bradley, Agnes E 
Jones, Mary 
Ayers, Mary 
Follis, E P 
Gibson, Eliz 
Downing, Sarah G 
Bridges, Polly 











I" I iHughes, Thompson R 
Hughjl\ Jas 
Hunt, John 
Hunt, John S 
Hunt, Riley 
Hunt, Robt Newton 
Hunt, Thos 
Hunt, Thos 
Hunt, Thos W 
\ i I ') IHunt, vim C 
'1,1 (Huntsman, Benj C 
Huntsman, Danl 
Huntsman, Henry 
Huntsman, Henry M 
\ 11(,,(, \ Huntsman, Jas/Jo]3 
Huntsman, John 
\ '1"\'11' Huntsman, Peter 
\. i, 'i I' \ Huntsman, Peter 
\ "i'l (Huntsman, Wm 







Jackson, Benj m/1? 
I III (Jackson, Benj T 
Jackson, Elijah 
1'''.1 Jackson, Elvis B 
Jackson, Franklin 
Jackson, Frederick M 
\ \ I I \ Jackson, Green 
Jackson, Jas J 
Jackson, Joel J 




Jackson, Peter W 
\ '\ ',(, \ Jackson, Saml 
Jackson, Saml 




\- 11!'\ Jackson, Thoa M 
Jackson, Thos W 
\ III'· (Jackson, Vlillis 
Jackson, Wm 
\ ,,(, I Jackson, \'1m 
Jackson, 11m 
Jackson, Wm R 
Jameson, Achilles 
Jameson, Jas H m as I 
1:\i',IJameson, John G 
Jameson, Merryman 
Jameson, Thos I 
Jent, A B 
Jan 12 57 
Apr 6 39 
Jan 21 46 
Nov 6 19 
Dec 22 60 
Oct 24 22 
Sep 10 62 
Sep 21 29 
Jul 20 30 
Mar 1 54 
Nov 27 51 
Jan 4 42 
Mar 25 65 
Sep 19 48 
Jul 9 63 
Har 27 44 
Nov 22 23 
Dec 3 17 
Sep 21 36 
Sep 19 41 
Apr 25 62 
Nov 19 22 
Jul 25 59 
Feb 6 27 
Sep 1 40 
Oct 17 28 
Aug 28 21 
Jul 21 38 
Oct 3 46 
Dec 28 16 
Feb 6 60 
Nov 23 21 
May 7 60 
Oct 18 55 
Dec 21 41 
Nov 25 41 
Jul 16 56 
Dec 19 25 
Aug 18 17 
Sep 25 65 
Oct 8 55 
Feb 14 48 
Nov 8 28 
Dec 18 69 
Jan 4 54 
Sep 31 25 
Nov 16 35 
Sep 24 56 
Nov 16 65 
Oct 25 31 
Mar 7 17 
Apr 3 37 
Jan 23 21 
Jun 30 46 
Sep 14 18 
May 19 33 
Jan 16 54 
Dec 16 29 
Oct 12 29 
Sep 9 64 
Ashford, Sally 
Johnson, Eliz ({'<, 111\ i 
Russell, Prudy 
Wright, Eliz 





Russell, Mary F 
Justice, Louisa 
Boheler, Malinda 







Holf, Dorcas F 
Cooper, Lucinda F 
Bridges, Charlotte 








Coleman, S F A 
Harris, Rebecca 
Wright, Temperance 
Crowder, Caroline C 
Hunt, Eliza M 
Branch, Mary S 





Tinsley, Helen L 
Hilseback, Elvira A 
Lightfoot, ],jalissa 
Dli ver, Eliz H 
Doyle, 11inney 
Hunt, Mahala 
Lightfoot, Sarah E 
Lightfoot, Martha 






Stark, Louisa J 
Noore, Eliz 
Stark, Emily I 
Stark, Nary A I 
Tracey, Elzira M 
/ I,. 
Jent, Jonathan 
Jent, King H 
Jewell, Augustus 
Jewell, G H 
Jewell, Geo D 
". ,\Jewell, Geo W 
Jewell, John F 
Jewell, Jonathan 
Jewell, T J 
Johns, Chas 










Johnson, J C 
Johnson, Jas 
Johnson, Jas A 
Johnson, Jas B 
I q" ,\Johnson, Jas F 
Johnson, Jas M 
I' ,,\Johnson, Jesse L 
'!'II (Johnson, Jesse L 
, " ,', i Johnson, John 
Johnson, John 
Johnson, John J 




" .. ,I.IJohnson, Thos 
Johnson, Thos 
Johnson, Thos 
Johnson, Wm T 
\ '." \ \Johnson, Itlooodson V 
I t,' Ii IJohnson, Yancy 
Jones, Ambrose 
I ,,, ",IJones, Benj 
Jones, Henry F 
1'\ \Jones, Jas 
Jones, Jonathan i Ie',', 
Jones, M 11 
\ \(: '1"!\Jones', Sarnl 
,,.,, IT ones, Saml A 
", ,(. IJ ones, Wm E 
Jour,dan, Wm S 




\ ,I,', \ Justice, John 1'1 
Justice, Julius A 
1 'I ,\Justice, Posey W 
Justice, Rich C 
Justice, Thos 
Nov 20 54 
Aug 31 52 
Jul 27 60 
Aug 19 64 
Nov 15 21 
Oct 4 56 
Jun 10 61 
Jun 7 30 
Nov 25 63 
Apr 25 44 
Nov 29 47 
Jan 21 41 
Aug 1 36 
~!ar 12 23 
Mar 22 21 
Oct 16 48 
Nov 10 45 
Jan 29 42 
Nov 29 32 
Nay 3 24 
Sep 1 56 
Jul 9 31 
Jan 31 60 
May 3 23 
Nov 13 57 
Dec 31 60 
Jan 21 56 
Dec 16 63 
Oct 21 22 
Oct 19 40 
Jan 17 35 
Feb 25 60 
Oct 4 65 
Dec 28 63 
Feb 16 28 
Sep 17 47 
Oct 30 65 
Jun 30 27 
Dec 13 65 
Aug 23 52 
Sep 29 51 
Dec 19 38 
May 5 59 
Jun 20 31 
Oct 2 32 
Sep 29 35 
Sep 10 61 
Mar 9 56 
Nov 22 59 
Mar 5 56 
Nov 12 52 
Jun 5 23 
Mar 1 20 
Nov 11 33 
Feb 3 35 
Feb 8 58 
Dec 19 59 
Dec 18 49 
Nov 28 20 
Dec 31 63 
Stewart, Susan Melvina 
Carter, Mary F 
Stark, Lucinda J 
Stark, A M 
Fant, Marsha 
Stark, Nancy J 
Harston, Mary F 
Fant, Frances 









i ')'/(';(\"'1 iY','! ,()r' cI.,(/,' (-Tracey, Malinda j ,'" n I c" '"," 
Read, Frances A 
Nichols, Susan 
Smith, Sally 
Pulliam, A H 
Stovall, Americal,'-'L\'ri i-I I(',/'~'Ii-' 'It/oj i .,U 









Lee, Malinda M 
Stovall, Nancy E 
Brown, Florinda Alice 
Smith, Polly 
Spencer, Edney S 






Sikes, Sarah Jane 
Phipps, Frances 
Anderson, Sally Ann 
Bennett, Susana I 
Liles, Sarah J 
Manley, Martha 











Ayers, Ann Eliza 
Justice, '11m Nov 27 51 
, ,:;(, I, Kelley, Henry J Dec 14 57 
Kelley , John Mar 19 38 
Kelley, John Aug 23 32 
Kelley, Miles CUJ l-q 54J Dec 26 27 
, "" ',I Kelley, Stephen Jun 6 57 
Kelsey, Edw L Nov 19 63 
Kelsey, Saml Sep 17 38 
Kemble, Saml Oct 14 15 
Kennedy, J as Dec 21 29 
Kennedy, Stephen T T May 30 36 
Kerly, Wm Jan 23 63 
Killman, Nov 30 47 
Killman, Elbridge P Bar 16 65 
,Killman, Henry B Jul 20 65 
I "I'" (Killman, Hiram B Aug 14 56 
Killman, John C I 'i ,I ", \ l Jun 23 64 
'I 'i', (Killman, Noah Dec 17 59 
Kimmins, Wm J Aug 19 63 
'.1,'\'\ \ King, Gardner Dec 20 41 
King, John Sep 28 33 
Kinninis, Jas L Mar 17 31 
Kinnison, Chas 1,/ Nov 7 48 
Kinslow, Mesack Mar 15 41 
Kirby, Henry C Jun 9 46 
Ml i ',Kirby, Jas UJ, l~~Iar 21 44 
'" 12- Kirby, Jas W<"-' 1- 3;:;.~ 1 Jan 4 62 
Kirby, Jos B Feb 20 61 
Kirby, Josiah D «WI ?--I., ,Aug 14 65 
i.M; r 1 ~$t".K 
Kirby, Leander vlash(1J 1'l,f~ct 31 54 
Kirby, Leonard Jul 25 53 
Kirby, Saml Bl~ Dec 10 60 
Kirby, I'/m Sep 19 21 
\ I' \ Kirkham, I'/m Jan 25 58 
Ki te, Jas t. w 1- '" ~ o--:l Jul 11 22 
Kuykendall, NeHton C Aug 16 64 
Lamasters, I'/m L Feb 3 36 
Lamb, A H ( I ",I \ Aug 17 61 
1',,\ \ Lamb, Alexander ',,f') Jan 14 50 
" , , Lamb, I'/m R Nov 10 51 
Lambert, W W Feb 20 63 
Lance, Henry May 25 64 
Land, Thos Oct 21 63 
Land, Thos Aug 17 40 
\' I,' " \ Landers, Doctor Sep 14 57 
Landers, Hezekiah May 10 43 
Landers, Hezekiah Jan 16 32 
,',I, \ Landers, Isaac Nov 24 15 
(" \ Landers, Jacob Jan 16 60 
Landers, John D Jun 16 23 
Landers, L Mar 17 63 
Landers, Solomon Sep 14 40 
Landers, Wm Fe b 21 25 
Landrum, Lindsey Jan 24 65 
Lane, Booker Jan 18 29 
Lane, Jesse Sep 4 15 
Lane, Saml Dec 27 22 
Lane, vim May 22 47 
Langan, Augustine Feb 9 19 
Larkin, Geo Dec 16 33 
---, ---
Walker, Lucy Y 
Forth, Eliz 
Huntsman, Mary 
Stark, Frances A E 
Mayhew, Nancy 




Travelstead, Nancy 11 
Motley, Nancy S 
Murphey, ---
Lovelace, Henrietta E 
NeHman, Polly 
Newman, Nancy 
Graves, E Jane 
Graves, l1artha A 
Butler, Louisa Jane 
ShaH, Barbara 
Fishburn, Eliz Ann 
Allen, Lidia 
Cornwell, Phoebe 
Johnson, Martha J 
Moore, Rebecca J 
McGuire, Phoebe 
Watts, Mary E 
Duncan, Nancy J 
Read, Mary t. 
Ritchey, Lucy 
Carpenter, Lucinda 





Rigsby, Susan R 
Thomas, Delaney B 1',) I 
Oliver, Perlina 
Dixon, Martha Ann 
Dixon, Lucinda N 
Prater, Manerva 
Pritchett, Martha J 
Haines, Eliz 
vlilson, Mary Eliz 
Crowder, Sarah A B 
Motley, Penelope 
Willoughby, Patsy 















Layson, John Apr 14 24 
Layson, Wm Jun 7 24 
Leaton, Wm Aug 16 37 
I "" , , Lee, Abell Feb 26 24 
Lee, Daniel Feb 3 35 
Lee, Danl 'Feb 12 30 
'\1 I ILee, Geo Apr 255 
Lee., Wm J Mar 21 49 
1'1,'\1 Legrand, Abram Dec 1337 
Legrand, Colman Jan 15 38 
Legrand, Henry Dec 12 29 
Legrand, Wm P Oct 13 46 
Lemasters, John Jan 12 46 
(Lev<1e, Wm Oct 13 62 
Levi, Robt Oct 18 47 
Levi, Robt May 22 27 
Levi, Solomon Fe b 6 24 
Lewis, Geo Jul 22 47 
Levlis, Geo Apr 24 21 
Lewis, Jas R Aug 28 65 
!" 1'1\ LevTis, VIm Jun 17 37 
Lightfoot, Calvin S(iU 1·'.I:YAug 13 57 
Lightfoot, Claborn Oct 14 37 
lA I 'J Lightfoot, John Jul 16 23 
Lightfoot, Noah D Sep 27 60 
eA ,-i) Lightfoot, Simeon Mar 9 46 
[R I?::l -;;fLightfoot, Turner 411/-1 "" I Mar 29 48 
LA 1/~-lLightfoot, Turner at;;..,k Jan 31 57 <"' ,'1-.".,.>7 Lightfoot, VIm B Jan 25 65 
1:(>, '1 J Lightfoot, vim G Oct 18 52 
i Hi, \ Liles, Boston H [,o~] Mar 28 59 
I '" I Liles, Henry vi [~1' J Jul 4 57 
I ',I" ILiles, Jas -rhoM.s (q~q] Oct 31 48 
Liles, Jas Apr 22 19 
\ Liles, Jas M (, 9~:\ May 18 39 
Liles, John Sep 14 29 
Liles, John H Apr 14 53 
Liles, John R(I03~J May 7 62 
\ """ILiles, John VI ("5b] Jun 22 35 
Liles, Moses M t o.j"~J Jul 4 60 
Liles, Quincy MIN (1'100 Jan 8 61 
"'1' 'I 'Liles, Thos 1</. L,<fC,,"] Jan 6 17 
Liles, Thos H ( Jan 19 65 
1'1'11 ILiles, VIm C/H [HI-J May 21 57 
Liles, '11m Iv Dec 12 42 
, " 'Liles, Ivya tt E [5 {l/ ] May 7 56 
Little, Geo T I Dec 15 65 
Lively, VIm L 0.ui-'5G,q,J Nov 24 62 
I ," I, 'ILoafman, Martin L' 680.J Nov 9 42 
Locke, Geo Nay 05 21 
Lodge, Thos J Oct 15 37 
I ", ( Logan, Carroll B Jan 25 53 
Logan, Carroll B Sep 26 35 
I , , "I i ,Logan, Commodore P Aug 19 58 
Logan, Euclid VI Oct 23 34 
). I I Logan, Jackson B Oct 6 51 
" '" (Logan, Joab Jul 6 27 
Logan, Joab L Mar 24 38 
!" '"ILogan, Lee A Ju11758 





Sutton, Julia Ann 
Boucher, Cath 
Stovall, Susan 










Bailey, Mary Ann 
Smi th, Eliz vi 
vlhi tIm;, Narg J 
Green, Jemima A 
Poe, Nancy (!.., 
Richards, Mary 
Sherry, Sarah 




1'ladkins, Martha 11 
Jackson, Martha E 
1tIright,"Frances 





Fort, Nancy J , 
Satterfield, Ephema" I "I" 
l1ayhew, Cath 
I'lalker, Sarah Jane 
Richards, Fletcher H [.., 3ii' :::J 
Sarver, l1arg 
Mathis, Louisa M 
Newman, Nancy Ann 
Hagans, Eliza J 
Venable, Sarah E 
Lands, Martha F 




Dixon, Nancy F 






Smith, JUlia (il. 
Dodson, Rebecca 
I ,':-' \ Logan, Robt J 
Logan, lvm 
Logan, Young 
\ ' I Logan, Z J 
t Long, Britton 
Long, Brumfield 
I ','I iLong, Gabriel P 
',: " 1 I Long, Geo \'1 
Long, Gideon PI,;, I \ 
Long, Jas E 
Long, John A 
Long, l1adison L 
II ),'i,: I Long, Nelson m/1 
Long, R Iv 
Long, Thos 
Long, Thos A 
Long, Wm 
I ILong, Wm A 
Long, Zach T 
Lotheridge, Tarrance 
Love, Edmond 
Loveless, Benj C 
Loveless, Wm B 
Lovell, Lorenza 
Lovell, Obadiah 
Lovell, Thos W 
Lowry, John 'II 
Loyd, Jas 
Loyd, Rich 
',I, \ Loyd, Robt 
Loyd, Stepf)1in 
Loyd, Stephen 
Lucas, Albert A 
Luster, Saml C 
Lyman, Nathaniel 
Lynch, Campbell 
Lynch, Frederick C 
Lynch, Thos 
Lynn, Ed"l 








l1anley, Benj B 
Manley, G G 
Manley, John 
\ '" i I Manley, Obadiah 
Manor, Andre>l J 
Mansfield, A B 
Mansfield, Wash 
" "iMansfield, Wm A 
Marcrum, Geo '" I I 
( i ','I i Marcrum, Geo I"i i:o 
t1arcrum, Jas 
Marcrum, Jas D 
Harcrum, John 
Dec 24 50 
Jan 14 34 
Jan 5 28 
Dec 7 59 
Dec 21 16 
Dec 16 
Aug 23 42 
Jan 15 51 
Sep 8 60 
Nov 28 60 
Jun 29 54 
Sep 1 56 
Nov 18 35 
Dec 21 47 
Dec 14 16 
Mar 18 47 
Feb 12 34 
Jul 25 56 
Feb 20 65 
Aug 26 50 
Apr 11 16 
Aug 1 57 
Jun 29 61 
Mar 12 32 
Feb 5 24 
Aug 29 21 
Nov 7 32 
Jul 19 64 
Hay 21 42 
Har 8 60 
Jun 10 39 
Nov 10 35 
Apr 15 48 
Apr 2 38 
Hay 26 27 
Aug 18 15 
Jan 5 22 
Apr 4 61 
Dec 28 44 
May 8 37 
Apr 12 35 
Sep 13 36 
Oct 3 63 
Jan 4 18 
Sep 26 63 
Har 16 44 
Apr 14 18 
Sep 2 50 
Jan 23 62 
Feb 23 59 
Dec 2 33 
Aug 27 56 
Jul 12 24 
Apr 5 17 
Sep 27 58 
Hay 8 44 
Sep 27 51 
Nov 4 61 
Dec 8 65 







Francis, Eliza J 
Russell, Frances Ann 
Rigsby, Emily F / i;, I I 
Rigsby, Jane E 
Tally, Hary Jane 






Rigsby, Caroline S 
Hiller, Hartha P 
Shanks, Ann Mary 
Wright, Patty 







Reaves, Martha J 
Pilant, Eliza Jane 
Wolf, Hary 
Kelley, Polly Ann 





ljJH;~,C:II,1- L E 
~; Lucinda 
Johnson, Eliza Ann 
Heredith, Eliz 
Sears, Hary Ann I I,', i 
Graves, Ann Cath 
Pinson, Rebecca 
Jent, Hartha H 
Murphey, Amrilda 
Pitchford, Rebecca 
Dearing, Mary J 
Hanley, Eliz 
Jones, E Jane 
Dearing, Eliza 
Claypool, Sarah Ann 
Garrison, Hannah 
Cockrill, Frances 
Anderson, S A E 
Tabor, Frances 
Watts, Lucinda E 
Harris, Rebecca 
Lightfoot, Eliza S 
Stevlart, Julia A 
\ " (. \ HarQ~m, Daniel 
Harcum, Jas 
Ha;r:cum, John 
I «, q", \ Ha:i:ion, Jasper 
i Narr, John 'II 
Harshall, John C 
Martin, Chas lV 
Hartin, Elbridge G 
Martin, Enoch 
Martin, Geo 'II 
\ Martin, Jas D m/1 
I " " \ ; Martin, Jas D m/2 





Hartin, J os 1'1 
Hartin, Jos lV 
Martin, J os 1'1 
Hartin, H A 
Martin, Nathan 
Hartin, Pelly T 
Hartin, Perry 
Hartin, Saml 
Hartin, lVoodson 'II 
',;',Il4ason, Jas S 
Hason, Vance 
Hason, '11m 
, '\ I Mason, vim m/2 
Massey, ---
; I)" 
I, (,',I Mas#e"j L D 
Hatthews, G VI 
Mayhew, Aaron 
Mayhew, Calvin 
Hayhe\~, Henry A 
1 "" I ~layhe"l, J as 
\ ,I" IHayhew, Jas C "d I 
I'" (. (. I Hayhew, Jas D/I( 
Mayhew, Jas Emery 
1;"'IMayhew, John II 
I '\ ",iHayhevl, Justice 
ll))'1 iNayhew, Moses Iflll 
I «'I 'I Nayhew, Rezin L 
I', ",\Nayhevl, lV /M ",(,' I ,I" 
'i',,, Hayhew, vloodford 
Mayhew, Zachariah 
Hays, D 
(. ',("IHcAllister, Jas 
McClary, Danl 
McClellan, John P 
HcClure, Hanley 
NcClure, Pleasant 
McCombs, H D 
HcCool, Jas 
, '" \ HcElroy, Alfred 
McElroy, Alfred 
McElroy, Farlow T 
McElroy, Hartwell J 
l~cElroy, Henry C 
Jul 18 18 
Oct 13 42 
Jan 18 21 
Oct 3 58 
Aug 17 61 
Jan 7 34 
Dec 22 17 
Dec 15 56 
Feb 22 30 
Aug 21 49 
Jul 16 36 
Oct 2 58 
Aug 25 29 
Nov 19 35 
Feb 29 16 
Aug 6 22 
Jan 20 35 
Jan 7 58 
Dec 20 59 
Jul 1649 
Jan 8 52 
Oct 3 20 
Feb 15 65 
Sep 2 50 
Aug 15 20 
Jan 4 41 
Apr 27 53 
Oct 24 65 
Jun 29 65 
Dec 13 56 
Oct 21 54 
Jan 21 60 
Sep 23 65 
Apr 25 18 
Oct 30 49 
Aug 12 61 
Jan 17 25 
Aug 3 47 
Feb 26 38 
Apr 30 62 
Jan 2 49 
Jan 7 22 
Feb 21 30 
Jan 3 38 
Aug 8 53 
Aug 30 37 
Jan 31 27 
Aug 6 63 
Apr 17 25 
Jul 13 65 
Nov 9 50 
Sep 20 27 
Jun 14 30 
Feb 11 33 
May 23 23 
Jan 25 45 
Nov 15 21 
Nov 23 18 
Feb 13 65 




Cook, Sarah E 
Neale, Sarah P 
Mansfield, Amanda 
Martin, Mary L 












Frost, Sarah E 
Gibson, Susan H 
Brite, Nancy 
Meng, Eliz R 
Rector, Hary A 
Finney, Polly 
Brown, Mary Ellen 
Hughes, Nancy 'II 




Satterfield, R M 
Spears, Susan C 
Hill, Sarah 
Foster, Elizabeth S 
\'Iolf, Nancy M 
Mayhew, Nancy 
Hill, Louisa i ' ',,',1"1 di',"'I,I/,,), 
Fishburn, Fanny 




















Morris, Eliz C 
!' I " \ McElroy, Jas 
McElroy, John 
\ )1\ McElroy, \11m B 
I '1'1 I McElroy, Wm I 
McFaden, Jas G 
1'1 I' ,\McFarland Jos T 
McFarland, Jas B 
HcFarland, John WI'", ,i[ 
McFarland, Jon 
McFarland, Thos 
I"~ I I HcGuire , Joshua 





[' ,I' I HcIntire, Wm H 
HcHillen, John A 
Hcl~urry, ---







McReynolds, John J 
McReynolds, Jos K 
, ; McReynolds, Saml m/1 




Meador;, Bailey P 
Meador) J R , 
11'1 '!jMeadorj) Jesse 
Meadors, Allen 
Meadors, Jesse 
I", 'i \ I Headors, Jesse 
14eadors, Jonas 
Means, Mark L 
Medley, Jas 
Meng, \11m 
Mennick, Thos i")J JI, 
I" ",IMeredith, David A 
1 ", I" \ Meredi th, J as R 
Meredi th, Sidney 1'1 
I'l, 'j'leredith, Theo A m/2 
I , ""'! I Heredith, ilm C 
Meredith, Younger 
Merriman, A J 
I, 'Iii I Merritt, Jas 
Merritt, Jas M 
11erri t t, Obadiah 
Merritt, Stephen 
Merritt, Stephen 
Mifflin, Armstrong E 
14ifflin, J as P 
I, I I) IMifflin, Ro bt F 
I / ~! 
I /1 i Mifflin, Stevlart I 
Aug 12 20 
Jul 12 19 
Sep 27 23 
Aug 24 49 
May 17 27 
Feb 6 54 
Aug 10 55 
Nov 17 60 
Oct 25 19 
Jul 15 19 
Oct 16 39 
Feb 3 45 
Mar 13 43 
Mar 5 49 
Dec 7 23 
Oct 11 26 
Feb 27 58 
Sep 19 37 
Oct 2 37 
Jan 28 57 
Mar 15 22 
Jan 22 21 
Sep 13 48 
Oct 15 50 
Aug 2 22 
Dec 7 19 
Oct 1 57 
Oct 11 52 
Jul 29 40 
Feb 23 54 
Nov 17 27 
Dec 29 42 
Dec 13 45 
Dec 15 60 
May 15 62 
Jan 23 64 
Apr 1 17 
Jan 21 18 
Nov 21 32 
Jan 3 39 
Jan 28 41 
Sep 3 63 
Dec 10 60 
Dec 1 41 
Oct 18 52 
Mar 9 55 
Feb 21 65 
Dec 8 51 
Dec 26 59 
Sep 2 46 
Feb 15 47 
Jan 7 52 
Nov 19 35 
Mar 14 48 
Jul 26 28 
Jul 29 19 
Apr 13 19 
Har 12 53 
Jan 24 59 






\llarden, Emily Ann 
Atwood, Lee Ann 
















\vilson, Rebecca;" If',,), ,I [,' 
Collins, Polly 
~Iaggoner, Barney 
Cash, ~lelissa Ann 
ilelch, Debora F 
Cockram, RebeccaU(.i 1,:'/,: (/,{"I'j<{/rJ( 




Brown, Mary E 
Brovm, J T 





Ritchey, Mary E 
'rucker, Amy Angeline 





Oli ver, Eliz 
Willoughby, Durscilla 
Johnson, Eliz 
Allen, Sarah F 
Loyd, Sarah 










\ , "', \Mifflin, Ivm Aug 22 46 Wright, Mary Ann 
Miles, Leonard Nov 5 53 Hood, Rebecca 
I ','1'1 I Miles, vim I Mar 29 56 Henson, Mary , 
Miller, Feb 21 29 Garrett, -----
; I ,', i \Miller, David Mar 10 48 Guy, Nancy 
, 'I ,(Miller, Geo A Oct 29 55 Rather, Manda 
, Miller, Henry Jan 19 26 Travis, Carey Ann ,-
I (I", \Miller Jacob Jan 10 49 Jent, Rhoda 
" , 
1 <'V)"\(,Miller, John Aug 15 40 Miller, Mary Ann 
) Ii:,' ( Miller, John W Nov 26 50 Rather, Sarah L 
l~iller , Wm HI'"" II I i Oct 17 65 Follis, Martha J! , ! 'i ' 
Mills, Lewis G l?eb 24 45 Siddens, Isabella J 
Minor, Josiah A Jul 25 59 Hickman, Susanah f 
Mitchell, Asa P Oct 27 58 Fisher, Sarah E ~-
Mitchell, Benj Jul 9 38 Sanson, Rebecca 
Mitchell, F G Nov 5 55 Woodcock, Sarah E 
), 'I Mitchell, Geo Feb 18 28 vlolf , Nancy Ann 
). >: , I Mitchell, Geo vi Feb 15 58 \IIolf, Julia Ann 
Mitchell, Haden C Dec 8 53 Shirley, --- P 
Hitchell, Henry S LWlA 'I 'i'I?;! Dec 31 27 Burton, Halinda 
Hitchell, John RL'';,'M I-?'I 15) Jan 30 65 Hoore, Hary 
Mitchell, Thos Jun 27 21 I'lelch, Nancy 
i (I, I Mitchell, Thos P Nov 7 54 Moore, Araminta A 
Hitchell, vi E Sep 13 65 Spears, Frances 
Mitchell, l'iillis Jr Mar 2 20 Piper, Delphy 




I I i Mize, \IIilliamson Mar 1 25 Thacker, Ruthy 
Montgomery, John Jul 16 55 Anderson, Frances 
I "II': (Moody, Galen S (II q 'l-J Jun 17 43 l1eaver, Martha Ann 
I , , iMoody, Henry H Dec 18 56 Devine, Sarah )'1\;," 
Moody, Isaac Hay 22 26 Bonner, Halinda E 
Moody, Saml Sep 2437 Jackson, Julia Ann 
Moody, Silas M Dec 9 47 Hagans, M A M 
Hoody, Silas 11 Aug 6 21 Agee, Eliz M 
l'loore, Chas Sep 21 17 Clarke, Mary 
( i ( 'I \ Necre, Elijah Dec 19 45 Spillman, Elvira M 
I ' \ ) Moore, Elisha C Sep 21 41 Blackburn, Malinda 1, ; " i Moore, Elisha C Nov 20 37 Dixon, Frances 
Moore, Frederick Nov 3 55 Roark, Candis 
Hoore, Hart",ell Feb 11 22 lvright, Cynthia 
I , I ! iMoore, Hosea S Nov 10 56 Landers, Martha 
Moore, Jarrett Apr 6 18 Dye, Polly 
,\ ,," , (, ':\ Nacre, ,Jas 11 Dec 27 44 Foster, Eliz 
II j, 11M Jas l1 m/1 Sep 28 18 Oliver, Susan oore, 
Moore, Julius May 4 59 Harrison, Palina 
Hoare, Julius Mar 10 22 Sherry, Rosy 
l, ) \ Moore, Julius M Oct 3 59 Sherry, Nancy L 
i I: 'j 'j IMoore, 110nroe Sep 13 59 Cook, Mary J 
, 'i 'j II'1oore, Robt Oct 3 53 Jameson, Lucy Ann Eliz 
\ I (, i \ 1M00re, Thos Jul 24 20 Gibson, Amelia 
Moore, Timothy \II May 14 18 Pinson, Ruth 
I iii') I Moore , Vester Jan 23 58 Burton, Lucinda vi 
Moore, Wilson May 27 27 Jones, Mary 
Moore, \'1m J Jan 1 64 Johnson, Susan Marga 
I " , \Morehead, Edmond L Jul 28 47 Jameson, Louisa J , ,) II, 
(Morehead, Edmond L m/1 Dec 28 40 Fishback, Matilda E 
'Morehead, Hugh N May 18 29 DaVison, Eliza 
Morehead, John S Mar 14 26 Stark, Eliz 
Morehead, Raleigh Aug 14 39 vlhitney, Frances 
Morgan, Jas VI Mar 27 65 Austin, Angeline \II 
, 11,.1 \ Morgan, Jesse W 
~lorgan, John 
11organ, John L 
Morgan, \lim K 




Morris, Thos L 
Horris, Zachariah 
i '111\' \Morrison, Jas/Jos 11 
Morrow, Benj B 
I :" 'II' ~~oseley, Burton 
Motley, Earvin 
I I 'I I\Motley, Edwin C 
Hotley, Fr Harion 
Motley, Francis 
Motley, Francis 
\i'l 'I Motley, Henry TI""" 
Hotley, Henry T 
I " II ( Motley, J as E I ,I, 
Motley, Jas 11 
Motley, Jefferson P 
\ I ':, IMotley, John 
Motley, John 
1'" " I I Motley, J ohn,l 
Motley, John B 
Motley, Josile L 
I '';,1.\ Motley, L\W 
: " '11,!Motley, Reuben 
!1otley, Saml CiJ1hi>41't 
I i I ii' Motley, Thos 
Motley, Wm 
Hotley, Zachariah 
Murphy, John H 
Murray, A P 
Murray, Isaac 
i I (Hurray, John H 
Myers, Danl 
\ i I', I Hyers, Henry vI 
Myers, Marion 
Myers, T 
Myers, Wm D 
Myers, Wm J 
Myrick, Reuben 
Nanny, Jas 11 
Napier, PatrickI'I 
,I}, i Napier, Thos 
Napier, Wm H 
Neale, B C 
i' \ 1/ I / Neale, Benj F 
Neale, Benj Thos 
Neale, Berryman 
Neale, Edw P 
Neale, Jas M 
Neale, Thos 
Neale, Thos 
Neale, 11m P 
Newman, A J 
f I (; \ Newman, Christopher 
Jan 22 40 
Jun 22 65 
Sep 3 44 
Dec 3 49 
Nov 1 65 
Aug 11 30 
Jul 14 15 
Mar 6 28 
Jul 21 60 
Oct 4 19 
Dec 24 42 
May 26 28 
Aug 9 50 
May 8 47 
Mar 28 58 
Mar 10 61 
Jun 4 38 
Sep 8 34 
Sep 28 53 
Jan 10 65 
Dec 13 52 
Sep 11 61 
Jul 3 48 
~"eb 25 34 
Sep 10 22 
Dec 4 37 
Mar 13 54 
Nov 18 50 
Oct 19 59 
Jan 25 47 
Sep 28 63 
Apr 27 21 
Feb 13 60 
Dec 16 62 
Feb 9 26 
Jan 28 50 
Dec 13 65 
Apr 13 49 
Aug 16 45 
Jul 21 55 
Mar 16 19 
Dec 30 45 
Jan 28 63 
Sep 8 65 
Oct 16 38 
Oct 23 22 
Jan 12 35 
Nov 6 38 
Dec 22 63 
Dec 19 47 
Jul 7 29 
May 5 57 
Sep 14 40 
May 13 51 
Nov 11 50 
Dec 20 32 
Jan 21 30 
Sep 16 19 
Apr 6 60 
Jun 9 55 
Bailey, Nancy J 
Read, Rebecca 
Hammett, Angeline 
Bro\>m, Mary Ann 




Oliver, Eliz F 
Eubanks, Eliz 
Brunson, Julia T 
l'1itchell, Eliz 




Sledge, Mary Ann 
Williams, Edney 
11i therspoon, Eliz 
'fa bor, Serena 
Motley, Patsey L 
Bro\>m, Nancy E 
!1otley, Cath 
ICable, Hary (',illl' 
Smith, Sally 
'1lilloughby, Patsey 
Meredith, Nancy Jane 
Willoughby, Permala Jane 
Supinger, Cath 
Landers, Laney 
Neale, !1ary E 
Williams, Narcissa 
Hilton, Eliz 






Newman, Hary E 
Graves, Sally 
Clayton, Sarah 
Alexander, Harg A 
Dodd, Martha a E 
Burroughs, Haria Louisa 
Gaultney, DeBerry 
ntzpatrick, Dolly N 
Teal, !1atilda E 
Bailey, E C 
Warden, S F 
Stark, Hary 11 
Hinton, Permelia 
Hanner, Eliza 





Newman, Malinda J 






NeHman, Jas D I ... ,'1> I. 
NeHman, Jos 
NeHman, Josiah 
NeHton, EdHin S 
Nichols, Alfred P 




I ,,(, ! J Nichols, Thos J 
Nichols, \'1m 
Nicoll, John 
Nicoll, Vim H 
Norman, John M 
NOHell, 0 P 
OMohundro, John 
o Nonhundro, Peter 
I' 'J, 1\ 0 Neale, John r.:. 
I "I ,/10 Neale, \\filey 
Offutt, Esli 
Ogles, Granville, 1"",.1 
1)11', \ Ogles, J C 
\"1'11 Ogles, Jas E 
I ""! \Ogles, John N 
Olges, vim 
ii,,'.! I \ Oliphant, Daniel S 
. Oliphant, Jas 
, ", ,,, 101iphant John 0 I' , 
, 1,', \ Oliphant, Jos B 
Oliver, 
Oliver, Danl P 
ali ver, Geo \'1 
Oliver, Grandison S 
Oliver, Jas 
Oliver, Jas 
"1 ',I Oliver, Jas M 
Oliver, Jas N 
Oliver, Jesse 
I ";(' I (Oliver, John N 
Oliver, John Rich 
I i', I ,; \ Oliver, John vi 
Oliver, John vi 
Oli ver, Noel W 
Oliver, Price 
Oliver, Thos C 
Oliver, Thos J 
Ii" ," ~Oli ver, Thos J 
I i j I i I ali ver, Thos J 
Oliver, Thos J 
Oli ver, Thos 'II 
Oliver, \'1 R 
Oli ver, Willis 
ali ver, vlilson 
ali ver, Wm!' 
Oli ver, vim D 
!. 10liver, vim R 
Oli ver, vim Sr 
Oli ver, Vim T 
Oli ver, Vim il 
Jan 30 47 
Nov 19 61 
Feb 8 65 
Feb 11 26 
Nov 26 55 
Jun 15 49 
Jul 20 53 
Mar 1 47 
Jun 27 61 
Oct 7 35 
Jan 19 54 
Jan 2 33 
Apr 20 16 
Aug 15 36 
Jan 5 53 
Jan 21 42 
Nov 7 32 
Apr 17 38 
Jul 11 17 
Sep 23 35 
Oct 25 32 
Jan 6 65 
Oct 29 50 
Jul 3 59 
Dec 1 57 
Dec 8 35 
Sep 13 23 
Aug 23 35 
Feb 28 56 
Aug 18 56 
Jul 24 41 
Jul 31 54 
Apr 17 33 
Feb 9 65 
Mar 11 50 
Aug 31 20 
Dec 10 55 
Nov 9 46 
Mar 28 38 
Apr 14 51 
Oct 25 55 
Oct 26 50 
Aug 23 60 
Oct 13 60 
Nay 12 28 
Feb 24 51 
Feb 27 60 
Jan 3 56 
Mar 1 38 
Oct 4 24 
Nar 2 20 
Jul 29 63 
Jun 29 30 
Oct 18 58 
Nov 20 -t'b f 
Mar 11 49 
Sep 13 53 
Apr 13 42 
Apr 1 62 
Nay 5 56 
vlhi tney, Jane 
Hilburn, Lucinda 
Roark, Matilda 
Manion, Eddy C 
Roberts, Cath 
Devine, America 















Killman,"Tilda) 'i'I', j 
Oxford, Nary J 
Pope, Emily C 
Calvert, Lydia N 
Travelstead, Polly 
Farley, Nartha 
Hillman, Diadema j, 
Clark, Narg Ann 
l'lhi tloH, Sarah F 
Watson, ---
Clayton, Nary E 
Stovall, Zuida 
Stovall, Nary E 
Patton, Nancy 
CusWenbury, Polly 
Dixon, Eliz J 
Smith, R A 
LaHrence, Eliz 
Griffin, Elzira N 
Jenkins, Matilda A 
Finney, Eliz C 
Ham, Seleta J 
Dixon, Nary E 
Stubblefield, Fr C 
~!arr, Nancy M 
Anthony, Elmira E 




Tinsley, S J 
Dodson, Sirena 







Orr, Allen L 






Owing, GFeo \</ 
Oxford, Danl 
Oxford, Thos 
Pace, John A 
Pace, Lemuel 
,'" 'i "Page, John H 
Page, vim Iv 
Pardue, Jos 
Pare, Jolm H 
Paris, John A 
Paris, John A 
Parish, Geo Iv 
Parish, Wm 
Parke, Timothy S 
Parker, Saml 
Parker, Wm 
i'i \; 1 Patton, Berry,/!, 
Patton, Hugh 
I "u"'\,Patton, Jas S 
) "I, I Patton, John E 
Patton, Robt 
l'iv. \ Patton, Robt T 
Patton, Thos 
'; ,i' I Patton, Wm 
Paul, Elias 
Payne, Thos 





('';", ,I ''/- Pearson, Hm vII (I " 




Petty, Jas W 
Petty, Tazwell F 
Philips, Hoses 
III ',';\Pilant, Henry',! f 
Pilant, John 
I 'II: ,\Pilant, John M 
\ I "'''II.Pinson, Jas Iv 
Pinson, Josiah 







1' •• , 'I 'Pitchford, Cyrus 
Pitchford, Eli 
Jan 31 49 
Dec 17 46 
Apr 24 21 
Jan 8 47 
Feb 3 51 
Feb 14 44 
Jul 16 45 
Jan 16 34 
Sep 9 33 
Dec 1 27 
Aug 14 47 
Dec 7 18 
Mar 6 30 
Sep 4 65 
Jan 30 34 
Nov 6 55 
Oct 20 57 
Dec 5 53 
May 18 53 
Mar 14 59 
Dec 12 53 
Nov 28 29 
Nov 9 36 
Dec 30 36 
Jul 29 18 
Dec 19 42 
Oct 20 52 
Oct 4 19 
Nov 26 56 
Jan 11 44 
Oct 2 18 
Oct 15 15 
Apr 29 21 
Sep 23 19 
Jan 17 42 
Mar 16 42 
Jul 15 62 
Sep 30 29 
Apr 21 23 
Jan 19 64 
Jul 9 30 
Aug 10 39 
Sep 12 35 
Jan 16 60 
Feb 22 65 
Jun 9 18 
Nov 24 34 
Feb 18 41 
Jan 8 51 
Jul 7 47 
Aug 12 28 
Nov 22 19 
Oct 4 31 
Dec 6 28 
Har 17 32 
May 13 15 
Nov 11 15 
Feb 2 63 
Apr 19 29 
Jan 16 34 
Coombs, Martha 











Foster, Eliz I R 
Read, Eliz K 
McGuire, l1arg 
Johnson, Susan 
Bridges, Hester Jane 
Caruth, Frances 
Burnett, Eliz S 




Sears, Amanda J 
Johnson, Rebecca 
Collins, Malinda 
Dearing, Sarah Jane 
Atwood, Nancy 





Ficklin, Cath I 
Harrison, Eveline 








Ashley, Nancy l1 
Rickman, Eliza C 
Gadsberry, Susanah S 
Lovell, Queentilla 







l1anhall, Jane F 
GreemlOod, H 
Hiller, Eliz 
Loafman, Mary A 
Cowden, Lucy 
Herring, Marg 
Pitchford, Fleming Oct 21 33 
'''''' ',.I Pitchford, Joel F Oct 25 56 
Pi tchford , Joel VI Dec 2 40 
I ',"" \ Pitchford, Nero C Jul 30 55 
Pitchford, Orange D Nov 27 27 
""\ Pitchford, ThO"""" ," I, Oct 26 64 
I c· "~I IPitchford, Ivm F Jan 19 59 
Poe, Alvin May 4 29 
Poe, Amos Mar 27 27 
Poe, Benj Oct 21 36 
. I) 1.1 Poe, Benj Apr 14 36 
Poe, Bennett Aug 14 38 
Poe, 101m Jan 11 40 
" "~I' \ Poe, vim J Nov 4 47 
Pool, VIm Jun 1 24 
'I \1\Pope, David F Jan 5 51 
Pope, David W L'il." \ Oct 12 60 
Pope, Elijah Sep 6 31 
I, "Pope, Jas 1'1 Jan 24 52 
Pope, Jas VI Nov 5 61 
I ",,\ Pope , Nathan K Dec 8 16 
Pope, Nathan VI < W I ~ - 'I \ ~) Oct 20 51 
Pope, Saml Apr 17 48 
Pope, Saml Aug 27 31 
I, J. ( \ Pope, Solomon H Dec 26 59 
I ,,:,1' I Porter, Erasmus W m/1 Mar 15 43 
Porter, Luther D Oct 26 25 
1',\(, I Porter, Wm R Jul 8 33 
\) Potts, Jesse C m/1 Oct 16 55 
I'" i Potts, Jesse C m/2 Jan 4 59 
Powers, Wm Feb 28 20 
Preston, Danl Feb 18 36 
Preston, John M Jun 2 65 
Priest, Wm Oct 4 20 
I , , , / (Pruitt, Abraham Apr 7 45 
Pruitt, Alfred Sep 10 34 
Pruitt, David Jan 31 18 
Pruitt, Edward Feb 20 56 
1'1/\ rPruitt, Elijah "~I /), Dec 21 47 
I Ii /\ Ii Pruitt, Elijah ,,,~,\ Iii/}' Nov 17 63 
\ '\i ,I !(Pruitt, Elijah m/1 Oct 6 29 
i \ "'" \ Pruitt, Enoch Jan 17 59 
. \ Pruitt, Felix G m/1 Aug 27 44 
IiI.', (I Pruitt, Felix G m/2 Apr 15 47 
''''''''iIPruitt, Grunby Oct 15 57 
Pruitt, J H May 2 64 
Pruitt, Moses Apr 8 29 
Pruitt, Moses Jan 31 17 
I ',dpruitt, Moses B Mar 2745 
\ '. "'IPruitt, Obed,ah Dec 25 37 
Pruitt, Robt May 10 26 
Pruit t, Rolly Oct 2 41 
Pruitt, S 11 : 11,/, I Apr 17 62 
, I)) rJPrui tt, 11m Mar 13 55 
Pulliam, Anthony B Aug 12 65 
Pulliam, Augustine S Dec 30 37 
Pulliam, Benj Oct 10 36 
i j ll\pulliam, Henry C Jan 30 30 
Pulliam, Jas P Sep 30 44 
Pulliam, John Nov 29 23 
Russell, Susan 
BrOlffi, Helen A 
Shipley, Hurza 
Gatewood, Eliz M 
Fitzpatrick, Mary E 








Lightfoot, Nancy M 
Harrison, Phoebe 
Hunt, Harriet N 
Martin, Luticia T ( I'" 
Kelley, Adaline 
Jones, M S 
Ogles, Marg A 
Harris, Nartha 
Hunt, Arthurley C 
Neale, Julia Ann 
Harris, Rebecca 
Allen, Sarah F 
Stark, Eliz R 
Read, Eliz F 
Porter, Eliza 
Brown, Jennettie Ann 
Gaines, Olivia J 
Brite, Patience 
Varvell, Lively 





OMohundro, Nary J 
Brough, Malinda 
Brough, Nary 
o Mahundro, Nancy 
Boucher, Sarah j 
Miller, Prudence 
Miller, Eliz 
Harmon, Permelia F 
Harmon, Mary J 





Corm,ell, Cath E 
Sherry, Sarah Ann 
Birdsong, Eliz 
Buchanon, Nannie S 






Pulliam, John P 
Pulliam, Robt F 
Purcell, Saml T 
Purcell, vim 
Purdue, vim J 
Quinn, vi T/'I! ~I 
Ragland, Jos 
Ragland, Jos 
i ).-11' \ Railey, John (t:'))) 
Railey, Philip S 
L ,'>I,', I Rainey, John 
I I'U! I Rainey, Patrick 
(i,J 1 ~ 9' ;Ofitamsey, Booker C 





Ransom, Jolm P 
Ransom, '11m 
Rather, Albert 
i "1('\ Rather, Jas R 
I /'11.\ Rather, Jesse L 
\ , "I , I Rather , John C 
Rather, John C 
" , I' \ Rather, vim L 
Ray, Jas 
Ray, Lundy vlilkins 
Ray, Vim 
Read, Chas D \,Wo;, C)) 
Read, E D F 
, I Read, Geo D 
, , ) Read, Geo D m/1 
I, ,i' 'i 'i \ I Read, Geo D m/2 
Read, Jas \1 
\ 'i', \Read , John I 
Read, John J 
Read, Travis A 
Reader, Emery D 
RealI, John C 
Reaves, Alvin 
i i)(,(, .\ Reaves, J1 A 
Reaves, Levi G 
Reaves, Reuben 
Reaves, vim 
Rea ve s, l'lm 
Rector, David H C 
Rector, lifm vi 
Redman, John 
Reeder, Obed 
Reeder, Vim H 
Renfro, David L 




Renick, Saml I 
Renick, \1 J 
Reynolds, Nathaniel 
Feb 1 22 
Feb 4 43 
Hay 23 26 
Sep 5 50 
Nov 19 38 
Hay 12 65 
Apr 1 61 
Hay 30 28 
Oct 11 19 
Dec 30 25 
Dec 8 36 
May 3 44 
Dec 3 53 
Mar 1 51 
Mar 29 56 
Mar 27 22 
Har 12 25 
Nov 28 22 
Jun 17 61 
Aug 1 31 
Apr 6 25 
Aug 30 60 
Dec 13 58 
Nov 18 58 
Mar 25 50 
Sep 4 65 
Oct 29 55 
Feb 17 25 
Dec 25 18 
Hay 4 52 
Sep 18 26 
May 22 39 
Feb 14 53 
Feb 19 23 
Jan 31 33 
Sep 25 61 
Feb 3 36 
Jul 11 64 
Sep 11 39 
Oct 1 32 
Jul 24 29 
Feb 18 28 
Jul 8 41 
Jan 1 35 
Apr 9 32 
Oct 31 42 
Feb 8 19 
Jun 11 46 
Jan 12 57 
Aug 31 35 
Jul 19 17 
Oct 3 53 
Aug 6 64 
Nay 24 41 
Aug 31 29 
Feb 3 34 
Aug 10 24 
Dec 14 29 
Dec 13 64 
Apr 26 27 
Sears, Maria 
1'ur ley, Nary Ann 
Ellis, Eveline 
Forde, Camilla 
Fitzpatrick, Araigh S 




Agee, Lockey / (, ( «(', 
Hickman, Abigail T 
Mitchell, Mary 
Brady, Narcissa M 






Horgan, Nancy B 
Clarke, Sarah Ann 
Newman, Lucy J 
Tilley, Sarah A 
Tilley, Nancy 
Taylor, Sarah t4atilda 
Taylor, Hary 
Thomas, Hahala F 
Gibbs, Betsey 
Floyd, Martha 






Edmonds, C A 
Pulliam, Mary 
Boyd, Virginia B 













Guy, Rebecca F 
Richards, Sarah E 








Rhodes, Hoses F 
Rice, Cary L 
Rice, Umphrey 
Hice, vlill", I, 
"" I Hichards, B'H 
i '.,'1 IRichards, Green LVI 
1'1, x I Hichards, S J 
Richey, Thos 
Hickman, Hajor 
Hickman, Thos Jr 
Higdon, Jesse vi 
Rigsby, Chas T I., i, ,I 
I " 'ILRigsby, Garlan\vl 
Higsby, Jas 
t ',,1 'I Rigsby, Jas T 
I. Ii<" i IRigs by, John VI 
Rigsby, Hial G 
Rigsby, Saml 
\ '.', , , I Higsby, l1ilson Lee 
Riley, Abner 
Ritchey, Alex 
\, ',,,, (Ritchey, Andrew J 
Hitchey, Geo 




Ritchey, John I 
Hitchey, John VI 
I Ii' 'i \ Ritchey, Preston 
I ;i',I\Hitchey, Robt VI 
I I ii. \Ri tchey, Saml 
, :,: ii, \ Ritchey, Thos 
1\:\'(. 'Ri tchey, "Iillis L 
I 'I ,I.! ~Ri tchey, \>1m '" I, ' 
I') ", \Ritchey, vim in 
ii, U l ~ Ri tchey, lIJm t\ 1 I I ( 




Roark, Jonathan VI 
Roark, Moses 
Roark, Vlilson 
Hoark, Vim Carroll 
Hobe, Saml T 
Roberts, Elijah 




Rose, H F 
Rotten, John 
RO>lland, Finis 
ROHland, Jesse P 
Hush, Jas 
''i'l \ Hussell, Burrell 
Russell, Jeremiah 
Russell, John 
Jun 5 50 
F'eb 11 64 
Oct 9 37 
Dec 5 35 
Sep 24 47 
Nov 11 54 
Hay 18 36 
Hay 15 38 
Dec 12 64 
Feb 22 65 
Oct 15 52 
Sep 10 30 
Feb 20 65 
Feb 8 65 
Oct 27 17 
Dec "I 53 
Apr 12 31 
Jul 21 34 
Oct 17 63 
Oct 9 56 
Sep 19 37 
May 25 16 
Dec 27 33 
Aug 28 19 
Hay 25 59 
Mar 11 41 
Oct 10 17 
Mar 13 20 
Jul 23 29 
Jan 11 31 
Nov 30 53 
Har 10 58 
Feb 20 30 
Apr 16 25 
Dec 17 49 
Jun !, 50 
Jul 13 35 
Jan 24 32 
Nov 25 41 
May 10 32 
Nov 11 39 
Hal' 25 22 
Sep 4 65 
Jun 24 65 
Dec 7 48 
Nov 10 38 
Dec 30 48 
Aug 26 18 
Oct 30 34 
Aug 1 42 
Feb 4 62 
Jul 25 65 
Dec 11 55 
Nov 29 24 
Nov 15 27 
Oct 4 20 
Jul 17 28 
Aug 19 56 
Jan 9 23 
Aug 20 42 
Bruin, Bridget 
BarlOlif, Julia R 
Durham, Sarah Jane 
Ellis, Nancy 
L~~~:LI Nary Ann 
I{ingj Sarah H 
I'liller, Phoebe 
Bennett, Susan? 
Stamps, Jane G 
Petty, Nary F 
vleaver, Eliza 
Ashford, Eliza Ann 
Long, Nancy 




Shields, Hannah B 
Finney, Frances 
Davis, Sarah Ann 
HOHard, Cassandra C 
Cockrill, Polly 
Ferguson, Carey Ann 
vladkins, Susanna 






Hammett, Sarah E 
\vray, Martha Ann 
Farrell, Lucy 
Spencer, Betsey 
Starkey, Sarah T 
,~ 




lhshburn, Hary Ann 
\!lade, Barbary Ann 
Deanie, Eliz 
Ellis, Nancy J 
Reagan, Cammelia F 
Calvert, Eliz A 
Poe, Comfort 
Clend, Eliz A 
Ritchey, Lydia 
Long, Fanny 
Clark, Mary Ann 
Kelley, Mary Ann 
McGuire, Martha E 









l 'I j \ Russell, Rich E 
I 'I '/ 'j I Russell, Saml 
Russell, Ivm 
Rutland, Albert V 
Rutland, Jas B 
Ryals, John 
'" i", Saler, Robt I 'if", \ 
Samples, Moses 
Sarver, Geo 
H " "I Sarver, Henry 
Sarver, John 
Sarver, John 
11,",'1 \ Sarver, vlyatt 
Satterfield, Archibald 
Satterfield, Jas H 
Satterfield, Jesse 
Satterfield, John J 
Satterfield, M B 
Satterfield, Reuben 
Satterfield, vim 
Scantland, 0 H P 
\1 '/'; 'I \ Scott, John 0 
Scott, Jos 




! t 'Ii; I \ Seagraves, lona )')I",-\Ir 'I" 
I \,'i', (Seagraves, John 
I "I 'i Seagraves, Luther T 
1'"",,\ Seagraves, Thos 
Sears, Fielding L 
Sears, Henry 
Sears, Henry 
'I 'i I I Sears, Henry Jr 







Sears, Robt F 
Sears, Robt F 
Sears, Rolly G 
\ '\\ Sears, Saml i', 
hi 'I i Sears, vim 
Sears, Ivm 




\ ",',1 ShaH, David 
Ie,,', \ Shaw, Jas A 
\',,,,,:\Shaw, Jas m/2 
1'1", \ Shal1, John 
I \ Sha,l, John J 
Sheppard, Vim R 
Sherry, John \'J 
Dec 31 45 
Aug 24 58 
Jul 7 47 
Jan 8 21 
Dec 4 60 
Nov 13 52 
Feb 7 27 
Jun 17 61 
Apr 14 26 
Apr 21 56 
Dec 19 48 
Jan 7 30 
Dec 13 16 
Feb 15 38 
Apr 17 16 
Sep 15 59 
Feb 22 30 
Dec 22 48 
Jan 29 44 
Nay 31 30 
Mar 6 37 
Apr 27 36 
Aug 2 55 
Sep 5 16 
May 20 56 
Aug 1041 
Jun 21 17 
Mar 1 30 
Mar 2 18 
Mar 6 52 
Oct 8 57 
Jul 31 47 
Apr 11 48 
Mar 31 64 
Dec 23 17 
Nar 18 31 
May 1 20 
Sep 14 18 
Aug 2 30 
Dec 4 15 
Jan 23 18 
l~ar 1 28 
Nov 25 33 
Nov 8 58 
Jun 16 62 
Feb 3 46 
Jan 16 65 
Jan 6 47 
Jul 29 22 
Feb 19 55 
Jan 18 23 
Jan 23 21 
E Jul 26 23 
Dec 11 40 
Sep 3 44 
Dec 21 47 
Oct 2 49 
Apr 13 42 
Dec 7 53 
Feb 11 62 
Jackson, Louisa 
Kimmens, Mary E 
Center, Mary 
Hart, Sarah 
Nulligan, Halissa A 
Hammond, Jane E 
Sears, Hary 
Luster, Sarah F ('I"', 
Ransom, Nary 






Gibson, Nalissa A 
Thacker, Dorcas 
Rector, Lucy 
Venable, Julia A 
Jones, Michael 
Ogles, Jane 
Haney, Narg I 
Graves, Mary Jane 
Roberts, Nancy 








Paris, Eliz C 










Francis, Nary Ann 
Francis, Nary 0 
Porter, Mary F 
Stone, Harriet (;h", 
Johnson, Polly 
Stark, Matilda 









Hulligan, J4ary A 
Burton, L~~uel C 
( ") " \ Sherry, Reuben 
Sherry, Rich 
Sherry, Wm 
[, ,. , I Shields, Geo W 
~ Shields, Noah 
'"',I, \ Shields, Wm A 
Shikle, Andre,1 
Shikle, Peter 
Shikle, Saml C 
Shikles, Wm 
Shipley, John I ",\ 
Shirley, C T 
Shi ve, Hm Y 
'(I' (Shockley, lim Iv 
Shull, Achilles 
Shy, S H 
Siddens, Jas G 
Siddens, John S 
Sikes, Christopher M 
Sikes, Jas L 
Sikes, Jesse 
"I"j'/'Bikes, Jesse ld 
Sikes, John C 
Simmons, Christopher 
Simmons, D H 
Simmons, Isaiah 
Simmons, Jordan 
: ) ) (., \ Simmons, vim N 
Simpson, Andre", 
Simpson, Hugh H 
Slayton, Elijah J 
Sluder, Wm 
Smi th, Cas"lell M 
Smith, De\vitt C 
Smith, E 
Smith, Elgathan 
'.' "II Smith, Finis 
Smith, Fleming 
Smith, Ge a '1/ 
i, ',., I. Smith, Henry 
Smith, Henry C 
Smith, Jas II 
Smi th, Jas I'lesley 
(",/, Smith, Jos H 
I ( " '" \ Smith, Jos T 






. Smith, Wm 
\ ' ("I i Smith, vim Ai i I 





Sneed, Will P 
Sneed, Will P 
Oct 26 29 
Aug 21 20 
Oct 17 31 
Oct 23 57 
Oct 18 48 
Oct 10 59 
Oct 8 49 
Feb 6 51 
Sep 29 35 
Apr 26 49 
Dec 21 65 
Dec 23 58 
Jun 26 63 
Mar 17 58 
Aug 28 18 
Feb 8 55 
Aug 15 25 
Nov 15 35 
Dec 28 65 
Mar 2 47 
Apr 1 29 
Dec 27 58 
Feb 23 55 
Jun 27 25 
Oct 20 48 
Sep 23 18 
Sep 14 20 
Oct 10 57 
Feb 28 27 
Nov 28 23 
Jan 27 58 
Nov 18 27 
Aug 27 38 
Jul 15 46 
Aug 14 44 
Dec 3 37 
Nov 13 37 
Feb 29 36 
Jan 11 48 
Hal' 26 24 
Dec 18 65 
Jul 18 42 
Feb 21 65 
Jul 3 60 
Oct 1/, 37 
Apr 6 50 
Feb 16 24 
Jun 26 38 
Nov 29 21 
Nov 28 31 
Oct 19 32 
Aug 14 18 
Mar 22 58 
Nov 7 34 
Apr 8 41 
Nov 7 39 
Jan 4 32 
Nov 7 36 
Aug 27 45 




Williams, Eliza Ann 
Jackson, Mary N 





Stone, Elily J I / • ,,( 
Dearing, Susan C 
Goodrum, Mary Jane 
Kelsey, Lucinda 
Buchannon, Frances 
Purcell, Nancy B 
McReynolds, Eliz 
Parrish, America 
Durham, Sarah E 
Henson, Nartha 
Devasher, Ann 
Durham, Rilly A 








Alexander, Celia G 
Travis, Harriett 
Strait, Priscilla 





Neale, Marg A 
Oliver, Martha 





vlilliams, Eliz M 
Trammell, Dorcas 
Pruitt, Patsey 
Johonson, Penny J 
Dawson, Matilda 
Edens, Polly 











\ (\\(\ \ Snider, Uriah \\'\\ I 
Snol'l, Chas B 
\" '''i Snol'l, John D 
I 'l,qSnol'l, Vim O/C 
Snyder, I'lm H 
Spann, A F 
"I' .\ Spann, Aaron 
Spann, Jas V 
''''IISpann, John J 
Spann, Levi P 
\'1 I Spann, Nathan L 
Spann, l'Im,\, 
1'1, \ Spann, Vlnli),j 
Sparks, Stephen 
Spears, Calvin C 
1\ 'I ',' .\Spear s, Chas A 
\ \",,1, I,/pears, Jas H E 
I " I " I Spears, Thompson m/2 
I 'I I I, \Spears, '11m R 
I I" I', .I Spencer, John vi 
I ~\II Spencer, Moses L 
\ 1') 1,-1..\ Spencer, VJ/iP 
Spencer, vim 
Spencer, \11m 
Spencer, I'lm m/1 
1\ IIJ\Spencer, vim m/2 
(''l,'! Spencer, \'1m T 
(w1-101!JSpillman, Alexander F; 
Spillman, Bethuel 
I I, 'i'l j Spillman, Chas P 
Spillman, Elijah B 
Spillman, Jas 
Spillman, Jas If 
"I Spillman, John 
Spillman, Levi 
Spillman, Nathan C 
Spillman, Thos 
, \Spillman, Tolbert B m/1 
I II I I (iSpillman, Tolbert B m/2 
Spillman, I'lm 
Spillman, Vim }' 
Sprallill.ng, Jas 
Springer, Geo vi 
Sprouls, vJm 
Staley, Oscar 
\ 'I ','i I Stamps, Chas 
Stamps, Jas 
Stamps, John VI 
Stamps, Jos A 
Stamps, Joshua R 
1/ ,(! Stamps, Hobt H 
I.' I ',(Stamps, Tilman II 
I' ,H, I Stamps, Timothy 
Stark, Festus 
, (Stark, Jas T ''I II 
I, I ') ) II ,) 
IStark, Jas T 11/' 
Stark, Jeremiah 
Stark, John iI 
Jun 24 19 
Nov 23 17 
Aug 14 62 
Mar 2 57 
Mar 3 56 
Nov 7 36 
Aug 4 55 
Nov 27 48 
Aug 2 16 
May 17 48 
Oct 25 58 
Aug 13 61 
Mar 4 32 
Mar 23 29 
Mar 27 60 
Jun 3 43 
Jun 26 60 
Sep 1/, 46 
Hay 2 60 
Aug 23 54 
Feb 5 57 
Jan 17 48 
Mar 9 57 
Mar 21 56 
Mar 28 23 
Mar 3 18 
Oct 15 48 
Nov 28 57 
Dec 30 59 
Dec 26 27 
Aug 11 36 
Oct 4 58 
Oct 5 53 
Nov 29 15 
Sep 6 38 
Sep 4 16 
Jan 28 28 
Mar 18 44 
Nov 18 17 
Jan 17 49 
Jun 21 58 
May 1 26 
Feb 7 42 
Jun 3 17 
Aug 22 60 
Jan 5 35 
Mar 21 33 
May 30 49 
Mar 28 39 
Oct 17 61 
l1ar 27 65 
Apr 10 48 
Oct 27 51 
Apr 30 63 
Nov 21 39 
Dec 25 35 
Apr 8 61 
Feb 23 64 
Oct 15 32 
Sep 1 47 
Price, Sarah 
Aldridge, l1ary 
Henderson, Sarah M 
Walker, l1artha S 
Bracken, Sarah AI,I\\ 
vlalker, Selina H 
I'/adkins, Emily F 
l1ayhel'l, Nancy 11 
Garrett, Anna 
Seagraves, Eliz 
Vlalker, Frances If 
Bandy, Bersheba E 
Hancock, Sally 
Justice, Lucy 
vlilliams, Lucinda R 
Levi, Eliz J 
Ray, l1ary H 
Hoore, Mary E 
Spears, Sarah Eliz 
Boucher, Melissa Ann 
Kelley, l1anerva 
Johnson, Sally 
Sears, Nancy A 




Coleman, Eliz S 
Marr, Eliza E 
Stark, Sarah A E 
Collins, Marg 
Stark, Harie E 
Anderson, Mary Ann 
Spillman, Mary 
Porter, Jane S 
Boucher, Polly 
Sears, Constance S 




Garrison, Dorcas J 
Spillman, Eliza Ann 
Lel'lis, Marfy 
Cushenbury, l1artha J 
Brm{l1, Cynthia ann 




Dinkens, Mary F 
Thacker, Eliza T 
Nel'lman, Rebecca 
Dinkens, Lucy Ann I '" I I 
" Ivade, PenClocia Ann 
Jameson, Eliz 
Dodd, Frances 
Morehead, Mary J 
Hitchell, Susan Ann 




Stayton, Elijah E 
Stayton, Jos 
Stayton, Hoses A 
Steeley, John 
Steeley, vim 
Steenbergen, H H 
Stephen ,,)I'/m VI 
'''' "~l Stephens, Alexander 
Stephens, John 
Stephens, John F 
I' 1/ (,)\ Stephens, Ro bt 
Stephens, Thos T 
Stephens, vlillis 
Stewart, 
Stewart, Elijah E 
, "I' !)Stewart, Franklin H 
\ ",'it Stewart, Jas 
Stewart, Jas 
Stewart, Hm D 
Stice, Philip 




Stone, Drury VI 
1 l "Ii stone, Elijah , 
, ''',( Stone, John 
Stone, 11 F 
, , '\'\ Stovall, Bartholomew 
Stovall, Danl 
: II i'! (Stovall, Jas 
i ""'IStovall, Jos F 
Stovall, Raleigh 
I", ·IV i Stovall, Thos 
Stovall, Thos 
I "h IStovall, vi T 
, "" , Strain, F A C 
Strait, Briggs B 
1'1 !", IStrai t, Chas J 
Strait, David 
I , ',!, ( Strai t, Enoch 
I" 'Ii I\Strait, Gray B m/1 






Straus burg , J F 
Strother, Isaac 
Sturdy, vim 
"'II, 'ISullivan, Vim Stephen 
Sulser, Andrew 





)\jay 11 29 
Oct 28 18 
Jan 9 38 
Aug 11 36 
Oct 2 17 
Har 27 27 
Jun 16 21 
Nov 10 62 
May 7 37 
Aug 17 47 
Oct 11 22 
Apr 1 29 
Hay 16 35 
Jul 23 33 
Nov 12 45 
Dec 23 37 
Sep 22 47 
May 19 63 
Mar 2 37 
Aug 22 27 
Sep 11 35 
Aug 19 37 
Oct 13 45 
Feb 10 48 
Jan 27 41 
Feb 15 65 
Dec 8 51 
Nov 22 47 
Jan 30 30 
Jun 22 63 
Hay 5 27 
Jul 20 64 
Mar 21 55 
Nov 8 52 
Oct 17 61 
Feb 17 42 
Feb 28 64 
Dec 19 59 
Dec 31 57 
Dec 5 21 
Aug 27 51 
Nov 14 20 
Sep 15 42 
Nov 5 32 
Feb 24 51 
Har 25 61 
Aug 2 33 
Dec 31 31 
Aug 2 34 
Feb 28 24 
Har 14 63 
Jan 23 40 
Nov 14 16 
Har 27 60 
Dec 28 
Har 22 50 
Dec 1 23 
Apr 20 62 
Aug 27 30 








Lane, Eliza Ann 
Atwood, Natilda 
Sears, }lary C 
Turley, Cath 





Jent, Hary Ann 





Clibourn, l1ary Ann 
Poe, Nancy 
ShaH, Charity 
'faylor, l1ary H 
vlatts, Eliz 
Haines, Eliz 
Ashford, Cynthia Ann 
}'ranklin, Martha Eliz 
Young, Prudence 
Sears, Lou E 
I'/eaver, Mary Jane 
Stark, D N 
Sears, Sarah A 
Ilfa tson, Susanah 
Rickman, Nartha 
Johnson, Cath 
Hadkins, Sarah Ann 
Pinson, Verlinda 
Nanion, Nary A 
Pinson, Charlotte 
























I 'i 'I " I Tabor, Geo 









\" " /,1 Tapscott, Mathel, R 
Taylor, ---ham 
i "hlTaylor, Albert 
\ , ",' I Taylor, Danl 
Taylor, E vi 
I I \C I \Taylor, Littleton 
\ , , I \ Taylor, Mark 
Taylor, Milton 
Taylor, Nathaniel[15o ) 
\"iCI\Taylor, Irm 
I ',,/ / \ 'feille, Elisha A 
Terrell, 1'1 I~ 
"/ ,!1'errill, Grandison 





Thomas, Benj P 
Thomas, Binyard 
Thomas, Danl 
) ,,,'J Thomas, Geo Smith 
('Ii '.-; -( rfhomas, Haden i\1/) j 
)Thomas, Haden m/1 
\ I ! (, l'thomas, Hiram 
Thomas, Isham 
Thomas, J B 
Thomas, Jas C 
Thomas, Jas H 
Thomas, Jas S 
Thomas, John 
Thomas, John 
Thomas, John VI 
\ ," IThomas, Stephen 
Thomas, Wesley 
(Thomas, vim m/1 
I I'j I iThomas, Vim m/2 
Thomasson, John 




Thompson, Zephaniah 1'1 
I 'II ,!Thornton, John 
Threlkeld, Thos 
Jan 28 34 
Nov 24 35 
Dec 10 44 
Nov 11 22 
Oct 17 20 
Aug 17 24 
Apr 8 65 
Feb 9 30 
Jan 17 42 
Jun 2 57 
Jan 16 53 
Jul 1 19 
Sep 24 23 
Jun 3 40 
Dec 8 58 
May 31 50 
Nov 24 38 
Mar 6 60 
Jun 11 39 
Nov 11 65 
Oct 27 54 
Aug 3 40 
Nov 14 49 
Nov 19 61 
Dec 15 40 
Dec 24 53 
Nov 11 61 
Nov 3 34 
Sep 11 58 
Oct 9 46 
Oct 13 27 
May 23 19 
Oct 7 45 
Feb 16 25 
Dec 21 60 
Apr 16 33 
Mar 2 58 
Mar 19 59 
Nov 4 29 
jeeb 18 45 
Sep 18 26 
Sep 13 47 
Aug 9 61 
Oct 2 61 
Apr 23 60 
Sep 10 57 
Mar 8 33 
Jul 25 64 
Nov 27 27 
Sep 3 60 
Sep 20 41 
Mar 25 51 
Dec 14 29 
Feb 18 59 
Feb 23 18 
Feb 16 25 
Oct 21 17 
Oct 18 24 
Jan 4 41 
May 13 20 
Sutton, Eliz \1 
Boucher, E Ann 




Goodrum, Marg (,ii'l I( 
Seagraves, Jane 
Nichols, Susan 
Clark, Betsey Ann 
Vlilliams, Matilda S 
McIntire, Rhoda 
Vleaver, Mary 
Cassady, Ann Lul \- 50,,-J 
Goodrum, Maria F 
Carpenter, Jane E 
Burks, ---
VJilliams, Mary S 
Barnett, Eliz 
Stamps, Ma tidla I j) '1) 
\~ade, Mary L 
Douglas, Peggy 
Mize, Eliz 
Dixon, Mary F 
Wright, Matilda 
Alexander, Mary J 
\1ilson, Lucinda VI 
Ellis, Martha A E 






Ogles, Malinda E 
Kinnings, Minerva,,; "'",0 "':; 




Fant, Ada H 
Letcher, C P C C 
Travelstead, Nancy 
l'lhitloH, Nalissa A 
Holder, Sarah P 
Britt, Marg A 
Kinnings, Permela 
Kelley, Nancy A 
Springer, Mary 
Groce, Eliz C 
vlhi te , Mary Ann 
Finn, Louisa J 
ililliams, Sally 
Stone, Rebecca E 




Wright, Eliza Jane 
Stark, Lucinda 
II :Tibbs, John A 
Tibbs, Josiah D 
\ '[ [I' ITiffany, Vial ter 
'fiffany, vlashington 
I [,[ I' ITilley, John B 
I' "I 'ITilley, Paschal H 
Tinsley, Geo 
\' 11"',, I Tinsley, Jas 11 1,/ 
Tinsley, Jeremiah 
I ,\ I, \ Tinsley, John 
" ,,)Tinsley, John 11 m/1 
1.'[" I ITinsley, John 11 m/2 
'Tinsley , Jon 
I '["i!!\Tinsley, 110ses 
Tinsley, 110ses Jr 
I 'I~ '\ Tinsley, Thos 
Tinsley, Thos 










Dec 17 49 
Feb 9 50 
Sep 8 32 
Jan 25 65 
Dec 1 58 
Nov 27 32 
Jul 30 60 
Dec 21 55 
Oct 6 46 
Jul 9 27 
l1ar 26 46 
Jun 26 59 
Jan 10 18 
Oct 7 33 
Apr 10 52 
Aug 22 27 
May 26 21 
Mar 5 33 
Apr 7 29 
Apr 12 37 
Jun 3 35 
Aug 3 40 
Dec 19 42 
Apr 18 31 
Oct 21 65 
Jun 15 37 
Jun 14 30 
I) iii Travelstead, 








Abraham Nov 6 27 
Anthony H Jul 27 58 
Green Nov 19 64 
Harry P I "'I'; Jun 7 64 
John Aug 18 17 
Solomon A May 10 24 
\'1m Jun 21 27 
Tucker, Rich L 
Turley, Aaron 







Venable, Jos m/1 
Venable, L S 
Venable, Larkin L 
, \ \ II Venable, Presley, i j 
iVenable, Presley m/1 
Verdin, Levi 
Verdin, I'/m 
Vontress, Saml J 
\'Iaddle, Herrick H 
"lade, David 
( ,\i'll'lade, Jas H 
\'/ade, John 
J'ilvlade , John 
Hade, Thos VI 
I'/ade, 11m B 
,Jun 17 22 
Jun 18 39 
Feb 26 58 
Jan 30 19 
Nov 29 62 
Apr 29 19 
Aug 14 37 
Sep 14 16 
Oct 29 30 
Hay 27 29 
Oct 22 62 
Jul 16 38 
Jan 8 45 
Jan 26 36 
Sep 1 47 
Nov 20 27 
Apr 26 17 
Mar 4 16 
Feb 11 61 
Apr 23 21 
Jan 30 25 
Oct 27 54 
Aug 5 18 
Apr 10 27 
Sep 2 22 
Jan 17 26 
Willoughby, Nancy Ellen 
Railey, Arilla Jane 
Anderson, Harriet 
Harris, Marg F 
Jackson, Emily E 
Thomas, Rebecca 
Gosnell, Naomi 





















Mifflin, Martha H 
Sn01{, Emily f 
MayheH, Celia E 
Colly, Lucy 
Deberry, Eliza 
Harrison, Cynthia Ann 
Long, Eliz 
North, E F H 
Chaney, Hary P 
Pulliam, Henrietta 






















1 1 'I I \ Wade, Wm 1'1 
Wadkins, David 
Wadkins, H C 
II/adkins, Jas 
I ", vladkins , John 
\ '\1\1, \) Wadkins, Jos R m/1 
(Wadkins, Jos R m/2 
'II/adkins, Larkin 
",, "\ Wadkins, Thos 
"Iadkins, vlill 
i ,'8 "I Waggoner, David 
Waggoner, David 
II/aggoner, Ephriam 
Vlaggoner, Na thel-l 
\, \\',\Waggoner, vi L 
Waggoner, W pis,.,', 
I'laggoner, Williamson 
II/alden, Joseph 
\' ,J' 1 \ vlalker, Aaron A 
\ ,I' 1 • 1 'Malker, Algernon S 
II/alker, David 
Mar 9 54 
Nay 27 50 
Jul 31 60 
Jul 9 63 
Feb 11 25 
Nar 12 46 
Feb 11 53 
May 13 49 
l4ar 30 48 
Sap 29 48 
Jan 9 38 
Jun 3 17 
Sep 7 19 
Jul 9 36 
Nay 28 59 
Sep 14 65 
Sep 4 37 
Nar 23 44 
Sep 15 54 
Sep 11 32 
Jan 12 28 
Halker, Jesse H r If'\ ('i',), \ 
Walker, John G 
Dec 29 60 
Nay 15 39 
Sep 20 56 
Nov 9 30 
Feb 6 60 
Jan 23 58 
Oct 7 50 
Dec 14 49 
Dec 20 27 
Sep 23 44 
Oct 5 53 
)'1 lWalker, John II/ 
'" ' II Walker, Thos H 
\ , I " , I I'lalker, vim 
I 'I( \ I Vialker, vim H 
" Walker, Ivm H 
Walker, Wm L 
II/alker, vIyatt 
vIallace , Calvin 
" ','1 ' I II/allace, Larkin 
II/allace, Riley 
I'lal thaI, BOnl-rell R( CIv 
vial thaI, Burl-1ell RJ I,~ 'oJ 
Walthal, 11/10 W"'f'I,) :1'11':; ! 
Warden, Asa 
Nay 7 59 
Jan 10 29 
Jun 6 48 
Oct 30 54 
Jun 15 40 
vlarden, Elijah 
Harden , Jeremiah, 
vlarden, Jeremiah 
Ivarden, Jeremiah J4J 
Warden, Nathan E 
Warden, 1'110 G 
Waters, Ol-1en D 
vlatson, Dillard 
II/atson, Thos J 
I'latts, 
Viatts, Aaron 
I'latts, Aaron Y 
Watts, D B 
1 "I,' \ II/atts, Isaac J,';, I 
Watts, Noses 
via t ts, Sarver Y 
II/atts, \'1m R 
Weatherhead, J R D 
Iveaver, J E 
Dec 17 29 
Nar 10 45 
Aug 14 55 
\-I:i>Nar 9 57 
Nov 29 47 
Sep 15 60 
Feb 23 36 
Jul 11 35 
Dec 10 49 
Jul 15 41 
Sep 24 32 
Aug 27 62 
Feb 14 59 
Dec 27 64 
Dec 22 35 
Feb 7 65 
Nov 17 61 
Mar 8 40 
Sep 1 56 
\ \'\ ') \Weaver, Jas 
II/eaver, Jas M c.l(S-I~S') 
,j Weaver, Joel 
( 'i '/)inleaver, Joel 
Mar 9 55 
Apr 13 62 
Dec 10 38 
Nar 15 27 
\ 
Dixon, Martha Ann 
Hinton, Martha Ann 16 
Thomas, Nancy C 
Nathis, Martha 
Ausbrooks, Eliz 
Frost, Sarah Ann 








Anderson, E/S J 
Foster, H 14,1\,' ! '/.1 " ,I 
Dalton, Hary 
Berry, Julia A 
Gaines, Cath A 
McReynolds, Nelvina M 
Mayhel-1, Dosha Ann 
Hunt, Hary E I ,; \ {,r 
Tiffany, Brach A 
Gaines, Harriet C 
Foster, Rachel 
Oliver, Elmira E 
Burnett, Emily F 
Mifflin, Mary A 
Clibourn, Mary Eliz 
Foster, Jane 
Borders, Eliz 
Simmons, Sarah J 
tilayhe,r, Hary J 
Hinton, Patsey 
Cooksey, Permelia 





Morgan, Mary E 
Short, Nary 
Atl-1ood, Eliz A 
Freeman, Nancy 
o Hohundro, Sally 
Hoore, Mary Ann 
vlillis, ---
Tabor, Malinda 
Kirby, til E 
Marcrum, l1ary E 
Petty, Lucinda J 
Tabor, Lucinda 
Robinson, Courtney A 
Cassady, Lucinda 
Spillman, l1ary 14 
Ritchey, America A 
Crol-1der, Nartha 
Oli ver, Sarah 1" 
Hancock, Nancy 
Oliver, Lucinda 
Iveaver, John 11 (ul '3 .. -,.(,q '7 Oct 8 59 
Vleaver, John vi Feb 9 62 
'·"i.· , \.vleaver, Pascal J Oct 3 53 
h\" \vleaver, Wm Oct 29 17 
vlea ver, Wm Oct 13 36 
Weaver, vim T Cw /- SOOJ Dec 19 57 
l'lebb, Riley Aug 18 31 
Welch, Amarta Dec 13 26 
Vlelch, Amasa 11","" I Aug 19 53 
11elch, Christopher Oct 31 21 
Ivelch, John R Jan 26 30 
'" I' I·lelch, Patterson E Nov 26 36 
I,', , \ Welch, Rich P Feb 5 56 
Welch, Simeon F Sep 4 37 
. . . )Welch, Sylvester H m/1 Apr 25 53 
\ " , '1.\ ivlelch, Sylvester H m/2 Dec 23 57 
Welch, Thos Nov 20 15 
Welch, 'rhos L Jul 23 30 
Welch, Thos L Mar 4 37 
vlelch, vIm i'; 'j" i Sep 29 60 
West, EdH Feb 1 44 
vlest, Jos D Dec 12 62 
\vest, Levi Levlis Dec 31 46 
\Vheat, Jas H May 24 65 
vlheeler, Jas N Feb 6 60 
\'lheeler , John V Oct 18 50 
Ivhi te, AndreH Oct 2 26 
Vlhi te, Benj Hay 1 5 26 
vlhite, J R Nov 6 62 
vlhi te, Jas Aug 2 54 
I, "~I Itlhite, Jonathan Dec 3 45 
. I", ,\ vlhite, J os Nov 28 59 
Itlhi te, Wm Dec 26 37 
\'lhitlock, John A Apr 14 49 
I '",,( \ltlhitloH, Alfred N Oct 5 53 
IVhitloH, Barnett F Dec 16 31 
IVhitlOly, Jas Nov 1 32 
vlhitlOly, Jesse 1021/28 
IVhi tloH, John Dec 29 25 
\ ',.\1;, IvhitlOlY, Pleasant H/I" Nay 12 5/+ 
, ·jl". I vlhitloH, vim B Dec 8 58 
, ,'\ \ vlhi tney, Harmon Har 16 1+0 
Itlhi tney, Jas G Hay 23 55 
vlhi tney, Jeremiah Jul 20 40 
Itlhi tney , John G Dec 21 28 
IVhitney, John G Har 31 40 
vlhitney, Loam-- Jul 24 65 
IVhi tney, Saml Nov 7 36 
Whi tney, Saml vi Sep 11 65 
Whitney, Simeon Har 14 23 
\ \",1 \ \ vlhitney , Simeon IV Feb 1 48 
(IVhitney, Simeon vI Hay 26 35 
Vlhitney, Uriah Dec 17 58 
Whitney, Uriah Apr 16 61 
i 'i" " \ Whitney, Uriah Jun 26 33 
Vlhitney, VIm Jan 26 42 
InckHare, Alphens Nov 17 34 
VlickHare, Elij ah Jan 15 19 
vlilburn, Gonack P Feb 13 34 
vlildram, Jesse Dec 18 24 
Vlilloughby, Eli z P 











vlarden, Nancy J 
Anderson, Nary A 
Burton, Martha W 
Garing, Sarah Josephine 
Hartin, Polly 
BroHn, Hartha C 
Williamson, Lucinda 
Roddy, Rebecca ( 'i'i'l .I 
Bridges, Hartha Ann 
Bohanon, Louisa E 
AdHell, Ailsey P 
Blackburn, Eliz 
Devasher, Lucinda H 
'·Iilson, Hartha Ann 
Bray, Susanah 
Durham, Polly 






Long, Aranda Jane B 




Rigsby, Ann Frances 
Oliphant, Hartha J 
IVade, Emeline 
BroHn, Sarah E 
Harston, l1arg S 
Holder, Cynthia 
Jackson, l1arg 
Riley, Cynthia J 
Gibson, Rebecca 




McGuire, Eliza Jane 
McGuire, Kitty A 
Holder, Eliz 






i""\ ( I 
': ." \ Vlilliams, Asberry Gaines 
Williams, Benj 
Vlilliams, Benj H 
(.C t.i \villiams, Elijah H 
Vlilliams, Geo 
( 'II h~'lilliams, Geo v/. ",I), 
" \Villiams, Geo VI ".1, i 
"'I,.',', l'Iilliams, HartHel1 J 
\'Iilliams, Isaac 
I. ''''', Ivlilliams, Jas 
vlilliams, Jas 
Williams, Jas C 
I ""I' \ \ l'iilliams, Jas F m/1 
lVlilliams, Jas F m/2 
\'lilliams, Jas L 
Williams, John H 
Williams, John L 
Williams, John T 
I ,. I ,: ,I vlilliams , John 1:1 
\ " ,., \ ~vlilliams, John vi 
\ I" t, "lvilliams, Nalachi 
\'iilliams, Ralph 
Williams, Rich H 
Nilliams, Saml 





\'lilliams, Thos H 
Williams, Thos L 
I """ \ Vlilliams, Thos T 
ililliams, Wilson A A 
Williams, Wm 
',)\'Iilliams, vlyatt'l i;, 
I. i i' i '1/ 
/ililliams, Wyatt "II 
'Williams, Zebediah D 
vlilliamson, Tucker 
Willis, Jarrett p 
vlilloughby, Aaron A 
Vlilloughby, John H 
\Villoughby, J os;'" L 
\'Iilloughby, Nehemiah 
\ \,I; I Willoughby, Reuben 
Willoughby, Solomon 
vlilloughby, Vincent 
\ • ,·l, \Iilloughby, Vincent 
lVilloughby, \'im 
\ 'H I Ivlilloughby, vim VI 
Wilson, H 
Vlilson, \'i 
) vlilson, Francis A m/1 
I ,,1,'1 \ I vlilson, Francis A m/2 
I ""J Vlilson, Geo M/N 
lVilson, Jas 
vlilson, Hartin D 
Wilson, Seth H 
Hilson, T 'II 
Viilson, VI J 
'IIinebramer, Eli 
Feb 7 27 
Jan 19 18 
Nov 18 30 
Jun 7 48 
Oct 2 62 
Sep 25 L,9 
Oct 15 34 
leeb 27 56 
Jul 21 19 
Aug 4 34 
Feb 8 26 
Oct 30 65 
Sep 2 45 
Sep 8 55 
Dec 1 21 
Aug 31 57 
Nov 9 53 
Nov 5 63 
Dec 12 59 
Apr 12 59 
Dec 15 46 
Sep 26 18 
Apr 28 38 
Oct 6 45 
Oct 30 60 
Sep 24 36 
Jan 31 37 
Jul 10 19 
Jan 2 29 
Dec 19 40 
Aug 25 60 
Aug 24 32 
Oct 4 65 
Jul 15 16 
Har 27 26 
Jan 14 22 
Nov 10 26 
Nov 27 18 
Dec 6 29 
Jan 30 65 
Apr 3 62 
Oct 13 56 
Nov 15 24 
Oct 9 46 
Apr 9 63 
leeb 2 49 
Feb 16 29 
Har 30 57 
Feb 11 54 
Feb 3 49 
Jan 24 53 
Jan 8 42 
Oct 1 60 
Apr 3 39 
Dec 23 22 
Sep 3 56 
Oct 8 21 
Oct 23 48 
Nov 2 63 








Guy, Eliz J 
J·lcElroy, Eli z 
Shields, Eliz 
vlilliams, Edney 




Foster, Nary A 
Benedict, Eliza Ann 
Dearing, Ann E 
Niller, Nancy J 





Fanon, Susan E 





Rigsby, Adline S 
lVaggoner, Eliza 






Bro.ill, Harriet C 
Hotley, Edney E 
Neredi th, S'/-J'AlJ.. Ann 
CornHell, ~aly Fr 
Supinger, Rebecca 
Ayers, Polly ],,1 , '.1 
Ayers, Nancy A 
Devine, Narg 
vii therspoon, Eliz 
Cormlell, Almarinda 
Motley, Sally 
Mansfield, Eliz A 
Ellis, --- A S 
McReynolds, Martha 
Gardner, Angeline 









Wisdom, Amos P 
Wisdom, Benj 
v/iseman, Benj 
Witcher, C D 
. \Hitherspoon, Najor m/1 
I , ""1 (Witherspoon, Hajor P 
I ","" ,I Witherspoon, Saml E 




Witt, Wm H 
\ , I "IWolf, Andrew J 
\101f, Jas 
\101f, Jas 
\ ';r;'Ilvlolf, Jas C 
Wolf, John J 
vlolf, Jos 
, '", 'I Wolf, Leonard 










, 'I \ vlright, Griffin 
lvright, Griffin Jr 
,\Wright, Jas K m/1 
','I ?Wright, Jas K m/2 
vlright, Jos 
Wright, Jos B 
Wright, Herrick 
~ 'I IWright, '£hos J 
lib'() Wright, I'lashington M/', 
C I 0 'i] Wright, Washington ,'I/I 
Wright, Wesley 
l\fright, vlesley 
Wright, Wm J 
vlya tt, Jas 
I vlygall, Abraham I J 
'\",Cvlygall, Thos S 
Wygall, vim 
" I') 'i Ii/York, Chas Iv m/2 
I/,".\York, Jas 
I , '. '\) IYork, John 
I ,I'll IYork, Hoses 
Young, Branch B 
Young, Jas D 
Young, Jas D 
Young, vim II J 
Jan 4 26 
Aug 4 63 
Apr 19 59 
Nar 19 18 
Jan 12 35 
Dec 27 17 
Oct 15 53 
Dec 14 44 
Nay 5 65 
Sep 10 21 
Feb 10 34 
Aug 7 65 
Aug 9 65 
Nar 12 57 
Jan 19 59 
Nov 30 25 
Jan 19 53 
Nov 17 60 
Sep 26 61 
Jan 26 22 
Hay 30 65 
Har 21 55 
Jun 20 61 
Jul 12 58 
Nay 25 65 
Aug 31 16 
Hay 6 40 
Nov 17 45 
Apr 2 63 
Aug 25 63 
Har 9 37 
Nov 23 L,O 
Jan 13 23 
Jan 9 43 
Apr 30 18 
Dec 31 60 
Jun 22 40 
Mar 23 57 
Har 8 48 
Dec 24 35 
Nov 3 37 
Jul 20 40 
Dec 27 36 
May 20 59 
Har 18 46 
Jan 4 50 
Jan 1 33 
Jul 25 55 
Aug 15 29 
Oct 5 58 
Dec 14 57 
Jan 11 34 
Nov 847 
Aug 4 28 
Dec 27 54 
Benedict, Polly 
Langrell, Nancy 






Ritchey, Clarissa M 
Strait, I'linfred 
Rickman, Nancy 
BrasHell, Nancy E 




Cole, Eliz N 
Devasher, Hary Aml 
Huffman, Sarah J 
Trammell, Polly 
Huntsman, Mary R 
Stovall, Helvina Jane 
Shikle, Martha 
T01V, Eliz 
Johnson, Mary E 
Holeman, Matilda 
Beard, Hary Ann 
Barton, Sarah 
Lancaster, Alcy Allil Eliz 
Wadkins, Halissa 
Ivilliams, Nancy 
Pope, Caroline T 
Todd, Halinda 
Douglas, Eli z 
HcClure, Eli z 
Moore, Clarinda 
Pope, Eliz Jane 
Douglas, Hatilda 





vlelch, Mary C 
Frost, Eliz 
Harris, Hinerva E 
Dobbs, Nancy 
Ashford, Susan 
Johns Judy Ann 
Hinton, Eliz 








Adcock, Dorcas Ann 
Adcock, Mahala J 
Adwell, Ailsey P 
Agee, Eliz M 
Agee, Jane 
Agee, Lockey 
Akers, Julia J 
Alderson, Eliz J 
Aldridge, Mary 
Alexander Mary A 
Alexander, Celia G 
Alexander, Eliz N 
Alexander, Emily C 
Alexander, L E 
Alexander, Louisa 
Alexander, Marg A 
Alexander, Martha J 
Alexander, Mary Ann 
Alexander, Mary C 
Alexander, Mary C 
Alexander, Mary J 
Alexander, Permelia C 
Alexander, Sarah FilL 




Allen, Livona Jane 
Allen, Mary F 
Allen, Sarah F 




Anderson, Arthena T 
Anderson, Cath 
Anderson, Delila 






Anderson, Jane M 
Anderson, Marg 
Anderson, Hartha 
Anderson, Mary A 
Anderson, Mary A 
Anderson, Mary Ann 
Anderson, Melvina 
Anderson, Rachel 
Anderson, S A E 
Anderson, Sally Ann 
Anderson, Susan Ann 
Anderson, Susannah 
Anthony, Eliz 
Anthony, Elmira E 
Anthony, Mahala 
Nov 27 51 
Dec 25 37 
Feb 15 45 
Nov 24 53 
Dec 31 46 
Aug 6 21 
Aug 25 29 
Dec 30 25 
May 12 65 
Mar 8 48 
Nov 23 17 
Feb 28 54 
Jan 27 58 
Mar 21 49 
Mar 20 50 
Feb 20 54 
Oct 11 31 
Jan 28 63 
Jun 24 62 
Mar 16 36 
Aug 15 32 
Aug 10 47 
Dec 24 53 
Apr 4 63 
Feb 26 46 
Dec 24 58 
Jan 28 50 
Dec 25 37 
Mar 17 31 
Jan 9 58 
Apr 1 44 
Feb 15 47 
Dec 26 59 
Sep 8 40 
Mar 27 22 
Feb 22 30 
Nov 7 48 
Apr 11 25 
Oct 13 27 
Hay 28 59 
Jul 15 15 
Jul 16 55 
Aug 7 43 
Dec 23 48 
Sep 8 32 
Sap 12 1,5 
Feb 11 32 
Dec 7 51 
Nov 30 52 
Sep 4 37 
Oct 5 53 
Jan 9 39 
Feb 15 38 
Sep 27 58 
Oct 2 32 
Dec 6 52 
Apr 19 26 
Oct 24 22 
Feb 27 60 
Sep 19 37 
Justice, vim 
Boucher, John G 
Center, Starling 
Center, --- A 
West, Levi Lewis 
Moody, Silas M 
t1artin, John 
Railey, John 









Myers, Wm D 




Teele, Elisha A 
Cooper, Francis M 
Bro;m, Wm A 
Alexander, Danl M 
Murray, A P 
Pruitt, Obed 
Kinninis, Jas L 
Dodson, Chas S 
Crenshaw, R T 
Merriman, A J 




Harris, Robt D 
Caruth, John 
Thackston, John 
\laggoner, vi L 
Bennett, Jos 
Montgomery, John 




Ferguson, Benj L 
Clibourn, Henderson 
Harris, John A 
vlelch, Simeon F 
Spillman, Elijah B 
Corm/ell, Ewing \'1 
Sarver, Wyatt 
Mansfield, Wm A 
Jones, Jas 
Atv/Ood, Jess L 
Bennett, Thos 
Hunt, Riley 






Anthony, Martha Eliz 
Anthony, Sarah Jane 
Arnold, Oolumbia A 
Ashford, Cynthia Ann 
Ashford, Eliz 









Ashford, Talitha Q G 
Ashley, Eliza 
Ashley, Nancy M 
Ashley, Parthena 
Atl<ood, Allecia E 
Atl<ood, E 
Atl<ood, Eliz 
Atl<ood, Eliz A 
At"Tood, Jane 
Atl<ood, Jos Ann F 
Atl<ood, Lee Ann 
Atl<ood, Marg 
Atl<ood, Mary A 




A t"TOod, Rhoda 
Ausbrooks, Eliz 
Austin, --- E 
Austin, Angeline vi 
Austin, Cath A 
Austin, Lethena H 
Austin, Hary 
Austin, Matilda 
Austin, Helvina Eliz 
Austin, Nancy J 
Austin, Narcissa Ann 
Ayers, --sey 
Ayers, Ann Eliza 
Ayers, Martha A E 
Ayers, Mary 




Bailey, Amy T 
Bailey, E 0 
Bailey, Lucy 
Bailey, Mahala C 
Bailey, Mary Ann 
Bailey, Nancy J 
Bailey, Sally P 
Baker, Susanah 
Feb 19 42 
Dec 21 33 
Dec 4 55 
Jan 22 44 
Dec 18 64 
Jan 30 30 
May 10 26 
Sep 10 30 
Aug 10 41 
Nov 27 48 
Mar 14 23 
Jul 4 57 
Sep 25 19 
Aug 22 27 
Jan 12 57 
Jul 25 55 
Apr 3 54 
Aug 19 37 
Jan 16 60 
Jul 19 47 
Dec 18 65 
Mar 1 47 
Oct 27 29 
Sep 15 60 
Oct 20 26 
Dec 18 65 
Aug 10 55 
May 16 35 
Nov 12 56 
Apr 3 59 
May 7 37 
Oct 4 19 
Oct 7 45 
Jul 10 53 
Feb 11 25 
Apr 21 52 
Mar 27 65 
Oct 15 51 
Mar 27 65 
Jan 12 35 
Dec 16 33 
Dec 9 63 
Jul 3 65 
May 20 56 
Jan 5 22 
Dec 31 63 
Jan 16 60 
Jan 3 48 
Apr 9 63 
Oct 9 46 
Dec 21 57 
l1ar 22 58 
Feb 26 21 
Dec 22 63 
Hay 25 20 
Oct 11 59 
Jul 22 47 
Jan 22 40 
Aug 5 18 
Dec 14 16 
Chaney, Washington 
Boren, Talton 
Ellis, Fountain E 
Chaney, 11m B 
Casey, Saml L 
Stone, John 
Pruitt, Robt 




Liles, Henry W 
Gibson, Geo S 
'l'insley, Thos 
Hughes, l1eredith 
York, Ohas Iv m/2 
Fisher, Andre", Jackson 
Stice, Philip 
Petty, Jas vi 
Buchanon, Jesse D 
Graham, John L 
Nichols, G 
Ferguson, Wm 
Warden, Ifm G 
Dry, Jesse 
Hammett, Jas VI 
I1cFarland, Jas B 
Stephens, Robt 
Griffin, Saml 
Durham, John vi 
Stephen, vim W 
Patton, Robt 
Thomas, Benj 
Olayton, Marion m/1 
vladkins , John 
High, Jas T 
Morgan, Jas W 
Ellis, Wm J 
Hatler, Dillard P 
Witcher, 0 D 
Franklin, Saml H 
Alexander, Wm M 
Franklin, Schuyler 
Scott, Thos J 







Smith, Wm A 
Goodman, Chas 
Napier, Vim H 
Goodman, Johnson 
Hooten, Moses L 
Lel,is, Geo 
Morgan, Jesse vi 
Wade, John 
Long, Thos 
Bandy, Bersheba E 
Barker, Anna 
Barley, Tempsu E 
Barlow, Ann Rebecca 
Barlow, Arena 




Barra, Malinda J 
Barton, Sarah 
Bean, Jane 
Beard, Martha Ann 
Beard, Mary Ann 
Benedict, Ann 







Bennett, Minerva L 
Bennett, Perlina 
Bennett, Sarah A 
Bennett, Susan? 









Black, Mary M 
Blackburn, Eliz 
Blackburn, Eliz 













Bohanon, Louisa E 
Boheler, Lucy 
Boheler, Malinda 




Bonner, Malinda E 
Borders, Clarinda 
Aug 13 61 
F'eb 11 22 
Jan 19 65 
Oct 5 54 
Mar 22 50 
Feb 11 64 
Mar 3 51 
Oct 20 48 
Jun 11 39 
Nov 30 54 
Nov 17 45 
Feb 6 24 
Jan 21 42 
May 6 40 
Apr 10 27 
Nov 9 53 
Jan 4 26 
Oct 23 34 
Aug 16 45 
Jul 6 27 
Jan 3 44 
Dec 15 46 
Feb 12 50 
Jan 2 49 
Mar 3 56 
May 15 38 
Sep 29 35 
Jan 27 40 
Jun 2 36 
Sep 4 54 
Nov 19 32 
l~ar 23 44 
Apr 22 19 
Mar 13 55 
Mar 27 27 
Apr 16 63 
Oct 16 37 
May 24 65 
Mar 31 51 
Sep 2 45 
Sep 21 41 
Dec 27 22 
Dec 14 44 
Oct 4 20 
Jan 25 45 
Nov 7 36 
Jan 21 41 
Sep 8 46 
Oct 12 24 
Dec 24 34 
Dec 28 40 
Dec 12 62 
Sep 13 25 
Jan 4 42 
Apr 8 34 
Dec 8 34 
Jul 19 23 
Mar 27 60 
Hay 22 26 
Oct 13 57 
Spann, Levi P 
Gregory, Benj 
Gaddis, Jacob 
Anthony, vim A 
Sulser, Jefferson 
Rhodes, Moses F 
Hatter, Alfred H 
Simmons, D H 
Taylor, Danl 
Cole, J F 
Woodcock, Smith 
Levi, Solomon 
Novlell, 0 P 
Woodcock, Henry 
I'lade, John 
l'lilliams, John L 
Winfrey, Thos 





Foster, Peter C 
Hayhe'l, John H 
Calvert, Jas F 










Davis, Sidney W 
Cockrill, Jas A 
vlheat, Jas H 
Barnes, Thomas B 
Williams, Jas F m/1 
Moore, Elisha C 
Lane, Saml 
Hickman, John M 







Clibourn, Jos H 
l'lest, J os D 
Boheler, Saml 




Sullivan, Wm Stephen 
Moody, Isaac 
Graves, Henry 















Bovlmer, Eli za R 
Boyd, Sarah H 
Boyd, Susan J 
Boyd, Virginia B 
Bracken, Levena 
Bracken, Mary E 
Bracken, Sarah 
Bracken, Sarah A 
Bradley, Agnes E 
BradshaH, Jane 
Brady, Narcissa M 
Branch, Mary S 
BrasHell, Nancy E 
Bratton, A H 
Bray, Susanah 
Breedlove, Anna D 
Briant, Dorinda R 
Briant, Sarah J 
Bridges, Charlotte 
Bridges, Hester Jane 




Bridges, Sarah Ann 





Bri te, Har tha 




Britt, Marg A 








Brol-m, C A 
Brolffi, Ce lia G 
BroHn, Cynthia ann 
Sep 23 44 
Jan 17 38 
Apr 11 63 
Feb 12 30 
Nov 24 35 
Har 24-62 
Mar 24 62 
Feb 17 29 
Aug 23 51, 
Sep 4 16 
Jan 17 59 
Nov 1 40 
Dec 25 56 
Oct 18 17 
Feb 23 55 
Jan 28 60 
Jul 11 64 
Aug 26 26 
Nov 8 65 
Jun 5 19 
Mar 3 56 
Feb 17 55 
Mar 7 17 
Dec 3 53 
Nov 25 41 
Aug 7 65 
Jun 24 54 
Oct 2 26 
Jan 3 60 
Oct 2 34 
Mar 19 35 
Nov 19 22 
Oct 20 57 
Feb 1 44 
Jan 31 18 
Mar 5 56 
Nov I, 62 
May 24 41 
Nov 22 59 
Sep 16 65 
Sep 8 55 
Jul 12 19 
Jul 25 50 
t.jar 1 30 
Jan 8 49 
Oct 3 20 
Feb 28 20 
Jul 30 25 
Sep 10 57 
Feb 11 53 
Jul 18 57 
Mar 20 25 
Jul 9 27 
Jul 9 29 
Dec 21 47 
Nov 17 63 
Jan 19 53 
Jun 20 59 
Aug 15 44 





Sutton, 0 H P 
Cooksey, J vi 
Cooksey, John \1/ 
Fisk, Cyrus J 




Hicks, John \'1 
Feland, David 
Sikes, John C 
Hood, 1'hos J 
Read, John J 
Hatter, l1ichael Jr 
Harris, Rich 
Hatler, IHchael 
Sno"l, John D 
HOHell, Jas D 
Jackson, VIm 
Rainey, Patrick 
Jackson, Joel J 
Witt, Jas 
Hill, Jos J 
\'/hi te, Andre"l 
Breedlove, David W 
Evans, Vim F 
Harland, F D vi 
Hurt, Jas 
Paris, John A 
\'Iest, EdH 
Huckaley, Jos 
Jones, vim E 
Harlan, F G 
Renfro, Robinson A 
Jones, Saml A 
Hestand, Abram 
Williams, Jas F m/2 
McElroy, John 
BroHn, John H 
Seagraves, Hiram 





Wadkins, Jos R m/2 




Pruit t , Eli j ah 
Pruitt, Eli j ah 
Carpenter, Jas 
Clibourn, Geo m/2 
Alexander, Harcus 1. 
Sprouls, Wm 
Brown, Eliz 
Bro;m, Eliz C 
Brown, Florinda Alice 
Bro,ill, G A 1-1 
BroHn, Harriet C 
Brm,m, Helen A 
BroHn, J T 
BroHn, Jennettie Ann 
BroHn, l1arg 
Bro;m, l1artha C 
BroHn, Nartha Paris 
Bro,m, Nary Ann 
Brown, Nary E 
Brown, Hary Eliz 
Bro;m, Hary Ellen 
Brmm, Nancy 
BroHn, Nancy E 
Brmm, Sally 





Brunson, Julia T 
Brunson, Mary Jane 
Brunson, Rachel 





Buchanon, Nannie S 
Burks, ---
Burnett, Eliz S 





Burroughs, Haria Louisa 
Burton, Catharine 
Burton, Drusilla 
Burton, Eliz 1'1 
Burton, Frances K 
Burton, r.; E " ,i ,\ j',", , \ 
Burton, Lemuel C 




Burton, Hartha IIJ 
Burton, Nancy 
Butler, Florinda B 
Butler, Louisa Jane 
Button, A H 
Cable, Mary 
Cain, Narg Ann 
Callahan, Sarah Ann 
Calvert, Eliz A 
Calvert, Lydia N 
Dec 17 15 
Aug 1 42 
Dec 28 63 
Oct 12 58 
Dec 6 29 
Oct 25 56 
Hay 15 62 
Oct 16 55 
Dec 24 35 
Jul 23 30 
Nov 6 62 
Dec 3 49 
Dec 15 60 
Aug 13 57 
Jan 4 41 
Feb 3 32 
Sep 11 61 
Oct 22 16 
Nay 23 55 
Sep 23 37 
Jun 5 50 
Dec 19 15 
Jun 30 46 
Dec 24 42 
Aug 1 48 
Oct 9 23 
Apr 5 49 
Aug 28 18 
Oct 4 20 
Oct 15 48 
Jul 8 33 
Aug 12 65 
Nov 24 38 
Nay 18 53 
Jan 23 58 
Oct 11 56 
Aug 13 23 
Aug 30 37 
Jun 2 58 
Oct 16 38 
Feb 27 37 
Aug 12 28 
Sep 2 45 
Nov 12 55 
Apr 4 61 
Feb 11 62 
Jan 23 58 
Jan 5 35 
Dec 31 27 
Hay 3 47 
Apr 25 53 
Oct 23 19 
Hay 2 63 
Aug 19 63 
Dec 23 61 
Feb 25 34 
Aug 25 54 
Feb 26 26 
Dec 7 48 





vlillis, Jarrett p 
Pitchford, Joel F 
Heador, J R 
Potts, Jesse C m/1 
Center, Levi G 
Welch, Thos L 
\'Ihite, J R 
Horgan, vim K 
11eador, Bailey P 
House, Brilsford C 
Hartin, \lJoodson IIJ 
Foster, IIJilliamson 
Hotley, Jas H 
Foster, Dabney 




Jackson, Ivm R 
Horrison, Jas/Jos H 
Buchanon, Thos P 
Benedict, Lindsey 
Dearing, Ha the;l N 
Shull, Achilles 
Priest, Ivm 
Spencer, '11m m/1 
Boucher, Isaac 
Pulliam, Anthony B 
Taylor, ---ham 
Parish, Geo I\) 
I'lalker, IIJm H 
Baldock, Albert C 






Follis, Selby B 
Gate;rood, John J 
Lynch, Thos 
Sherry, John Iv 
Hoore, Vester 
Dearing, ilm 
Hitchell, Henry S 
Buchanon, 11) P 
ilelch, Sylvester H m/1 
Brite, Geo 
Gilliam, H P 
Kimmins, Vim J 
Claypool, Jas H 
Hotley, John 
Bell, Geo iI 
Beard, Isaac 
Roark, vTilson 
Ogles, John N 
Calwell, Sarah Cath 
Campbell, Sarah 
Campbell, Sarah I 
Campbell, Sarah J 
Carlock, Nancy H 
Caroway, Polly 
Carpenter, Ann 
Carpenter, Ann H 
Carpenter, Eliz 
Carpenter, Frances C 
Carpenter, Jane E 
Carpenter, Julia Ann 
Carpenter, Lovas E 
Carpenter, Lucinda 
Carpenter, Marg L 
Carpenter, Mary F 
Carpenter, Sally 
Carrier, Martha Jane 
Carter, Lewis 
Carter, l~ary F 
Caruth, Eliza 
Caruth, Frances 
Caruth, Jane E 





Carver, Susan E 









Chambers, Hattey B 
Chambers, Lucy 
Chaney, Nary P 
Charlton, Halinda 
Claghorn, Hannah 
Clark, Betsey Ann 
Clark, Diadema 
C lark, l'lar g Ann 
Clark, Nary Ann 
Clark, Nancy A 
Clark, Patience 
Clark, Virginia C 
Clarke, Eliz 
Clarke, Eliz N 
Clarke, Nary 
Clarke, Sarah 
Clarke, Sarah Ann 
Clarke, Savilla 
Claypool, Sarah Ann 
Clayton, Judith 
Clayton, Mary E 
Clayton, Sarah 
May 11 63 
Apr 13 50 
Har 1 51 
Hay 9 55 
Dec 24 64 
Nov 17 23 
Sep 14 52 
Dec 17 46 
Jun 21 44 
Oct 8 53 
Hay 31 50 
Oct 25 31 
Jun 8 42 
Jul 25 53 
Hay 2 59 
Jan 20 58 
Oct 25 25 
Dec 22 60 
Aug 3 24 
Aug 31 52 
Feb 13 47 
Dec 5 53 
Nar 10 56 
Feb 19 55 
Aug 16 64 
Oct 18 47 
Feb 12 34 
Hay 22 47 
Har 21 53 
Oct 1 57 
Jun 3 40 
Nov 17 61 
Apr 7 45 
Sep 29 35 
Dec 29 42 
Aug 20 42 
Jul 7 1.7 
Aug 26 33 
Sep 11 58 
Hal' 2 20 
Feb 26 58 
Apr 18 53 
Aug 28 21 
Jun 2 57 
Feb 6 51 
Feb 28 56 
Aug 1 42 
Apr 21 56 
Apr 13 49 
Har 23 42 
Mar 2 37 
Jan 2 28 
Sep 21 17 
Feb 2 37 
Apr 6 25 
Sep 12 35 
Aug 27 56 
Aug 4 23 
Jul 31 54 
Dec 30 45 
Goodrum, Joel 
Dobbs, Henry 
Ramsey, Booker C 
Dobbs, Geo W 
Graves, Benj F 
Clarke, John 
Crown, --hn 1'1 
Orr, Ifm 
Hudson, Henry vi 
Barnes, Jas 




Crow, Jos vi 
Dixon, Thos R 
Horn, Thos 
Hunt, John S 
Abshear, Wm 
Jent, King H 
Comer, Saml 
Paris, John A 
Dunn, John A 
Seay, John vi 




Anderson, Geo \'I 
HcHeynolds, John J 
Tabor, Willis 
vlatts, Ifm H 
Pruitt, Abraham 





Terry, Chas N 
Oliver, Thos W 
Tucker, Hich L 




Oliphant, John 0 
Robinson, Pennerson 
Sarver, Geo 
Hurray, John H 
Ellis, H E H 
Stewart, Jas 





Hanor, Andrew J 
Griffin, Zachariah 
Oli ver, Danl P 
Hyers, T 
'-, 
Clend, Eliz A 
Clibourn, Emilia 
Cli bourn, 11ary Ann 
Clibourn, Mary Eliz 












Cockrill, Mary F 














Coleman, Eliz S 
Coleman, Eliza 
Coleman, Nancy 















Cook, Mary Delany 
Cook, l1ary J 
Cook, 11illia 
Cook, Penny 
Cook, Sarah E 
Cooksey, Eliz 
Cooksey, Eliz A 
Cooksey, Martha 
Cooksey, 1'1ary 
Cooksey, Nancy C 
Cooksey, Nancy J 
Dec 30 48 
Sep 3 44 
Oct 13 45 
Dec 14 49 
Nov 29 62 
Aug 14 38 
Nov 19 27 
Oct 23 54 
Aug 16 34 
Apr 2 38 
Jul 5 34 
Jul 29 40 
Sep 24 51 
Sep 18 31 
Apr 5 17 
May 3 28 
Sep 11 39 
Mar 16 42 
11ay 25 16 
Feb 3 62 
Aug 24 21 
Jan 12 57 
Feb 11 22 
Jan 7 58 
May 19 37 
May 2 36 
Jan 19 53 
Jan 24 35 
Dec 17 56 
Jul 9 63 
Feb 8 47 
Nov 28 57 
Nov 24 41 
Oct 17 28 
Feb 6 60 
Jan 17 49 
Nov 7 26 
Dec 19 42 
Aug 11 36 
Aug 2 22 
Aug 18 17 
Sep 18 56 
Apr 20 62 
Feb 21 65 
May 5 56 
Apr 12 37 
Jun 3 48 
Sep 19 21 
Dec 3 45 
Mar 9 64 
Sep 13 59 
Jun 7 48 
Oct 12 47 
Oct 3 58 
Jun 21 28 
Dec 11 55 
Sep 30 29 
Apr 17 38 
Dec 18 65 
Sep 25 58 
Robe, Saml T 
ShaH, Jas A 
Stinson, Johnson 
Walker, Vim L 
Turner, John L 
Poe, Bennett 
Hickman, Aladdin m/1 
Durham, Jas 
Hickman, Aladdin m/2 
Luster, Saml C 
Hinton, Obadiah m/1 
I1cReynolds, Saml m/1 




Read, Travis A 
Pearson, John 
Ritchey, Alex 




Martin, Jos VI 
Cole, Jas S 
Epeling, Danl R 
\'Iolf, Jas C 
Cooper, \'Im 
Foster, vim 
Huntsman, Henry M 
Dim~iddie, Laben 
Spencer, Vim m/2 
Coleman, Thos 
Jackson, Alva 
Jackson, Elvis B 
Spillman, Tolbert B m/ 
Ferguson, Obadiah 




Bukman, John D F 
Supinger, Geo 
Meredi th, Sidney 111 





CosteloH, John M 
Moore, Monroe 
Williams, Elijah M 
Barber, Ira H 
Marion, Jasper 
Harmon, Aden 
Rose, M F 
Pearson, Reuben 
o Monhundro, Peter 
Smith, Henry C 
Boucher, Elvert S 














Cornwell, Cath E 







CornHell, Zealy Fr 
Cosby, Nancy 
\'/''',,'; II,;' ., < Cos telow, Eliza;,,:/ 
CosteloH, Susan 
COHden, Eliza 











Crow, J \<1 

















Dalton, Nancy Ann 
Davis, Eliz 3! ,il'! ,', i\\1 ,'\' 
Davis, Nartha C 
Davis, Hary 1:1 
Jan 16 60 
Jun 6 48 
Jan 17 26 
Sep 21 3L, 
Feb 12 39 
Jan 31 49 
Jan 18 29 
Apr 28 47 
Nov 19 35 
Apr 25 62 
Dec 28 50 
Jul 14 15 
Jan 12 L,6 
Mar 30 57 
Oct 2 41 
Har 13 43 
Jun 23 35 
Nov 29 47 
Nov 7 48 
Mar 2 18 
Oct 8 57 
Dec 4 45 
Oct 13 56 
l10V 11 30 
I \ll-' {'Jun 27 28 
Jul 16 36 
Jun 14 30 
Aug 11 36 
Dec 29 25 
Apr 19 29 
Jan 9 38 
Sep 1 29 
Har 17 23 
Dec 20 32 
Sep 12 38 
Hay 26 27 
Nov 7 39 
Dec 20 59 
Har 20 48 
Oct 18 55 
Jan 1 35 
Har 9 55 
Apr 9 32 
liar 27 26 
Nay 10 43 
Feb 21 39 
Jun 1 44 
Dec 31 63 
Har 26 46 
Aug 22 60 
Dec 21 63 
Oct 17 20 
Aug 31 20 
Jan 15 19 
Feb 27 33 
Sep 4 37 
Nov 12 51 
Jun 25 39 
t·lar 24 63 
Nov 26 60 
Ayers, Ed\; L 




Orr, Allen L 
Lane, Booker 
Goodrum, J L 
Hartin, John 
Huntsman, Wm J 
Guy, Drury 
Graves, John 




Clark, Jacques M B 
Johns, Jas 
Kinnison, Chas W 
Seagraves, rona 
Seagraves, Luther T 
Clark, Jacques m/2 
\1illoughby, Josie L 
Bradley, Robt 
Anderson, John 
Hartin, Jas D m/1 
McClure, Pleasant 
Stayton, Jos 
\</hi tloH, John 
Pitchford, Cyrus 
Stayton, Elijah E 
Bridges, Saml 





Hartin, Jos \<I 
Carpenter, Will C 
Jackson, Green 







Cline, 111m H 
Tinsley, John H m/1 
Springer, Geo \</ 
Guy, Benj Ashley 
S\;earinger, Benoni 
Oliver, Jas 
vii clmare, Elijah 
Bonds, t'lartin 
vlaggoner, Viilliamson 
Hooten, Aaron E 
Buchannon, Joshua J 
Black, G H 
Campbell, Jas vi 
Davis, Nancy Ann 
Davis, Sally 
Davis, Samantha 






Day, Angeline E 
Dean, Nancy 
Deani e , Eli z 
Dearing, Amy 
Dearing, Ann E 
Dearing, Eliz J 
Dearing, Eliza 
Dearing, Eliza 
Dearing, Kitty Ann 
Dearing, Martha 
Dearing, Mary B 
Dearing, Mary F 
Dearing, Nary J 
Dearing, Matilda H 
Dearing, Peggy 
Dearing, Sarah Ann 
Dearing, Sarah Jane 
Dearing, Susan C 
Deberry, 
Deberry, Eliza 








Devasher, Eliz M 
Devasher, Louisa M 
Devasher, Lucinda H 






Devine, Sarah Ann 
Dial, Rosana 
Dickerson, Ellender 
Dinkens, Henrietta E 
Dinkens, Lucy Ann 
Dinkens, Mary F 








Sep 3 55 
Oct 3 29 
Sep 10 62 
Oct 9 56 
May 18 29 
Nov 15 27 
Nov 28 31 
Nov 29 23 
Sep 7 30 
Dec 24 59 
Jan 23 23 
Mar 25 22 
Feb 18 28 
Nov 5 63 
Nov 22 36 
Dec 2 33 
Jun 15 40 
Dec 25 58 
Jul 26 38 
Aug 1 31 
Nov 26 56 
Sep 2 50 
Oct 2 65 
Jul 23 33 
Jan 13 45 
Oct 20 52 
Dec 23 58 
Jun 14 30 
May 10 24 
Dec 5 65 
Aug 27 30 
Aug 18 15 
Jun 3 35 
Oct 24 34 
Sep 24 39 
Aug 10 39 
Apr 1 29 
Nov 27 49 
Feb 26 61 
Feb 6 60 
Nov 17 60 
Jun 15 49 
Jan 14 22 
Feb 2 49 
Oct 25 19 
Dec 18 56 
May 8 52 
Dec 15 28 
Mar 12 32 
Aug 1 57 
Apr 30 63 
Mar 27 65 
Mar 30 58 
Nov 1 32 
Jan 28 28 
Sep 9 33 
Oct 3 41 
1021/28 
Feb 5 33 
Oct 10 57 
Henson, John iI 
Edmunds, John J 
Hunt, Robt NBI,ton 
Rigsby, vlilson Lee 









lvilliams, John T 
Ham, Nordica F 
Manley, Obadiah 
Viarden, Asa 
Duncan, Jas S 
Hardcastle, Reuben 
Hickman, Anthony G 
Patton, Robt T 
Manley, Benj B 
Butler, Young 
Stephens, Thos T 
Bracken, Green 
Patton, John E 
Shirley, C T 
Travelstead, 






BrovIl1, Elisha R 
Perkins, ---
Sikes, Jesse 
Brunson, Jas S m/1 
Harston, Saml lif 
Wheeler, Jas M 
vlolf, John J 








Loveless, Benj C 
Stamps, 'l'ilman H 
Stamps, Jos A 
Calvert, Francis A 
l'lhi tlow, Jas 
Davis, John 
Oxford, Danl 
Bradburn, vim A 
1:lhitlOI'I, Jesse 
Costelow, \vm 
Simmons, vim M 
Dixon, Eliz J 
Dixon, Eli z J 
Dixon, Eliza Ann 
Dixon, Emiline l4 
Dixon, Frances 
Dixon, Lucinda N [\"~,~\ 
Dixon, Mahala 
Dixon, Mahala F 
Dixon, Martha 
Dixon, Martha Ann 
Dixon, Martha Ann 
Dixon, Nary Adaline 
Dixon, Mary E 
Dixon, l1ary F 
Dixon, Nancy 
Dixon, Nancy 
Dixon, Nancy F 
Dixon, Rebecca 







Dodd, Martha a E 










Dossey, l1artha A 
Douglas, Eli z 








Downing, Sarah G 
Doyle, Minta 
Doyle, Winney 
Drane, E A 








Duncan, Nancy J 
Duncan, Sirena E 
Dec 10 55 
Nay 17 52 
Oct 10 33 
Dec 31 64 
Nov 20 37 
Feb 20 63 
Nov "I 37 
Feb 8 58 
Sep 29 48 
Nov 10 51 
Har 9 54 
Nov 14 54 
Oct 13 60 
Nov 19 61 
Jun 4 61 
Dec 27 36 
Jan 25 53 
Nov 8 30 
Aug 14 45 
Nar 29 45 
Jan 1 33 
Jun 19 35 
Nov 18 39 
Mar 12 23 
Apr 8 61 
Sep 8 65 
Jun 9 65 
Oct 29 17 
Nov 18 30 
Aug 24 1,9 
Nov 3 37 
Nov 12 19 
Har 22 58 
Jun 29 30 
Dec 28 16 
Mar 24 38 
Dec 4 65 
Jan 9 43 
Aug 23 54 
Har 23 57 
Sep 6 43 
Aug 3 40 
Aug 28 56 
Oct 2 37 
Feb 25 46 
Oct 31 42 
Jan 31 31 
Nov 28 20 
Sep 31 25 
Dec 20 50 
Dec 22 47 
Jan 28 32 
Aug 2 54 
Nov 2 46 
Jul 15 16 
Jan 31 33 
Dec 19 48 
Aug 18 32 
Feb 20 61 
Sep 13 58 
Oliver, Jas 11 
Douglas, Jos 
Austin, vlillis 
Dodson, l'lm C 
Noore, Elisha C 
Lambert, Vi W 
Hagans, 1'Im H 
Justice, John vi 
Wadkins, vJill 
Lamb, lvm R 
vlade, Vim W 
Hill, John vi 
Oliver, Noel W 
Taylor, Nathaniel 
BrOlffi, Thos J 
vlright, ll/m J 
Logan, Carrol B 







Stark, Jas T 
Hyers, vim J 
Ayers, Jas Z 
Weaver, Vim 
Vlilliams, Benj H 
I1cElroy, ll/m I 
II/right, vlesley 
Logan, Robt 
Atlvood, A C 
Oliver, Willis 
Jackson, Elijah 
Logan, Joab L 
Dillingham, Wm H 
Wright, Jas K m/2 
Holland, Geo Wash 
lvright, Thos J 
Henson, Riley 
Taylor, Nark 
Calvert, Geo F 
I1cl1urry, ---
Boheler, Jas 11 
Reaves, vim 
HOI'TSer, Stephen \'1 
Justice, Rich C 
Jackson, Stephen 




Guy, Benj 1'1 
Williams, vim 
Read, Geo D m/2 
Sarver, Henry 
Guy, Mathis 
Kirby, Jos B 








Dunn, Matilda H 
Dunn, Nancy P 
Durham, Cath 
Durham, Dorcas 







Durham, Rilly A 
Durham, Sarah E 






Edmonds, C A 
Edmonds, Georgia Coatney 
Ellis, --- A S 
Ellis, --- TI' 
Ellis, Eveline 
Ellis, Martlm A E 
Ellis, Nancy 
Ellis, Nancy J 
Ellis, Sarah Jane 
Epeling, Lathena 1'1 




Evans, Julia A 
Falconer, Caroline 
lranon, Susan E 













Ferrall, Sarah A 
Ferrell, --ncy 
Ferrell, Eliza 
Ferrell, Mary J 
May 23 23 
Sep 4 48 
May 3 45 
Feb 15 30 
Nov 7 32 
Oct 24 40 
Nov 11 50 
Mar 10 56 
Apr 1 52 
Feb 27 58 
Oct 11 26 
Oct 14 ~7 
Aug 8 32 
Dec 26 37 
Mar 6 19 
May 15 26 
Apr 3 37 
Dec 4 19 
Dec 27 58 
Dec 28 65 
Oct 9 37 
Oct 18 52 
Apr 6 18 
Jan 19 18 
Jun 1~. 43 
Oct 19 32 
Sep 25 61 
May 28 60 
Jan 24 53 
Apr 29 62 
May 23 26 
Nov 3 3/, 
Dec 5 35 
Sep 4 65 
Sep 6 52 
Mar 25 65 
Jan 19 63 
Oct 21 39 
Mar 1 47 
Oct 4 19 
Aug 23 42 
Nov 23 59 
Oct 30 60 
Sep 18 26 
Aug 28 33 
Jun "I 30 
Nov 15 21 
Sep 13 23 
Jan 29 28 
Feb 20 30 
Dec 27 33 
Apr 4 35 
Dec 27 33 
Jun 20 26 
Nov 18 17 
Jun 27 61 
Dec 10 53 
Jul 14 54 
Nov 25 41 
Aug 11 49 
McCool, Jas 
Hughes, A P 
Duncan, Jas R 
Barlow, Ambrose P 
Lo,lry, John vi 
Akers, Abner 
Neale, Jas M 
Franklin, Henry C 
Ho,Tard, John C 
McIntire, 11m H 
McIntire, Jonathan 
Caroway, Thos J 
Corder, Benj 
l'ihi te, I'lm 
Fisher, Abraham 
"/hi te, Benj 
Jackson, 11m 
Durham, 1'iash 
Sikes, Jesse 'II 
Sikes, Christopher M 
Rice, Cary L 





Read, Jas 1'i 
Brol-rtl, F'ountain P 
vlilson, --- 1'1 
F'onville, --- D 
Pulliam, Robt F 
Terrill, Grandison 
Rice, Umphrey 
Roark, Jonathan vi 
Brashear, Asa D 
Hatler, Pearson 
Devasher, John C 
Brown, John H 
Duckett, Elisha 
Morris, Zachariah 
Harvey, F G 
Brovm, Lorenzo D 
I'lilliams, Sidney 'II 
Thomas, Isham 
Henderson, Jefferson vi 
Jewell, Jonathan 
Jewell, Geo D 









Dye, John F 
Hall, --siah 
Ri tchey, \'1m Jr 
Cussenberry, Hiram 
Ficklin, Cath I 
Finn, Emily C 
Finn, Louisa J 
Finn, Polly 
Finn, Sarah Ann 
Finney, Cath 
Finney, Cath 





Finney, Mary J 
Finney, Polly 
Firth, Sarah C 
Fishback, Mary 
Fishback, Matilda E 
Fishburn, Eliz Ann 
Fishburn, Fanny 
Fishburn, Mary Ann 
Fishburn, Nancy [if 
Fisher, Sarah E 
Fisk, Nancy 
Fitzpatrick, Amanda 'II 
Fitzpatrick, Araigh S 
Fitzpatrick, Dolly N 
Fitzpatrick, Dolly V 
Fitzpatrick, Eliza 
Fitzpatrick, Eliza A 




Follis, E P 
Follis, Emiline P 
Follis, Hartha J 
Follis, Permelia A 
Forde, Camilla 
Forshee, Fatima 
Forshee, M M 





Foster, Eliz I R 
Foster, Elizabeth S 
Foster, H ill 
Foster, Jane 
Foster, Mary A 
}'oster, Nancy 
Foster, Nancy 
Foster, Nancy I S G 
Foster, Rachel 




Francis, Eliza J 
F'rancis, Mary 
Sep 23 19 
Nov 2 63 
Mar 25 51 
Jun 7 24 
Mar 2 58 
Aug 10 24 
Feb 28 25 
Oct 26 50 
Dec 14 29 
Oct 17 63 
Aug 11 30 
Jul 26 23 
Dec 5 59 
Aug 15 20 
Jun 4 50 
Oct 14 44 
Dec 28 40 
Sep 28 33 
}'eb 26 38 
May 10 32 
Dec 22 31 
Oct 27 58 
Nov 9 36 
Jan 3 42 
Nov 19 38 
Jan 12 35 
Sep 25 61 
Feb 25 29 
Nov 5 47 
Nov 27 27 
Jan 8 40 
Dec 25 18 
t1ay 20 31 
Feb 9 57 
Apr 15 48 
Oct 17 65 
Jan 5 43 
Sep 5 50 
F'eb 10 46 
Mar 5 63 
Apr 14 53 
Mar 19 38 
Apr 23 39 
Jul 13 35 
Dec 27 44 
Har 6 30 
Oct 30 49 
Sep 14 65 
Dec 20 27 
Aug 31 57 
Jun 9 34 
Oct 8 21 
Feb 20 27 
Nov 9 30 
Apr 8 54 
Nov 22 19 
Jan 7 30 
Jun 15 47 
Aug 23 42 
Sep 29 51 
Payne, Tully R 
Hilson, vi J 
Thomas, I~m m/2 
Layson, VIm 
Thomas, Geo Smith 
Renick, Robt 
Boucher, Carey 
Oliver, John 'II 








Morehead, Edmond L m/1 
King, John 
Mayhew, Jas D 
Roark, Danl 
Crow, Jos 




Napier, Patrick 1</ 
Cli bourn, '11m 
Fitzpatrick, Patrick'll 
COHden, Jas M 
Pitchford, Orange D 
Dearing, Shelton B 
Ray, Lundy Hilkins 
Gibbs, John 
Howell, Rolly 
Lucas, Albert A 
Miller, '11m H 
Barlo'l, Jas J 
Purcell, Saml T 
Cole, vim Jr 
Hanes,· Stephen R 




Moore, Jas W 
Page, John H 
Mayhe'l, Calvin 
I'laggoner, \'1 P 
vlalker, I'lya tt 
\'Iilliams, John H 
Hammett, Jas 11 
I'lilson, Seth M 
Foster, Jas 
I'lalker, Thos II 
Heath, John M 
Pinson, Lott VI 
Sarver, John 
Bro,m, Robinson 
Long, Gabriel P 
Johnson, Yancy 
Francis, Nary Ann 
Francis, l1ary 0 
l?rancis, Stacy 






Frost, Sarah Ann 
Frost, Sarah E 
Gadsberry, Susanah S 
Gaines, Oath A 
Gaines, Eliz 
Gaines, Harriet 0 
Gaines, K 
Gaines, Olivia J 
Gaines, Susan 
Gardner, Angeline 










Ga tel<ood, Ca th 
Gatel,ood, Eliz N 
Ga tel'lOod, Jane 
GatevlOod, Mariah 
Ga te"lood, Mariah 
Ga tevlOod, Hel vina 
















Gibson, Susan M 
Gibson, Ursula 
Gillbreth, Angeline 






Nov 8 58 
Jun 16 62 
Oct 2 49 
Jun 22 63 
Feb 23 36 
Mar 18 46 
Nov 22 23 
Hay 13 49 
Aug 19 53 
Har 12 46 
Jul 16 49 
Jun 9 18 
Sep 15 54 
Hay 19 15 
Sep 20 56 
Sep 2 61 
Jan 4 59 
Jan 23 40 
Oct 1 60 
Dec 23 57 
Dec 1 23 
Feb 21 29 
Aug 2 16 
Aug 14 37 
May 1 26 
Jul 12 24 
Oct 7 65 
Sep 19 37 
Har 30 48 
Aug 23 52 
Jul 30 55 
Jan 2 56 
Dec 4 26 
Oct 9 15 
Feb 8 58 
Sep 20 48 
Apr 29 21 
Oct 23 22 
Feb 17 25 
Jul 24 20 
Nov 21 36 
Jan 11 39 
Hay 28 21 
Feb 3 41 
Sep 15 59 
Nov 4 29 
Sep 4 15 
Feb 20 17 
Hay 26 35 
Nov 7 36 
Feb 16 25 
Jan 8 52 
Aug 29 21 
Apr 1 61 
Apr 2 50 
Jul 21 38 
Oct 21 36 
Dec 18 24 
Jan 17 25 
Dec 30 26 
Sears, Robt F 
Sears, Robt F 
Shaw, John 
Stone, 11 F 
Waters, Owen D 




Wadkins, J os R m/1 
Nartin, J os Iv 
Philips, Moses 
1'lalker, Aaron A 
Ellis, Saml 
Ivalker, John 111 
Cooksey, Rich E 
Potts, Jesse C m/2 
Strother, Isaac 
Wilson, Francis A m/2 






Mansfield, A B 
Garrison, John C 
McMillen, John A 
Wadkins, Thos 
Johnson, I'fooodson V 
Pitchford, Nero C 
Hinton, Wm P 
Dyson, David 
Haines, Christopher 
Harris, Geo 111 
Alexander, Nelson G 
Payne, Thos 







Satterfield, Jas H 
Thomas, Haden m/1 
Lane, Jesse 
Bridges, Zachariah 
Illii tney, Simeon 111 
I'fbi tney, Saml 
Thomas, Benj P 
Martin, 11 A 
Lovell, Thos W 
Quinn, 11' T 
Cole, 1>fesley 
Jackson, Benj m/1? 
Poe, Benj 
vlildram, Jesse 
Foster, John J 
Foster, Jas 
H , 
Glasscock, Amanda M 
Glover, Hester 
Glover, Nancy 







Goodnight, Nary E 
Goodnight, Nary H 
Goodrum, Eliza J 
Goodrum, l1arg 
Goodrum, Nargary 
Goodrum, l1aria F 








Graves, Ann Cath 
Graves, Durcilla 
Graves, E Jane 
Graves, Frances 
Graves, Nartha A 
Graves, Nary Ann 
Graves, t4ary Jane 
Graves, Sally 
Graves, Sarah 
Gravit, Nancy Jane 
Green, Jemima A 
Green, Nary A 







Griggs, Eliz A 
Griggs, Sophia Ii 
Groce, Eliz C 
Guy, Eliz J 
Guy, Eliza 






Guy, Phoebe Adeline 
Guy, Rebecca F 
Guy, Sarah Ann 
Hagans, Eliza C 
Hagans, Eli za J 
Hagans, 14 A 
Dec 31 57 
Mar 19 52 
Dec 21 29 
l1ar 14 59 
Jun 25 21 
Sep 14 18 
Jan 20 40 
Nay 26 40 
Feb 11 31 
Nov 16 37 
Oct 18 56 
Nov 24 62 
Jan 2 41 
Apr 8 65 
Feb 3 51 
Dec 8 58 
Jun 26 63 
Feb 23 60 
Jul 30 60 
Nay 17 19 
Feb 1 48 
lljar 27 27 
Dec 28 28 
Jan 5 28 
Oct 3 63 
Oct 21 57 
Jun 23 64 
Jul 5 65 
Dec 17 59 
Nar 2 63 
Aug 2 55 
Nar 16 19 
Nov 17 61 
Apr 4 56 
Jun 17 37 
Jul 3 37 
Sep 1 55 
Nay 13 15 
Jul 19 17 
Apr 14 51 
Dec 13 37 
Nov 12 45 
Apr 26 27 
Nov 23 48 
Har 21 33 
Sep 3 60 
Feb 27 56 
Feb 3 35 
Oct 1 52 
Oct 23 37 
Oct 26 50 
Mar 10 48 
Nov 16 58 
Sep 21 29 
Oct 30 54 
Oct 3 53 
Sep 22 46 
Jul 5 33 
Dec 12 42 
Apr 23 59 
Douglas, Thos J 





Cockrill, ROHman C 
Goodman, Jacob Jr 
Billingsley, John 
Black burn, \tIm 
Collins, John 
Lively, lim L 
Bush, Ambrose 
Tabor, Geo vi 
011ens, Allen 
Tabor, I'lm 
Shive, vim Y 
Barton, vim 
Tinsley, Geo 
Hickman, Henry L 




14a bry, Chas 
Harris, 11m F 
Killman, John C 
Harris, \'Tm F 
Killman, Noah 
Calvert, A J 
Scott, John 0 
Hyers, Marion 




Burton, Henry C 
Pitchford, Augustine 
Reeder, Obed 







vlilliams, Hart\1ell J 
Justice, John 
Harris, Jas Ii 
Guy, Vim Jr 
Harris, Vim F 
Hiller, David 
Goodnight, J H 
Hunt, Thos 
vlalthal, Nm H 
Heeder, I'lm H 
Garrison, Robt 
Adams, John 
Liles, 11m 1'1 
Hagans, Vim C 









Ham, Seleta J 






Hammett, Nancy A T 
Hammett, Sarah E 
Hammond, Jane E 
Hancock, 
Hancock, America H 
Hancock, Hary E 
Hancock, Nancy 
Hancock, Sally 
Hanes, Christina Ann 
Hanes, Rebecca Janetta 







Harland, Sarah Jane 
Harmon, Avarilla 
Harmon, Eliz 
Harmon, Eliza J 
Harmon, Elvira 
Harmon, Nartha 
Harmon, Nary J 
Harmon, Nancy 
Harmon, Permelia F 
Harmon, Queen Helen 
Harmon, Susan 
Harrell, 11artha Cath 
Harris, Eliz 
Harris, Eliz 
Harris, Ely Ann 
Harris, Frances 
Harris, Harg 
Harris, l1arg F 
Harris, Martha 
Harris, Nartha H 
Harris, Nary B 
Harris, Minerva E 





Dec 9 47 
Jun 7 57 
Jul 12 33 
Aug 17 40 
Nov 22 47 
Nay 34 
Aug 12 20 
Oct 1 29 
Dec 27 23 
Aug 23 60 
Feb 14 65 
Sep 3 44 
Jan 8 51 
Aug 2 30 
Jan 28 35 
Aug 14 30 
Nov 1 65 
Nov 30 53 
Nov 13 52 
Jun 9 51 
Dec 29 57 
Oct 24 65 
Dec 10 38 
Mar 4 32 
Jul 25 59 
Sep 9 62 
Apr 27 36 
Nov 2 52 
Sep 14 40 
Jun 15 40 
Hay 5 20 
J'an 17 20 
Dec 21 54 
Oct 31 57 
Feb 29 36 
Aug 12 15 
Oct 5 60 
Nar 21 56 
Jan 15 38 
Nay 2 64 
Oct 20 21 
Oct 15 57 
Nay 2 64 
leeb 11 38 
Feb 19 61 
Sep 14 29 
Jun 26 48 
Nov 27 56 
Nay 9 59 
Oct 29 30 
Jan 25 65 
Dec 8 16 
Oct 2 58 
Aug 10 44 
Jan 4 50 
Apr 5 59 
Nov 4 61 
Hay 4 29 
Aug 27 31 
Nov 23 21 





Clark, Elliott N B m/1 
McElroy, Jas 
Dodson, Chas m/2 
Dodson, Jos L 
Oli ver, John vi 
Dixon, Benj F 
Norgan, John L 




Horgan, Vim T 
Hitchey, Preston 
Hutland, Jas B 
Hamler, ]>1m 
Guy, vlillis 
Dearing, Sidney R 
vleaver, Joel 
Spann, Nathan L 
Hurt, Solomon 
Dixon, L iI 
Scantland, 0 H P 






Carpenter, Saml E 
Smith, Fleming 
Goodrum, Jas 
Hendrick, D 1'1 m/2 
Spencer, VI P 
Legrand, Colman 





Eubank, John W 
Liles, John 
Dim/iddie" Hiram J 




Pope, Nathan IC 
Hartin, Jas D m/2 
Dim;iddie, H A 







Harris, Sarah C 
Harris, Sina A 
Harrison, Cynthia Ann 










Harrold, Hatilda J 
Harston, Marg S 
Harston, Hary 






Hatler, Nary F 
Hatler, Sarah 











Henderson, Sarah F 




Heyritt, Amy D 
Hel'litt, Martha 











Hide, Mary Jane 
Hilburn, Lucinda 
Hill, A J 
Hill, Ann 11 
Hill, Be tsey 
Hill, Cynthia 
Jul 20 30 
Jun 18 64 
Feb 9 63 
Jun 21 27 
Aug 14 18 
Aug 4 28 
Jun 5 37 
Jan 17 42 
Mar 23 63 
Feb 26 51 
Mar 21 38 
May 4 59 
Jun 1 24 
Nov 6 27 
Nov 13 42 
Jul 20 40 
Jan 24 32 
Jun 10 61 
Jan 16 26 
Jan 8 21 
Dec 21 47 
Dec 13 45 
Dec 17 44 
May 28 65 
Sep 25 39 
Dec 16 27 
Nov 17 27 
Jan 8 40 
May 22 27 
Dec 23 37 
Mar 1 28 
May 7 35 
Sep 9 58 
Oct 2 62 
Oct 25 32 
Har 29 56 
Sep 13 52 
Aug 14 62 
l1ar 2 47 
l'Iar 29 56 
Jan 16 34 
Dec 28 53 
Jan 8 47 
Dec 8 36 
Feb 22 25 
Oct 23 36 
Mar 10 45 
Aug 20 27 
Nov 9 57 
Oct 27 
Sep 12 31 
Jul 25 59 
Har 18 18 
Jul 15 18 
Aug 9 50 
Nov 19 61 
Apr 6 47 
Feb 11 63 
Jun 18 27 
Jun 5 23 
Hunt, Thos 
Alexander, Chas G 
Harris, '11m G 
Travelstead, '11m 
Smith, vim 




Cline, Hi tchell 




Hobdy, Horse C 
Whitney, Jeremiah 
Ritchey, Wm 
Jel'lell, John F 
Foster, Price 
Russell, vim 
Long, R Iv 
McReynolds, l'lm 
Goodman, L B 









Gaines, Granville P 
Williams, Geo 
Offutt, Esli 
Ramsey, Booker C 
Cole, Andre,,, H 
Snider, Uriah 
Sikes, Jas L 
Miles, Wm 
Pitchford, Eli 
Breedlove, 'rhos M 
Osbourn, Silas 




Dickey, David \'I 
Dyson, Vim C 
AtHood, Jett 
Dry, Eli 




Neyman, Jas D 
Cline, Geo 






















Hinton, Eliz M 
Hinton, Louisa 
Hinton, Louisa H 










Holder, Eli z 
Holder, Emeline 
Holder, Evey 
Holder, Sally D (Foster) 







Holland, Nary 1\ 
Holland, Nancy Ellen 
Holland, Sarah 
Holliday, Eli z 1'1 
Holliday, Sally 
Holliman, ---dy 
Holliman, E J 
Holmes, Susan 
Hood, Eliz 
Hood, Eliz F 
Hood, Louisa Jane 






Jul 16 1,5 
Feb 14 44 
Jul 8 30 
Jan 31 60 
Aug 3 47 
Jul 29 26 
Nov 7 32 
Apr 25 18 
Hay 21 18 
Mar 5 33 
Aug 23 35 
Nov 8 28 
Feb 13 60 
Apr 20 16 
Jul 3 60 
Dec 27 54 
Dec 7 59 
Feb 20 37 
Oct 5 58 
Apr 27 44 
Jun 29 61 
Jan 8 55 
May 27 50 
Dec 15 1,6 
Dec 25 26 
Jan 10 29 
l~ay 5 57 
Oct 27 19 
l"eb 20 50 
Sep 17 32 
Apr 17 16 
Dec 21 28 
Jun 26 33 
Jan 17 26 
Jun 29 52 
Oct 26 64 
Apr 23 60 
Oct 6 46 
Aug 31 16 
Dec 31 60 
Aug 16 37 
Dec 26 49 
Aug 10 37 
Jan 8 61 
Sep 8 63 
Aug 19 23 
Dec 8 19 
Oct 10 21 
Aug 17 22 
Apr 30 62 
Jan 16 29 
Sep 23 35 
Mar 28 59 
Apr 4 59 
Jan 31 60 
Apr 17 25 
Nov 5 53 
Nov 2 22 
May 11 35 












Jackson, Sam I 
. Motley, Wm 
Nicoll, John 
Smith, Jos M 
Young, ~Im I/J 
Logan, Z J 
Hood, Vim VI 
York, John 
Blankenship, Nathan S 
Loveless, Vim B 




Wal thaI, Domlell R 
Neale, Benj Thos 
Guy, \>1m 
Crol'l, \\fm J 
Brite, Albertus 
Satterfield, Archibald 
Whitney, John G 
lvhi tney, Uriah 
I'lade, 111m 13 
Borders, Henry 
Pitchford, T D 
Thomas, Jas S 
Tinsley, Jeremiah 
I'loodall, David 
Johnson, Jas 14 
Leaton, \'1m 
Carpenter, I'lm Carroll 
Davis, Danl 
Garmon, Jas 
Dodson, John D 
Graham, Ed\o1 
Alexander, Amzi C 
Cox, Maberry 
Hambright, Henry 




Ashford, John 11 




Butler, John S 
Garrison, Calvin A m/2 
}' 
Hopson, Sally 
Horn, Eliz E 
Horn, Eliza 
Horton, l?rances 
Houchins, Eli z F 
Houndshell, Lucinda 








Huffman, Sarah J 
Hughes, Eliz 




Hughes, Nancy W 
Hughes, Sally 
























Huntsman, Mary Ann 
Huntsman, Mary R 
Huntsman, Matilda 







Jackson, Eliza Ann 
Jackson, Emily E 
Jackson, Julia Ann 
Jackson, Louisa 
Aug 31 29 
Oct 13 51 
Aug 4 30 
Nov 20 27 
Jun 2 65 
Jan 24 65 
Sep 19 37 
Oct 23 26 
Apr 13 19 
Mar 12 49 
Mar 2 53 
Feb 22 38 
Jul 9 30 
Nov 28 59 
Sep 26 61 
Sep 6 31 
Jun 26 50 
Nov 27 33 
Oct 13 21 
Nov 28 29 
Apr 27 53 
Jul 5 23 
Oct 20 51 
Mar 21 25 
Sep 17 36 
Feb 19 18 
Dec 30 30 
Dec 21 41 
Oct 1 32 
Jan 5 51 
Apr 23 21 
Jan 31 18 
Nov 16 35 
Oct 10 17 
Hay 12 29 
Dec 29 60 
Dec 20 23 
Nov 27 22 
Feb 1 62 
Feb 3 45 
Feb 8 54 
Feb 9 52 
Dec 1 41 
Mar 27 44 
Jul 10 48 
Aug 23 32 
Oct 16 49 
May 30 65 
Feb 8 58 
Oct 1 60 
Nov 8 55 
Sep 10 50 
Dec 13 65 
Jun 16 21 
Sep 14 16 
Oct 3 53 
Nov 29 54 
Dec 1 58 
Sep 24 37 
Dec 31 45 
Renick, Peyton 
Hinton, Wm G 
Carpenter, John 
Venable, Presley m/1 




Mifflin, Armstrong E 
Goodman, Jesse 






Anderson, Jas A m/1 
Derrington, Jas H 
Durham, Isham 
Parker, Saml 
Mason, Jas S 
Conner, John 
Pope, Nathan W 
Cropland, Job 
Carter, Saml 
Farrell, John B 
Hughes, Jas 
Jackson, Jas J 
Reader, Emery D 
Pope, David F 





Walker, Jesse H 
Hughes, Meredith 
Hughes, John 
Cooper, F l~ 





Bandy, Barrett A 
Kelley, John 
Bonds, Wm C 








\veaver, Pascal J 
Howard, Geo A 
Tilley, John B 
Moody, Saml 
Russell, John 
Jackson, Louisa E 
Jackson, Marg 
Jackson, Martha E 
Jackson, Mary 
Jackson, Mary Ann 
Jackson, Mary F 
Jackson, Mary F 
Jackson, l~ary N 




Jackson, Nancy J 
Jackson, Rebecca 
Jackson, Sarah Ann 
Jackson, Temperance 
Jameson, Amanda M F 
Jameson, Eliz 
Jameson, Emily 
Jameson, Louisa J 
Jameson, Lucy Ann Eliz 
Jameson, Mary M 
Jenkins, Matilda A 
Jennings, Lucy J 
Jent, Martha M 
Jent, Mary Ann 
Jent, Rhoda 
Jewell, Amanda J 
Johns Judy Ann 








Johnson, Eliza Ann 
Johnson, Ellender 
Johnson, George Vermina 
Johnson, Martha J 
Johnson, Mary 













Johnson, Susan Marga 
Johonson, Penny J 
Jones, E Jane 
Jones, M S 
Jones, l~ary 
May 7 60 
Mar 31 40 
Oct 18 52 
Feb 16 25 
Jan 25 44 
Jun 4 58 
Mar 30 61 
Oct 18 48 
Aug 27 45 
Jan 24 59 
Sep 8 47 
Jun 30 27 
May 9 48 
Sep 10 34 
Jul 16 56 
Oct 3 48 
Oct 27 47 
Dec 25 35 
Oct 10 36 
Jul 28 47 
Oct 3 53 
Sep 1 47 
Oct 25 55 
Jan 5 18 
Sep 26 63 
Sep 22 47 
Jan 10 49 
Nov 25 63 
Aug 15 29 
May 31 65 
Aug 20 61 
Dec 19 59 
Sep 2 46 
Oct 24 64 
Sep 15 21 
Mar 5 52 
Apr 6 39 
May 8 37 
Feb 8 19 
Oct 4 65 
Nar 15 41 
Aug 14 47 
May 25 65 
Jan 11 40 
Nay 9 56 
Jan 19 54 
Oct 30 65 
Jan 6 47 
Sep 22 34 
Apr 19 62 
Jul 29 18 
Jan 17 48 
Sep 14 40 
Jan 24 59 
Nov 6 55 
Jan 1 64 
Nov 29 21 
Feb 23 59 
Jan 24 52 
May 27 27 
Bonds, John W 
Whitney, John G 
Lightfoot, Wm G 
Thompson, Jas 
Corder, B R 
Duncan, T H 
Gore, Abrus 
Shields, Noah 
Sneed, Will P 
Mifflin, Robt F 
Sneed, Will P 
Johnson, Thos 
Brunson, General M 
Pruitt, Alfred 
Jackson, John J 
Brunson, Hoses 
Gouley, John S 
Stark, Festus 
Pulliam, Benj 
Norehead, Edmond L 
Moore, Robt 
Stark, John Iv 
Oliver, John Rich 
Butler, Geo 
Mahaney, Elvin 
Stewart, Elijah E 
Hiller, Jacob 
Jewell, T J 
York, Jas 
Conner, Jas T 
Franklin, John H 





Hughes, Thompson R 
Lynn, John 
Rea ves, Wm 
Williams, vlilson A A 
Kinslow, Mesack 
Pace, John A 
Wood, Wm 
Poe, Wm 
Hughes, J R 






Spencer, John \'l 
Landers, Solomon 
Gibbs, Simon P 
Pare, John H 
Moore, Wm J 
Smith, Obediah 
l~anley, John 












Kelley, Hary Ann 
Kelley, Nancy 
Kelley, Nancy A 
















Dec 17 36 
May 31 30 
Jan 3 38 
Aug 14 65 
Nov 27 51 
Mar 23 29 
Mar 6 60 
Sep 6 31 
Feb 5 57 
Oct 25 56 
Feb 4 62 
Nov 12 38 
Jul 25 64 
Nov 10 35 
Apr 9 49 
Aug 14 25 
Mar 21 28 
Mar 17 58 
Jun 16 25 
Oct 21 54 
Jan 6 65 
Aug 24 58 
Apr 4 35 
Jan 11 35 
Sep 9 33 
Nov 11 54 
Apr 17 48 
Apr 16 33 
Mar 8 33 
Kirby, H E \ (\ 
Kirby, Mariah Franc"g'sy<'.' 
Kirby, Hary J aneJ;,:;l,'(,;),,: 
,Ilug 27 62 

















Lands, Martha F 
Lane, Eliza 









Lee, Malinda M 
Lee, Rachel 
Feb 6 54 
Dec 19 40 
Dec 12 29 
Nov 11 33 
Jan 31 57 
Oct 6 51 
Apr 2 63 
Jul 9 59 
Jul 5 50 
Feb 3 57 
Mar 28 58 
Jan 25 47 
Nov 10 56 
Sep 29 56 
Jun 4 58 
Oct 17 59 
Dec 15 65 
Feb 15 16 
Nov 10 62 
Aug 4 63 
Mar 28 38 
Jun 8 18 
Dec 31 20 
Sep 24 47 
Nov 13 57 
Jun 29 65 
Jan 4 54 
Feb 25 60 
Apr 26 17 
Howell, Levi 
Satterfield, Reuben 
Mayhew, Rezin L 
Dossey, Wm L 
Hunt, \~m C 
Spann, Wm 
Calvert, Benj F 
Pope, Elijah 













Russell, Rich E 
Fishburn, Jacob 
Fishburn, Geo H 
Hatler, Alex D vi 




Watts, Aaron Y 
Holland, Wm P 
Hale, Jas 
Williams, Thos H 
Legrand, Henry 
Justice, Jarrett 
Lightfoot, Turner m/2 
Logan, Jackson B 
Vloods, Greenberry 
Coombs, Peter A 
Anderson, Mark 
Davis, Saml J 
Motley, Edwin C 
Motley, Reuben 
Moore, Hosea S 
Hinton, Wm 
Davis, Jonathan 
Dodson, Thos W 
Little, Geo T 
Gibson, Silas 
Steenbergen, H M 





Johnson, Jas F 
Hason, Wm 
Boatman, S J 




Letcher, C P C C 
Letchworth, Eliz 
Letchworth, Martha B 
Levi, Eliz J 
Levi, Lucy 
Levi, May Ann 
Lewis, Lucy C 
Lewis, M E 
Lewis, Marfy 




Lightfoot, Nancy M 
Lightfoot, Patsey 
Lightfoot, Sarah E 
Liles, Caroline 
Liles, Eliz 
Liles, Manerva Jane 
Liles, Mary 




Liles, Sarah J Ll 'il~ J 
Liles, Sarah L M 
Littrell, Chloe 
Loafman, Elena 
Loafman, Mary A 
Loafman, Nancy 
Loafman, Sally Ann 
Logan, Amanda M 
Logan, Ann G 
Logan, Anna 
Logan, Celia 
Logan, Eli za 
Logan, Manerva 
Logan, Matilda 
Logan, Permelia Eliz 
Logan, Vena 





Long, Sarah Ann 
Long, Susan 
Lovelace, Eliz 
Lovelace, Henrietta E 
Loveless, Eliz 






Luster, Sarah F 
Luster, Susanah 
Aug 1 36 
Apr 18 46 
Sep 13 47 
Jun 21 17 
Feb 9 19 
Jun 3 43 
Jul 26 28 
Mar 24 48 
Feb 14 46 
Dec 20 58 
Jun 3 17 
Dec 8 65 
Mar 29 48 
Dec 18 69 
Nov 16 65 
Nov 4 47 
Dec 22 21 
Sep 24 56 
Dec 28 40 
Oct 31 21 
Mar 7 59 
Dec 16 22 
Dec 10 60 
Oct 15 34 
Apr 30 18 
Dec 13 26 
Sep 10 61 
Oct 10 63 
Oct 8 49 
Sep 22 47 
Feb 2 63 
Oct 7 33 
Sep 7 65 
Aug 28 50 
Jan 3 44 
Nov 23 18 
Feb 28 24 
Apr 7 48 
Mar 14 50 
Jul 1 26 
Feb 5 58 
Nov 16 53 
Oct 5 53 
Jun 17 22 
Oct 30 34 
Aug 10 28 
Feb 20 65 
Mar 23 46 
Sep 23 18 
Feb 17 42 
Mar 16 65 
Sep 3 56 
Sep 1 54 
Apr 14 24 
Nov 24 31, 
Oct 2 23 
Mar 14 32 
Jan 7 52 
Jun 17 61 
Apr 2 38 
Johnson, Benj 
Crowder, Starling 






Blewitt, Moses L 
Dotty, Henry 
Spralking, Jas 
Marcrum, Jas D 
Lightfoot, Turner m/1 
Jackson, Saml M 
Jackson, Thos W 
Poe, Wm J 
Birdsong, Wm 
Jackson, 'rhos M 





Williams, Geo Iv 
Bohannon, Wm 
Welch, Amara 
Jones, M M 
Brown, John E 
Shikle, Andrew 





Anderson, Peyton W 





Harris, David S 
Hinton, Obediah m/2 








Killman, Elbridge P 









Lynch, Phoebe Apr 21 23 
Lynn, Ann Nov 2 63 
Lynn, Cynthia Jan 8 45 
Lynn, EliZ.AA..~'I-~ Jan 12 46 
Lynn, Eliz Jan 31 37 
Lynn, Maryol!'r~~ Mar 11 49 
Lynn, Mary F Dec 13 62 
Lynn, Matilda E Fe b 20 60 
Lynn, Patsey Nov 27 29 
Lynn, Permela Dec 15 28 
Lynn, Polly. Apr 25 44 
Lynn, Susanah(w.11o"'lhi,J Dec 21 37 
Lyon, Dolly J C Jan 26 42 
Mandin, Elleanor Jan 8 34 
Manhall, Jane F Mar 17 32 
Manion, C J Oct 30 61 
Manion, Eddy C Feb 11 26 
Manion, Mary A Aug 27 51 
Manion, Pheriba Dec 10 39 
Manion, Tabitha Feb 21 30 
Manley, Eliz Jan 23 62 
~Ianley, Martha Mar 9 56 
Mansfield, Amanda Jan 7 34 
Mansfield, Eliz A Feb 3 49 
Hansfield, Hary Sep 23 35 
Mansfield, Hary S Hay 5 49 
~Iansfield, Sarah J Hay 29 55 
Marcrum, Eliz Dec 21 63 
Marcrum, Jane Dec 31 51 
Marcrum, Malinda Mar 6 52 
l~arcrum, Mary E Feb 14 59 
Harcrum, Susannah Dec 7 53 
Harcum, Annie Har 21 25 
Marny, Salida Dec 18 49 
Harr, Eliz Susan Jul 23 49 
Marr, Eliza E Dec 30 59 
Marr, Lou Ann Apr 18 63 
Narr, Nancy M Feb 24 51 
Marshall, Sarah Jan 8 21 
l1artin, Eliz F Jul 18 59 
Martin, Eliz F Oct 10 59 
Martin, Lucy 0 Feb 23 54 
Hartin, Luticia T Oct 12 60 
Martin, Martha M Sep 25 50 
Martin, Mary Jane Jan 9 38 
l~artin, Hary L Dec 22 17 
Hartin, Nancy R Oct 12 60 
Martin, Pamelia Nov 27 18 
Martin, Permela R U Dec 30 37 
Martin, Polly Nov 20 15 
Martin, Polly Jun 12 22 
Martin, Rebecca E Jan 28 57 
Martin, Sejus P Jul 15 46 
Hartin, Susan E Nov 25 52 
Mathis, Louisa M Jan 19 65 
Mathis, Hartha Jul 9 63 
Haxberry, Harg Oct 7 35 
Hay, Eliza Jul 3 16 
Hayhew, Cath Jun 22 35 
Hayhew, Celia E Jun 7 64 
Pearson, Wm \~ 
Gables, Jacob 
Venable, L S 
Lemasters, John 
Williams, Thos 







Whi tney, vim 
Alexander, Washington 
Pirtle, Caleb 
Briley, John 11 
Newman, Josiah 
Strait, Chas J 
Hughes, John P 
Caruth, Saml B 
Hanley, G G 
Jones, Saml 
t'larshall, John C 
Wilson, --- M 
Caruth, Henry C 
Ergin, Geo W 
Hinton, Jas F 
Calvert, Geo W 
Gilliam, Jas 
Seagraves, John 
Watts, D B 
Rigsby, Jas 'f 
Anderson, Peter 
Justice, Posey W 
Coleman, Jordan 
Spencer, vim T 
Gibson, Wm R Y 
Oliver, Thos C 
Holliday, Beverly W 
Heath, Benj R 
Heath, D H 
HcReynolds, Saml m/2 
Pope, David W 
Harris, Joel H 
Waggoner, David 
Martin, Chas VI 
Clark, Iv R 
vlilliamson, Tucker 
Pulliam, Augustine S 
Welch, Thos 
Cole, Abraham m/1 
McReynolds, Edvl/Edmund 
Smith, Dewitt C 
Gaines, Francis M 




Liles, John VI 
Travelstead, Harry P 
Hayhew, Dosha Ann 
Hayhew, Eli z 
l1ayhew, Eli z 




l1ayhew, Lydia F 
Hayhew, l1alinda H 
Mayhew, l1ary E 
Mayhew, Nary Fr 
Mayhew, Mary J 
Mayhew, Nancy 
Hayhew, Nancy 











McCombs, Eli z 








HcGuire, Eliza Jane 
HcGuire, Kitty A 
McGuire, Louisa f 
McGuire, Harg 

















HcReynolds, Hartha J 
HcReynolds, Mary 
HcReynolds, Melvina 
HcReynolds, Hel vina l~ 
McReynolds, Nancy 
Jan 12 28 
Nov 28 31 
Dec 5 63 
Aug 12 63 
Nov 17 31 
Mar 7 64 
Sep 7 19 
Mar 12 53 
Feb 13 54 
Hay 11 58 
Jan 21 57 
May 7 59 
Jun 6 57 
Jan 17 25 
Nov 27 48 
Dec 1 27 
Mar 12 60 
Mar 12 25 
Sep 2 61 
Jan 17 24 
Feb 27 43 
Nov 30 37 
Apr 30 18 
Nov 27 21 
Jul 30 16 
Apr 14 24 
Oct 14 15 
Jul 21 19 
Sep 26 18 
Apr 8 39 
Har 21 49 
Sep 25 65 
Oct 6 45 
Aug 1648 
Dec 17 58 
Apr 16 61 
Jun 11 56 
Jan 30 34 
Jul 25 65 
Oct 9 46 
Dec 12 41 
Mar 21 44 
Apr 2 52 
Apr 15 22 
Oct 21 17 
Jul 1 19 
Apr 24 33 
Nov 7 31 
Jul 20 40 
Dec 23 22 
Hay 5 21 
Aug 15 25 
Sep 13 48 
Aug 6 63 
Jan 8 42 
Nov 11 51 
Oct 1 27 
F'eb 8 43 
Sep 11 32 
Nov 29 24 
Walker, David 
Cline, Heredith H 
Dalton, John E 




Hifflin, Jas P 
Calvert, Thos M 
Cook, Jas H 








Buchanon, Jas J 
Brown, John 
Boheler, Wm C 









Lee, l'im J 
Jackson, Peter 
Williams, Saml 


















Siddens, Jas G 
McReynolds, John 
Mays, D 
Wilson, Francis A m/1 
Brown, Drury B 
Ferrell, Allen 
Hooten, Elisha 






Mel ton, Eli z 




Meredi th, 11artha J 
Meredith, Nancy 
Meredith, Nancy Jane 
Meredith, Polly 
Meredith, Sarah 
Meredith, Sarah Ann 
Merritt, Cath 
Merritt, Eliz 
11ifflin, Eli z 
Mifflin, Li tha Jane 
Mifflin, Martha H 




Miller, Eli z 
Miller, Eliz 
Miller, Eliz 








Miller, Martha P 
Niller, Mary 
l1iller, Nary 
Miller, Mary Ann 
Miller, Nancy 






Hiller, Sarah C 





Mitchell, Eli z 
Mitchell, Eliz 





Mitchell, Mary Ann 
Jun 3 17 
Oct 15 20 
Aug 18 25 
Feb 23 44 
Feb 24 16 
Feb 15 65 
Jan 26 36 
Feb 21 65 
Apr 12 35 
Jul 21 46 
Sep 20 19 
Mar 13 54 
Dec 19 16 
Feb 17 35 
Apr 3 62 
Mar 20 40 
Mar 11 41 
Jul 24 15 
Dec 23 41 
Jul 27 58 
Oct 7 50 
Apr 12 31 
Jan 9 36 
Mar 27 45 
Nov 11 15 
Apr 15 47 
Nov 19 42 
Oct 10 59 
Jun 17 61 
Aug 23 21 
Jan 10 37 
Nov 19 32 
May 3 20 
}'eb 28 27 
Mar 19 59 
Feb 20 65 
Jan 31 27 
Sep 18 39 
Aug 15 40 
Jan 11 32 
Dec 12 59 
Nov 18 35 
May 18 36 
Aug 27 44 
Nov 28 23 
Mar 5 49 
Mar 14 50 
Nov 8 51 
Feb 1 26 
Oct 15 15 
Nov 14 16 
Jun 21 58 
May 26 28 
Dec 3 17 
Mar 7 60 
Dec 1 21 
Nov 30 25 
Jan 17 35 
Nay 3 44 




Brooks, Vim W 
Hudson, Wm 
Martin, Pelly T 
Venable, Larkin L 




Motley, John B 
Harris, Nathan 
Cockrill, Jos V 
\~illoughby, John M 
Briant, Andrew J 
Ritchey, Jas 
Dodson, Chas m/1 
Blackburn, Isaac 
Travelstead, Anthony H 
Vialker, Wm H 
Rigsby, John W 
Gilmore, Thos 
Pruitt, Hoses B 
Pitchford, Augustine 
Pruitt, Felix G m/2 
Guy, Green L W 













\~illiams , John W 
Long, Nelson m/1 
Richards, Green L W 
Pruitt, Felix G m/1 
Simpson, Hugh H 
/IlcHeath, ilm 
Harmon, Thos S 




Spillman, Tolbert B ml 
Morrow, Benj B 
Huntsman, Peter 
Bonds, Martin 
Williams, Jas L 
Violf, Jas 
Johnson, John J 
Rainey, John 
Escue, Azmareth 
Mitchell, Mary Jane 
Mitchell, Rachel 
Mitchell, Susan Ann 
Mize, Amy A 
Mize, Eliz 




Moody, Kiturah M 
Moody, Martha 
l~oody, Mary A C 
Moody, Mary Ann 
Moody, Nancy S 
Moody, Sarah Ann 
Moody, Sophia 
Moore, Agnes 








Moore, Mary Ann 
Moore, Mary E 
Moore, Rebecca J 
Moore, Sarah 
Horehead, Eli z 
l~orehead, Mary J 
Morgan, Eliz 
l~organ, Frances 
Morgan, ~"rances A 
Morgan, Martha J 
Morgan, Mary E 
Morgan, Nancy B 
Morgan, Rutha 
Horgan, Sally P 
Morris, Eliz C 
Morrison, Arisly 





Motley, Anna T 
Motley, Cath 





Motley, Mary C 
Motley, Mary E I·, ." ) 
Hatley, Mary F 
Motley, Nancy pi I". 
Motley, Nancy S ( 'I! ! I 
Motley, Patsey;' I i.'!! I 
Motley, Patsey 
Feb 17 55 
May 27 29 
Oct 15 32 
May 2 49 
Nov 14 49 
Dec 15 59 
May 8 47 
Jun 12 54 
Dec 27 17 
Jan 7 58 
Dec 31 56 
Sep 2 53 
Aug 3 40 
Apr 3 60 
Aug 1 29 
Oct 15 53 
Aug 21 20 
Nov 7 54 
Dec 31 60 
Jul 6 53 
Jan 16 54 
Aug 8 51 
Oct 26 40 
Jan 30 65 
Oct 42 
Dec 10 49 
Sep 14 46 
Jun 9 46 
Dec 13 64 
Feb 29 16 
Feb 23 64 
Oct 7 29 
Dec 14 29 
Oct 21 56 
Dec 15 59 
Mar 9 57 
Aug 1 31 
Sep 11 18 
Dec 16 31 
Aug 28 65 
Dec 3 37 
Jan 15 44 
Feb 5 24 
Sep 12 16 
Dec 16 
Dec 13 16 
Oct 17 43 
Jul 3 48 
Jan 30 65 
Feb 7 27 
Sep 1 40 
Apr 13 50 
Dec 14 44 
Jul 20 53 
Mar 21 64 
Apr 12 59 
Oct 20 64 
Jan 23 63 
Mar 10 61 
Aug 7 51 
Claypool, John W 
Venable, Jas 
Stark, Jeremiah 




Buchanon, Enoch D m/1 
Witherspoon, Major m/1 
Boucher, Wm M 
Buchanon, Enoch D m/2 




Witherspoon, Major P 
Sherry, Rich 
Mitchell, Thos P 
Wright, Jos B 
Brunson, Jas S m/2 
Jameson, John G 
Atwood, Lemuel S m/2 
Huffman, Burkett 
Mitchell, John R 
Cook, Amos 
Ifatson, Thos J 
Spears, Chas A 
Kirby, Henry C 
Renick, vi J 
Martin, John 
Stark, Jas T 
Durham, Jos 
Ford, Patrick 
Hatler, C ,,[ 
Guy, Wm Jr 
vlarden, Jeremiah J 
Ransom, John P 
Cooke, Frederick 
Whitlow, Barnett F 
McElroy, Henry C 
Smith, Elgathan 






Motley, Jefferson P 
IHlloughby, Aaron A 
Williams, Asberry Gain 
Goodnight, Thos M 
Hendricks, Darius N 
Witherspoon, Saml E 
Nichols, Edmund 
Evans, John L 
Vlilliams, John W 
Harmon, Jas W 
Kerly, Ivm 
l~otley, Fr Marion 
Cooksey, Wm J 
!-






Motley, Sarah Frl ,. ", I 
Mulligan, Jane E 
Mulligan, Malissa A 









Napier, Louisa F 
Neale, Diana 
Neale, Julia Ann 





Neale, Mary E 
Neale, Nancy 
Neale, Sarah P 
Neale, Susan 
Neale, Zerilda 
Newman, Lee Ann 
Newman, Lucy.J 
Newman, Malinda J 
Newman, Mary E 
Newman, Nancy 
Newman, Nancy Ann 









Nicoll, Dolly A 
Nicoll, Mary 
Noble, Priscilla 
Noel, Mary T 
North, E F H 
North, Maria I 
North, Mary 
o Mhhundro, Candis 
o M~hundro, Nancy 
OMohundro, Mary J 
OMohundro, Sally 



























































































































Motley, Jas E 
Landers, Hezekiah 
Harmon, Adam M 
Johnson, Elias 
Willoughby, vim \If 
Renick, Peyton 
Greathouse, Wm Robt 
Hammond, Reuben vi 
Rutland, Albert V 
Sheppard, Wm R 





Hanner, Lanston W 
Thomas, Hiram 
Dodson, vfm H 
Harris, Benj McD 
Harmon, Jos C 
Pope, Saml 
Smith, Geo W 
Reall, John C 
Welch, Patterson E 
Weaver, vim 
Harris, Eny 
Motley, Saml C 
Warden, Jeremiah 
Marr, John W 
Harris, David 
Anderson, Jas J 
Long, Madison L 
Rather, Albert 
N eiVlIlan, A J 
Myers, Henry W 
Killman, Hiram B 
Liles, Wm C/H 
Killman, Henry B 
Stamps, Robt H 
Harmon, Jos 
Cussenbery, Danl 
Strait, Gray B m/2 










Young, Branch B 
Pruitt, Moses 
Pruitt, Elijah m/1 
Pruitt, Edward 
Watson, Dillard 
Bruff, Henry S 
Graves, Levi G 
Satterfield, \!1m 
Ogles, Halinda E 
Ogles, Marg A 
Ogles, Mary Jane 
Ogles, Polly 
Oliphant, Martha J 
Oliphant, Nary 
Oliphant, Nancy N 
Oliphant, Rachel 
Oli ver, Eli z 
Oliver, Eliz 
Oli ver, Eliz F 
Oliver, Eliz H 
Oliver, Elmira E 
Oliver, Frances 
Oliver, Frances C 
Oliver, Louisa J 
Oliver, Lucinda 
Oliver, Martha 
Oli ver, l~ary P 
Oliver, Nancy 
Oliver, Nancy N 
Oliver, Perlina 
Oliver, Phoebe A 
Oli ver, Re becca ~p,l", "'I\.) 
Oliver, Sarah F 






Oxford, Nary J 
Oxford, Nancy 
Pardue, Sarah F 
Paris, Eliz C 
Paris, Rebecca T 
Parish, Eliz 
Parish, Eliza A 
Parish, Sarah 

















Perdue, Nancy t1 
Petty, Lucinda J 
Petty, Nary F 
Phipps, Frances 
Dec 21 60 
Nov 5 61 
May 13 54 
Mar 17 21 
Dec 8 58 
Apr 10 52 
Mar 25 63 
Nov 9 42 
Dec 8 51 
Mar 9 33 
Jul 21 60 
Jan 4 54 
Feb 6 60 
Sep 13 24 
Jul 1 48 
Jan 21 50 
Mar 15 27 
Har 26 24 
Oct 18 58 
Oct 21 22 
Feb 9 62 
Jan 14 50 
Jan 3 56 
Jul 1 46 
Apr 13 62 
Jan 28 65 
Sep 28 18 
Nov 24 30 
Dec 7 23 
Jan 12 48 
Sep 8 19 
Oct 29 50 
Sep 9 31 
Oct 20 62 
Apr 11 48 
Feb 25 45 
Nov 18 56 
Jan 23 64 
Nov 23 58 
Mar 27 56 
Sep 2 22 
Dec 21 16 
l~ar 3 40 
Nov 15 35 
Feb 16 58 
Oct 31 64 
Jul 14 51 
Nay 1 20 
Aug 30 54 
Aug 23 45 
Mar 11 50 
Jan 8 51 
Oct 19 40 
Dec 7 18 
Nar 21 29 
Apr 20 29 
Jun 12 65 
Dec 27 64 
Feb 22 65 
Jun 20 31 
Thomas, Binyard 
Pope, Jas vi 
Calvert, Wm Shields 
Mifflin, Ste'lart 
Whitlo'l, Wm B 
Tinsley, l'loses Jr 
At'lood, A C 
Loafman, Martin 
Neredith, Thea A m/2 
Dodson, vim 










Weaver, John W 
Lamb, Alexander 
Oliver, Thos J 
Harston, Saml 
Weaver, Jas M 
Arnold, Jas A C 





Ogles, J C 
HO'lard, spotts'lood 
Hatler, Saml 
Sears, Fielding L 
Evans, L R 
Deberry, Alfred 
Meador, Jesse 
Cherry, Geo W 
Bohanon, Geo W 
Wade, Thos vi 
Long, Britton 
Ellis, Jas 
Siddens, John S 
Griffin, Thos S 
BrOlffi, Hugh K 
Harris, !'1m 
Sears, Henry Sr 
Bro'ln, Henry J m/2 
Bell, Jefferson 
Oliver, Jas 





Canada, Jas A 
Watts, Isaac J 
Rickman, Najor 





Pilant, Eliza Jane 
Pilant, Peggy 








Piper, Mary H 
Pitchford, Amelia 
Pitchford, Franky 
Pitchford, Martha A 









Poe, Nancy M 
Poe, Susan 
Pope, Caroline T 
Pope, Eliz Jane 
Pope, Eliz Jane 
Pope, Emily C 







Porter, Helen S 
Porter, Jane S 
Porter, Mary Ann 
Porter, Mary F 
Porter, Mary Jane 











Pruitt, Emily P 
Pruitt, Nahulda 
Pruitt, Nary J 
Pruitt, Patsey 
Mar 15 22 
Jan 23 19 
Jul 7 25 
Jan L, 62 
Mar 8 60 
Jul 17 28 
Feb 15 47 
Oct 2 32 
Nov 14 20 
Jan 4 18 
May 14 18 
Dec 5 21 
Har 2 20 
Mar 11 47 
Oct 12 29 
Mar 27 43 
Jan 14 19 
May 19 63 
Aug 22 49 
Apr 14 18 
Nov 10 26 
Sep 20 27 
Dec 27 58 
Mar 9 46 
Nov 10 38 
Aug 13 57 
Feb 10 48 
Oct 12 65 
Dec 1 64 
Nov 23 40 
Jun 22 40 
Aug 25 56 
Jul 3 59 
Jun 29 52 
Feb 2 18 
May 14 34 
Hay 17 27 
Sep 16 19 
Jul 8 33 
Aug 3 35 
Aug 22 51 
Sep 6 38 
May 11 35 
Feb 3 46 
Dec 12 37 
Sep 30 51 
Aug 31 35 
May 25 64 
Jan 3 20 
Hay 15 27 
Dec 20 24 
Jun 24 19 
Oct 21 63 
Oct 27 65 
Sep 13 58 
Jul 15 62 
Mar 18 44 
Oct 11 34 
Aug 9 65 




Garrison, Thos M 
Loyd, Robt 
Rush, Jas 




Moore, Timothy W 
Strait, Briggs B 
Mitchell, Willis Jr 




Ste;Tart, Franklin H 
Allen, Archibald P 
Manion, Abell 




Roark, Wm Carroll 
Lightfoot, Calvin S 
Stinson, Jos 
Cornwell, Stephen T 
Brown, Peter H 
\'iright, Griffin Jr 
Wright, Merrick 
Hill, John 'II 
Ogles, Jas E 
Davis, Young J 
Howard, Jas 
Dixon, Benj 
McFaden, Jas G 
Neale, '11m P 
Porter, Wm R 
Griggs, Wm H 
Aspley, Robt L 
Spillman, Jas H 
Harvey, Alexander A 
Sears, Rolly G 
Donaldson, Chas B 








Buchanon, John W 
Boucher, Marshall 
Pearson, Nathaniel 
Spillman, Nathan C 
Cagle, Lindsey 
\'iitt, \'im II 
Smith, Obed 
L 
Pruitt, Permielia F 
Pruitt, Rhoda 
Pulliam, A H 
Pulliam, Ann 
Pulliam, Gath 
Pulliam, Eli z 
Pulliam, Eli z 
Pulliam, Eliza G 
Pulliam, Fanny 
Pulliam, Frances A E 
Pulliam, Gilliam 
Pulliam, Henrietta 
Pulliam, Laura L 
Pulliam, Lucinda 
Pulliam, Lucinda 





Pulliam, Nary E 
Pulliam, Polly 
Pulliam, Sally 
Pulliam, Sarah A 
Pulliam, Sarah A 
Pulliam, Virginia S 
Purcell, Eliz 11 
Purcell, 11 H 
Purcell, Nancy B 
Ragland, Nancy 
Ragland, Patsey 







Rather, l1ary E 
Rather, Sarah L 
Ray, Caroline 
Ray, Eliz 
Ray, l1ary H 
Read, Cath G/J 




Read, Eliz F 
Read, Eliz K 
Read, Emily 
Read, Frances A 
Read, Lucinda M 
Read, Nary 




Read, Susanah F 
Reagan, Gammelia F 
l1ar 26 63 
Jul 18 18 
Sep 1 56 
Har 18 31 
Nov 17 34 
l1ay 22 39 
Oct 17 49 
l1ay 13 51 
Jan 12 37 
Dec 15 56 
Aug 29 50 
Jan 30 19 
Dec 21 63 
Jul 16 38 
Dec 15 46 
Nov 6 61 
Jul 21 24 
Jul 15 19 
Apr 4 55 
Feb 3 36 
l1ay 12 52 
Feb 14 24 
Sep 30 44 
l1ar 31 64 
Nov 13 26 
Har 7 64 
l1ar 23 50 
Jan 5 58 
Feb 8 55 
Dec 19 25 
Sep 5 23 
Feb 9 50 
l1ar 25 61 
Apr 14 57 
Apr 14 26 
Har 4 35 
Jun 12 45 
Oct 29 55 
Sep 27 60 
Nov 26 50 
Dec 29 63 
Apr 9 21 
Jun 26 60 
Apr 12 60 
Feb 4 34 
Hay 11 29 
May 29 15 
Mar 6 56 
Oct 26 25 
Sep 1, 65 
Aug 27 24 
Jan 29 42 
Feb 12 54 
Mar 18 47 
Aug 14 65 
Dec 25 24 
Nov 25 65 
Jun 22 65 
Hay 12 38 
Jun 24 65 
Hale, W ~f 
Harcum, Daniel 
Johnson, J G 
Sears, Henry Jr 
l~ickware, Alphens 
Read, E D F 
Buchanon, Wm 
Neale, Edw P 
Dodd, Bradford 
Hartin, Elbridge G 
Hicks, Thos 
Turley, Aaron 
BrOlffl, Robt L 
Venable, Jos 10/1 
Heeter, Sebastian 
Claypool, II H 
Haines, Saml 
McFarland, Thos 
Burton, J G 
Read, John I 
Caruth, Walter C 
Cussenbury, Jas 
Pulliam, Jas P 
Sears, Henry 
Edmunds, Rich \>I 
Hudson, Geo M 
Guy, Larkin J 
Anderson, D R 
Shy, S H 
Jackson, Moses 
Harris, Elijah 
Tibbs, Josiah D 
Strait, Isreal 




Hiller, Geo A 
Lightfoot, Noah D 
Hiller, John VI 
Ham, John \>I 
Hinton, Hardy 
Spears, Calvin C 




Graves, Benj 1" 
Porter, Luther D 
Page, Vim \'/ 
Chapman, John 
Johnson, Henry 
Cushenberry, John P 
Long, Thos A 
Kirby, Josiah D 
Chapman, Geo 





Reaves, l1artha J 
Reaves, Nancy 
Reaves, Sarah Ellen 
Rector, Lucy 
Rector, l1ary A 
Reeder, Eliz 
Richards, Fletcher H 
Richards, Mary 
Richards, Rachel 
Richards, Sarah Ann 
Richards, Sarah E 
Richards, Sarah E 
Rickman, Eliza C 
Rickman, Martha 
Rickman, Nancy 
Riddle, Sophia P 
Rider, Sally 
Riggs, l1artha Ann 
Riggs, l1elvina 
Rigsby, --- J 
Rigsby, Adline S 
Rigsby, Amanda A 
Rigsby, Ann Frances 




Rigsby, Emily F 
Rigsby, Jane E 
Rigsby, Priscilla 
Rigsby, Sarah Ann 
Rigsby, Susan R 
Rigsby, susanah 
Riley, Cynthia J 
Riley, Eliz 
Ritchey, America A 
Ritchey, Clarissa M 
Ritchey, Diadema 
Ritchey, Eliz M 
Ritchey, Eliza A V 
Ritchey, Emily E l1 
Ritchey, Jane 
Ritchey, Jane 
Ritchey, Lamira Jane 
Ritchey, Louisa Frances 
Ritchey, Lucy C P 
Ritchey, Lydia 
Ritchey, l1 C 
Ritchey, Mandy Ann 
Ritchey, l1ary 
Ritchey, l1ary Ann 
Ritchey, Mary E 
Ritchey, Holley 
Ritchey, Nancy 
Ritchey, Nancy K 
Ritchey, Sally 
Ritchey, Sarah P 
Ritchey, Virginia A 
Roark, Candis 
Dec 13 65 
May 21 42 
Sep 18 23 
Oct 22 62 
Dec 22 48 
Sep 2 50 
l1ar 26 19 
Jan 8 61 
Oct 14 37 
Dec 29 65 
Dec 5 39 
Aug 6 64 
Jun 29 65 
Feb 22 65 
Feb 28 64 
Feb 10 34 
Jan 20 25 
Jul 14 15 
Dec 4 57 
l1ay 10 48 
Dec 18 52 
Aug 25 60 
Oct 30 65 
l1ay 12 54 
Jul 25 56 
Dec 23 17 
Jul 13 15 
Oct 3 46 
Sep 8 60 
Nov 28 60 
Dec 31 31 
Feb 19 49 
Feb 3 36 
Dec 4 15 
Jul 24 65 
Jul 15 45 
Sep 1 56 
l1ay 5 65 
Feb 11 33 
Sep 11 65 
l1ay 29 56 
Dec 9 57 
Jul 29 19 
Dec 4 15 
Dec 23 57 
Jan 10 46 
Oct 31 54 
Aug 26 18 
Feb 6 60 
l1ar 19 52 
Oct 20 28 
l1ar 6 18 
Jan 28 41 
Oct 15 18 
Jan 11 31 
May 25 59 
Mar 28 23 
Jul 14 34 
Feb 14 60 
Nov 3 55 




Satterfield, John J 
l1artin, Perry 
Adams, John 
Liles, Quincy M 
Lightfoot, Claborn 
Duncan, Jos D 
Guy, John 
Renfro, David L 
Dalton, Wm F 
Petty, Taz"ell F 
Stovall, Thos 






vlilliams, Thos L 
Williams, Jas C 
\llhi tlow, Pleasant l1 
Long, \11m A 
Sears, Henry 
Buchannon, Jas E 
Jackson, Benj T 
Long, Gideon P 
Long, Jas E 
Strait, Preston 
Clark, Columbus 




\lleaver, J E 
Witherspoon, Simeon T 
McCombs, H D 
Whitney, Saml W 





Houchens, Jas R 
Kirby, Leander Hash 
Roberts, Elijah 
Claypool, I, D 
Chandler, Wm 
Ashley, Thos B 
Burton, John 
l1eans, l1ark L 
Ewing, Jas 
Ritchey, John Ii 
Ritchey, Henry L 
Spencer, Wm 
Finney, Henry 










Robinson, Courtney A 
Robinson, Eliza J 











Russell, Eliz Ann 












Samples, Martha J 










Satterfield, Louisa J 
Satterfield, Lucy 






Seagraves, Julia A 
Seagraves, Lucy 
Seagraves, Patsey A 
Sears, Amanda J 
Sears, Christiana 
Sears, Constance S 
Sears, Eliz 
Oct 9 54 
Apr 3 41 
Feb 8 65 
Dec 6 28 
Feb 11 61 
Nov 26 55 
Jan 21 17 
Sep 5 16 
Feb 7 65 
Aug 1 57 
Apr 11 60 
Sep 29 60 
Aug 2 34 
Nov 5 32 
Aug 2 3L. 
Feb 23 18 
Jul 23 25 
Sep 25 49 
Sep 14 20 
Apr 14 36 
Sep 21 47 
Feb 16 59 
Jan 15 51 
Hay 28 35 
Oct 1 49 
Dec 1661 
Mar 1 54 
Dec 12 42 
Dec 18 46 
Jan 14 47 
Jan 21 46 
Oct 21 33 
Oct 24 18 
Sep 14 18 
Nov 23 60 
Feb 4 60 
Nov 24 27 
Aug 22 27 
Jul 9 38 
Dec 20 59 
Jan 26 30 
Sep 24 38 
Jan 6 17 
Nov 9 22 
May 7 62 
May 4 52 
Jun 11 46 
Jan 21 60 
Jan 2 33 
Jan 13 51 
Aug 17 24 
May 17 48 
Feb 9 30 
Apr 26 61 
Jul 16 35 
Jul 11 59 
Dec 30 36 
Jul 7 47 
Jan 28 28 
Oct 15 37 
Creighton, Henry N 
Clibourn, Geo m/1 
Newman, Jos 
Pipkin, Stephen 
Vontress, Saml J 
Newton, Edwin S 
Arnold, Geo H 
Scott, Jos 













Gilliam, John D 




Hunt, Thos W 
Breedlove, Thos M 











Foster, Geo \'/ 




Liles, John R 
Ray, Wm 
Rector, David H C 




Spann, Jas V 
Tabor, Isaac 
Barnett, John 
Clark, Volney \'/ 
Crawford, P VI 
Patton, Berry 
Pinson, Jas VI 
Spillman, Levi 







Sears, Eliza H 
Sears, Frances 
Sears, Lou E 
Sears, Louisa 
Sears, Luticia w 
Sears, Malinda R 
Sears, Harg 
Sears, Maria 
Sears, Maria T 
Sears, Mary 
Sears, Hary Ann 
Sears, Mary C 
Sears, Matilda B 
Sears, Nancy A 
Sears, Nancy E 
Sears, Orrilla Amanda 
Sears, Sarah A 
Sears, Sarah Ann 
Seay, Cath H 
Seay, Jane Eliza 
Seay, Martha A 
Seay, Sarah F 
Settle, Louisa H 
Shanks, Ann Mary 
Shanks, Julia Ann 








Sherry, Mary J 
Sherry, Nancy L 
Sherry, Rosy 
Sherry, Sarah 




Shields, Hannah B 








Shipley, Julia Ann 
Shipley, Polly 





Jan 11 44 
May 4 61 
Nov 25 33 
Dec 6 Lf3 
Jul 24 22 
Jul 20 64 
Dec 17 45 
Jan 12 57 
Jan 4 52 
Nov 4 59 
Feb 1 22 
Oct 6 45 
Feb 7 27 
Sep 13 36 
Aug 17 47 
Oct 11 56 
Mar 9 57 
Aug 9 58 
Oct 21 54 
Oct 17 61 
Nov 12 45 
Feb 18 61 
Dec 6 47 
Nov 9 50 
Aug 2 60 
Apr 27 63 
Aug 26 50 
Oct 23 51 
Aug 26 50 
Dec 20 41 
Jan 27 41 
Dec 11 1+4 
Nov 2 57 
Jan 4 32 
Dec 5 53 
May 23 19 
Nov 27 65 
Oct 3 59 
Mar 10 22 
Jul 16 23 
Apr 17 62 
Feb 13 65 
Aug 4 34 
Aug 2 33 
Jul 21 34 
Sep 8 56 
Jan 23 18 
Jul 13 20 
Jun 20 61 
Mar 8 52 
Mar 12 60 
Dec 3 41 
Dec 2 40 
Jan 12 57 
Jan 31 17 
Dec 8 53 
Nov 12 52 
Nov 29 47 
Apr 7 29 
Jan 19 59 
Patton, Thos 
Atwood, A I 
Sears, Robt 
Claypool, Stephen A 
Cussenbury, Jas 
Stovall, Danl 
Burton, Wm H H 
Rector, Wm 'II 
French, Thos H 
Henderson, John F 
Pulliam, John 





Spencer, t10ses L 
Buchanon, Chas T 
Francis, Milton 
Stovall, Raleigh 
Claypool, Reuben H 
Counts, John \1/ 
Dyson, David D 
McClellan, John P 
Boyd, \1/ M 
Alexander, B vi 
Lotheridge, Tarrance 









Davis, Saml J 
Moore, Julius M 
Moore, Julius 
Lightfoot, John 
Pruitt, S vi 
McElroy, Hartwell J 
Williams, Jas 
Strait, Joel 








Pitchford, Joel VI 
Ashford, John 
Prui tt, l~oses 
Mitchell, Haden C 
Jourdan, Wm S 





Siddens, Isabella J 
Siddens, Jane 
Siddens, Luticia 






Sikes, Sarah Jane 
Simmons, Eliz 
Simmons, Luvenia 
Simmons, Matilda Jane 
Simmons, Sarah J 
Slayton, Lucy A 




























Snow, Emily f 
Snow, Virginia B 
Spann, Frances 
Spann, Lydia 




Spears, Martha B 
Spears, Polly 
Spears, Sarah Eliz 
Spears, Susan C 
Spencer, Betsey 
Spencer, Chloe a 
Spencer, Edney S 
Jul 19 64 
Nov 13 37 
Feb 24 45 
Feb 7 25 
Jan 19 59 
Jul 25 54 
Jun 27 25 
Jun 8 46 
Har 14 48 
Jan 30 25 
l~ar 13 20 
Hay 5 59 
Jun 27 33 
Feb 11 33 
Mar 30 49 
Oct 5 53 
Nov 17 60 
Jun 4 38 
Mar 3 18 
Sep 22 62 
Har 1 38 
Jan 29 18 
Hay 3 23 
Apr 21, 21 
Aug 15 36 
Feb 16 36 
Jan 12 31 
Har 6 50 
Nov 28 59 
Jul 17 58 
Aug 26 47 
Har 17 63 
Jan 23 21 
Aug 19 58 
Oct 4 31 
Feb 16 28 
Nov 9 46 
Hay 22 15 
Sep 10 22 
Jan 18 23 
Hay 3 24 
Feb 19 34 
Oct 2 17 
Oct 17 31 
Jan 18 21 
Nov 19 64 
Sep 19 36 
Feb 14 53 
Sep 27 23 
Nov 19 63 
Oct 22 40 
Aug 5 16 
Sep 13 65 
Oct 8 58 
Sep 23 35 
Hay 2 60 
Sep 23 65 
Apr 1625 
Har 6 55 
Sep 17 47 
Loyd, Jas 
Smith, Finis 
l·lills, Lev1is G 
Holland, Wesley 
Pi tchford, lim F 
Cockrill, Johnson H 
Simmons, Christopher 
Durham, Benj B 
~Ierri t t, Obadiah 
Wade, David 




Alexander, Zacheus C 
vlallace, Larkin 
HcFarland, John W 
Hatley, Francis 
Spencer, '11m 
Cassady, Stephen F 
Oliver, Thos J 
Hooten, Jas 
Johnson, Jas B 
Lewis, Geo 
Nicoll, Wm H 
Edens, Jas 
Ham, Jas 
Carlock, Geo Ii 
Berry, 'II H 
Logan, Lee A 
Ham, HartVTell J 
Landers, L 
Settle, French 
Logan, Commodore P 
Piper, Jas 
Johnson, Page 





Dobbs, John H 




Hinton, Jeremiah Jr 
Read, Geo D 
HcElroy, Wm B 
Kelsey, EdVT L 
Center, Willis 
CaldHell, Henry 
Mitchell, W E 
Dalton, Henry V 
o Neale, vliley 
Spears, Jas H E 








Spillman, --ty Ann 
Spillman, Eliza Ann 




"I Spillman, Hary 
Spillman, Mary 
Spillman, Mary H 
Spillman, Palmyra 
~ Spillman, Rebecca 
Spillman; Sarah 
Spillman,' Sarah B 










Stark, A 11 
Stark, Agnes 
Stark, Alzira E 
Stark, D H 
Stark, Eliz 
Stark, Eliz R 
Stark, Eliza 
Stark, Emily G 
Stark, Emily I 
Stark, Frances A E 
Stark, Louisa J 
Stark, Lucinda 
Stark, Lucinda 
Stark, Lucinda J 
Stark, Harie E 
Stark, Mary 
Stark, Mary A I 
Stark, Mary vi 
Stark, Matilda 
Stark, Nancy J 
Stark, Sarah A E 
Starkey, Sarah T 
Steel, Martha 
Steenbergen, l1ary F 





Stephens, Hatilda E 
Stephens, Sarenia 
Stewart, Julia A 
Ste,mrt, Susan 




























































































































Brunson, Rich P 
Spillman, Vim F 
1'100re, Elij ah 
Patton, vim 
Griffin, Jas V E 
Dillard, J as W 
Spillman, Jas 
Benedict, Alexander 
Weatherhead, J R D 
Dearing, Vim D 
Oli ver, Thos J"I~" P Ii 
Griffin, Rich ' 
Williams, Simeon 
Clayton, Marion m/2 
Thomas, Stephen 
Cockrill, Larkin D 
Liles, Jas H 
Cooper, Franklin 
Ri chey, 1'hos 
Evans, Boyle 
Taylor, E 11 
Garrison, John M 
Jackson, ---
Jewell, G H 
Martin, John 
Heeter, J os 'II 
Stovall, Jos F 
Morehead, John S 
Porter, Erasmus 'II m/1 




Jameson, Jas H m as I 
Threlkeld, Thos 
Garrison, Eli D 
Jewell, Augustus 
Spillman, Chas P 
Godley, Jesse S 
Jameson, 'rhos I 
Neale, Benj F 
Sears, \11m 
Jewell, Geo 'II 
Spillman, Alexander 




I~arden, Elij ah 
Bri tt, John Vi 
Bridges, T J 
Briley, vim 
Griffin, Wm 




















Stovall, Mary E 
Stovall, Melvina Jane 
Stovall, Nancy 





Stowers, Mahala Jane 
Strain, Mary M 
Strait, Eliz 
Strait, Eliz 
Strait, Eveline A 
Strait, Mary Ii' 




Strai t, 1'emperance 
Strait, I'linfred 
Stubblefield, Eliz 
Stubblefield, Fr C 
Stubblefield, Harriet 
Stubblefield, Louisa I 
Stubblefield, Nancy 











Supinger, Nary Ann 
Supinger, Rebecca 
Sutton, --- G 
Sutton, Eliz I'l 
Sutton, Eliza Jane 
Sutton, Julia Ann 
Sutton, Marg 
Sutton, Mary M 
Sutton, Matilda 
Jan 25 42 
Dec 11 40 
Dec 21 47 
Jun 30 56 
Dec 21 65 
Apr 1 62 
Sep 14 63 
Jan 16 65 
Feb 18 59 
Aug 17 35 
Jul 9 31 
Feb 26 24 
Dec 16 33 
Nov 17 36 
Oct 14 37 
Feb 9 65 
Nar 21 55 
Har 12 23 
Oct 4 65 
Sep 11 35 
Apr 2 55 
Apr 9 23 
Apr 17 33 
May 20 58 
Nov 2 58 
Feb 9 38 
Jan 23 21 
Jan 16 50 
Sep 15 42 
Nov 30 65 
Aug 6 38 
Mar 10 17 
Aug 27 38 
Apr 13 42 
Sep 10 21 
Oct 8 55 
May 12 28 
Dec 15 41 
Apr 19 42 
Apr 23 38 
Aug 31 65 
Sep 17 38 
Oct 23 48 
Jul 18 42 
Feb 9 27 
Sep 20 30 
Mar 9 27 
Aug 14 44 
Feb 23 25 
Oct 19 59 
Dec 31 28 
Aug 26 47 
Nov 15 24 
Dec 10 41+ 
Jan 28 34 
Oct 16 38 
Feb 3 35 
Nov 28 22 
Aug 26 44 
Mar 2 30 
Blankenship, Sam 1 
ShaH, David 
Shaw, Jas m/2 
Cook, Calvin 
Shipley, John 
Oliver, I'lm T 
Dance, John E 
Sears, Saml 






Smith, Jos T 




Stewart, Vim D 
Lee, Geo 
Devine, Anderson 
Oliver, Geo VI 
Cash, \villis 
Hagans, Ervin D 
Fishburn, Peter 
Jackson, I'lm 
Barnes, John F 
Strait, Enoch 
Hagan, Jas R 
Billingsley, Jesse D 
Hagans, John 
Smith, CasHell N 
Oliver, I'lm Sr 
\Vi therspoon, vim 
Jackson, Peter W 
Oli ver, Price 
Duncan, Jos 
Duncan, Alfred 
Coleman, l~m L 
Cook, Edmond G 
Kelsey, Saml 
\'Tilson, T W 
















Chambers, F M 















1'aylor, Mary [-I 
'faylor, Nancy 
Taylor, Sarah Hatilda 
Taylor, Susan 










Thomas, Amanda H 
Thomas, Delaney B 
Thomas, Eli z 
Thomas, Louisa 
Thomas, Nahala 
Thomas, Mahala F 
Thomas, Martha 
'fhomas, Hary F 
Thomas, Helvina 
'fhomas, Nancy C 









Thornton, Eliza A 
'fhurman, Polly 
Tiffany, Brach A 
Tiffany, Helen 








Oct 26 29 
Oct 18 16 
Mar 29 22 
Hay 8 44 
Dec 22 35 
Sep 2/+ 32 
Dec 8 40 
Sep 12 28 
Jul 31 47 
Jan 10 65 
Jun 29 54 
Jul 29 15 
Jan 13 51 
Oct 17 61 
Sep 4 65 
Feb 15 65 
Dec 24 50 
['Iar 25 50 
Oct 27 54 
Nov 6 38 
Dec 2 36 
Oct 13 36 
Feb 22 30 
Apr 10 48 
Jul 4 18 
Jan 14 34 
Har 1 25 
Dec 6 57 
Oct 23 16 
Nov 21 60 
Aug 17 61 
Dec 31 25 
Dec 16 63 
Apr 3 57 
Oct 29 55 
Jan 30 30 
Oct 16 57 
]\jar 1/, 63 
Jul 31 60 
Nov 27 32 
Jul 13 65 
Jan 21 18 
Aug 17 34 
Aug 19 56 
Apr 28 38 
Jul 10 19 
Dec 23 33 
Oct 27 17 
Dec 21 60 
Jan 18 19 
Hay 15 39 
Jan 20 35 
Oct 16 54 
F'eb 13 37 
Sep 1 47 
Nov 18 58 
Dec 13 58 
Har 12 57 
Jul 23 29 










Motley, Henry T 
Long, John A 
Dizmang, David 
Gibbs, Macklin 
Stamps, John IV 
Rather, John C 
Stinson, Jos 
Logan, Robt J 
Rather, John C 
lvade, Jas H 
Napier, Thos 
Durham, John G 
Allen, l'lm A/R 
Satterfield, Jesse 







Lamb, A H 
Crump, Jos 
Johnson, Jesse L 
Cushenberry, Jas 
Hather, VIm L 
Pulliam, Henry C 
Buster, C vi 
Strausburg, J F 
Wadkins, H C 









Hickman, Rich H 
Alexander, Aquilla 
Walker, John G 
Martin, Jos 
Hinton, Hesley lr 
Ferguson, Alexander 
Venable, Presley 
Rather, Jesse L 
Rather, Jas R 
lrolf, Andrew 
Ritchey, John I 
Mason, Wm m/2 
Tinsley, Eliz 
Tinsley, Eliz Ann E J 
Tinsley, Helen L 
'rinsley, l1aranda E 
















Travelstead, Malinda E 
Travelstead, Nancy 
Travelstead, Nancy M 
Travelstead, Polly 
Travelstead, Rebecca 








Tucker, Amy Angeline 
Turley, Cath 









Venable, Julia A 
Venable, Lucy 
Venable, Lucy Ann 
Venable, Harg 
Venable, Sally 




Wade, Barbary Ann 
Wade, Celia 
Wade, Cynthia 
Wade, Dilly a 
"lade, Emeline 
Wade, Mary A L 





























































































































Oliver, \~ R 
Garrison, Thos J 
Carver, Rich 
\~right, Jas K m/1 
Wood, l~m 
Bro,m, Henry J 
Jent, A B 
Johnson, Hendman 
Ellis, Jos 






Allen, Hm G 
Cline, Andre;1 J 
Thomas, Jas C 
Kennedy, Stephen T T 
Olges, vim 








Cald;lell, Hardy Jr 
Medley, Jas 
Stephens, John 





Horton, Henry H 
Whitlock, John A 
Gosnell, B 
Cockrill, Jas 
Satterfield, M B 
Bruff, Hay 
Logan, Carroll B 
Smith, l~m H 
Johnson, Edw 
Liles, Hyatt E 
Frost, Jos 
Devine, Danl 





l'lhi tney, Harmon 




vlade, 11a tilda 
vlade, Nancy 
Wade, Penicia Ann 
Wade, Rebecca 
vladkins, Eliz 






vladkins, Lucinda A 
Vladkins, Malissa 
Vladkins, Martha M 
Wadkins, Nancy J 
Ivadkins, Rachel 












Walker, Adaline H 
\'Talker, Cynthia M 
Vlalker, Dorcas 
Halker, Eliz 
Vlalker, Frances H 
Walker, Lucy Y 
Ifalker, Martha A 
1'lalker, Martha S 
Vlalker, Mary 
1'lalker, Nary E 
Walker, Penelope 
1'la11cer, Rebecca 
vlalker, Rhoda Ann 




11alker, Sarah Jane 




Warden, Cynthia Ann 
vlarden, Eliz 
vlarden, Eliza 
Harden, Emily Ann 
Vlarden, Frances Ann 
Vlarden, Martha 
Vlarden, Mary 
1'larden, Nancy J 
Warden, S F 
Waterford, Julia 
Mar 8 27 
Dec 28 
Nov 21 39 
l1ar 28 39 
Dec 21 48 
Aug 4 55 
Feb 9 43 
Oct 19 58 
Jul 21 55 
Dec 29 25 
Mar 20 61 
Jun 26 59 
Aug 25 63 
Jan 25 65 
May 19 56 
Apr 29 19 
Dec 31 57 
Sep 19 48 
Aug 28 19 
Dec 7 19 
Nov 21 32 
Aug 24 32 
Jan 31 26 
Feb 21 30 
Jan 3 39 
Apr 1 17 
Sep 16 43 
Jan 5 53 
Nov 6 52 
Jun 10 26 
Oct 7 50 
Aug 8 53 
Oct 25 58 
Dec 14 57 
Jul 13 59 
Mar 2 57 
Oct 12 35 
Nov 1 36 
Feb 21 25 
Sep 13 53 
Dec 13 51 
May 3 64 
Mar 1 18 
Jan 1 35 
Dec 4 39 
J"ul 4 60 
Nov 7 36 
Mar 6 28 
Feb 2 35 
Oct 10 25 
Sep 13 36 
Aug 21 49 
Apr 1 29 
Feb 6 54 
Aug 22 50 
Nov 8 47 
Oct 3 37 
Feb 5 56 
Dec 19 47 






Snyder, Vim H 
Frost, AndreH 
Hancock, H C 
Hoskins, Cyrus 
Haney, John 
Helson, Jas Henry 
Tinsley, John M m/2 
Vloods, John 
Lightfoot, Wm B 
Garrison, Vim T 
Upchurch, Vim 





Williams, Thos T 





Norman, John 11 
Dalton, Geo 1'1 
lIa tler, John ['1 
Hinton, John P 
NayheH, 1'1/11 
Spann, John J 
Kelley, Henry J 
Fuqua, Jas H 
SnoH, Chas B 
Hinton, Jas 
Foster, Robt J 
Landers, Wm 
Oliver, \'1m R 
Cole, Abraham 
Cook, Madison B 
Da,/Son , Johnson 
Evans, Jas B 
Frost, 11m B 
Liles, Moses M 
SnoH, Ivm O/C 
Morris, Henry 
Epperson, Vim H 
Clayton, Ab 
Dearing, vlillis 
Martin, Geo 1'1 
Stephens, John F 
1'1cFar land J os T 
Briley, Ifm 
Young, Jas D 
Hickman, John 
vlelch, Rich P 







via tson, Susanah 
Hatts, Eliz 
\tIatts, Lucinda E 
\tIatts, Mary E 
Hatts, Polly 
Watts, Polly Ann 
vlatts, Rhoda 
Vlatts, Sally 
vlea ver, Dorinda Helen 
\' aver, Eliza 
eaver, l1artha Ann 
vlea ver, Mary 
Weaver, Nary 
vleaver, Mary Jane 
Ivea ver, Permelia 
vlea ver, Sarah 
Vleax.er, Sarah F 
\tIe~r, Lucinda 
Welch, Debora F 
Ivelch, Julia Ann 
Ivelch, Mary C 
ilelch, Nancy 
\tIhite, 
vlhi te, Jane 
vlhi te, Mary Ann 
1'lhitlO>I, l'\alissa A 
I1hitlo"" Marg J 
ilhi tl01-l, Sarah F 
vlhi tney, Ann Y 







vlhi tney, Mary Ann 
vlhi tney, Polly 
I'lhi tney, Susan 
vlhi tney, 'fa path 
vlickman, Adaline L 




Williams, Amanda H 
11illiams, Amy Jane 




vlilliams, Eliz 14 
Williams, Eliza 
Hilliams, Eliza Ann 
Williams, Fanny 
Jul 24 41 
Jul 23 34 
Nov 15 21 
Dec 12 53 
Oct 31 48 
Feb 17 42 
Dec 8 51 
Sep 27 51 
Jan 4 62 
Aug 28 23 
Jun 24 54 
Apr 8 41 
Oct 13 42 
Oct 6 57 
Oct 15 52 
Jun 17 43 
Sep 24 23 
Har 18 61 
Har 21 55 
Feb 2 41 
Oct 21 65 
Feb 8 65 
Dec 28 44 
Oct 11 52 
Mar 11 33 
May 20 59 
Jun 27 21 
Jan 3 42 
Jun 16 23 
Sep 20 41 
Oct 2 61 
Aug 28 65 
Aug 18 56 
Sep 24 23 
Oct 21 16 
Apr 4 21 
Sep 2 43 
Oct 22 27 
Aug 14 39 
Jan 30 47 
Mar 3 35 
Oct 6 64 
Apr 27 36 
Jul 23 29 
Nov 21 36 
Nov 27 39 
Oct 24 48 
Oct 24 16 
May 12 37 
Sep 11 18 
Dec 19 57 
Feb 4 50 
Dec 8 51 
Sep 8 34 
Feb 8 26 
Nov 20 29 
Apr 6 50 
Jul 27 43 
Oct 23 57 




Parke, Timothy S 
Liles, Jas 
Stovall, Thos 
Stone, Drury \tI 
l"iarcrurn, Geo 






Rickman, Thos Jr 
Moody, Galen S 
Tabor, Martin 




Rigsby, Garlan 1:1 
Lynn, Ed", 




Cook, --- Jr 
Landers, John D 
Thomas, \tim m/1 
Thomas, Jas H 
Le",is, Jas R 
Oliphant, Jos B 
Ashford, John R 
Berry, Thompson C 
Bush, \tIalter 





Ileffington, Robt F 
Foster, Geo B 
Harston, Thos 
Barton, 1:Im vi 
Burton, Thos S 
Gibson, Thos B 
Clarke, John M 
Cockrill, Sidenham P 
Cassady, Jeremiah 
\'leaver, Wm 'f 
Devasher, Henry S 




Smith, Lacey J 
!lO\·mrd, John P 




vlilliams, Frances J 
vlilliams, Lemuel C 
Hilliams, Letsey Ann 
lVilliams, Lucinda 
Williams, Lucinda 
vlilliams, Lucinda R 
vlilliams, Mary 
Williams, Mary F 
Williams, Mary S 







l~illiams, Sarah A E 
\IIilliamson, Jane 








Jan 2 29 
Feb 13 34 
Dec 9 57 
Dec 1 54 
Nov 20 38 
l1ar 9 55 
Dec 19 59 
11ar 27 60 
Jun 15 37 
Dec 10 60 
Mar 6 60 
Jan 16 53 
Mar 9 37 
Apr 27 21 
Jul 23 42 
Oct 11 19 
Dec 14 29 
Oct 18 24 
Aug 24 46 
Jan 2 29 
Apr 3 39 
Mar 4 37 
May 20 45 
Oct 10 26 
Dec 3 18 
Dec 1838 
Jul 15 41 
Jan 21 30 
Feb 19 23 
Dec 26 59 
Dec 6 47 
Oct 8 59 
Apr 9 63 
Dec 24 35 
Dec 16 62 
Oct 28 18 
Dec 17 49 
Dec 4 37 




Vlilloughby, Eliz P If 
vlilloughby, Frances 
Willoughby, Louisa 
vlilloughby, Mary Cath 
Willoughby, Nancy 
l'iilloughby, Nancy Elle 
Hilloughby, Patsey 




J~Jov 18 50 
Jan 25 58 
Jan 16 3~ 
Apr 2/+ 21 
Dec 21 42 
Nov 11 61 
Jan 22 21 
Oct 18 50 
Mar 16 52 
Dec 19 38 
Jun 8 61 
Ssp 14 57 
Ivilson, Anna 
Wilson, Dorcas 
\'lilson, Lucinda VI 
Ivilson, Marg 
\IIilson, l1artha Ann 
vlilson, Mary 
vlilson, Mary 
Vlilson, Mary A 
\'iilson, Hary Eliz 
Ivilson, Hilley 
Viilson, Nancy Lucinda 
\'Iilson, Patsey 
vlilson, Rebecca 




lVi therspoon, Eliz 
Jan 7 22 
Jan 19 64 
Jul 11 17 
Oct 15 50 
Sep 11 57 
Mar 19 18 
Jan 29 21 
Nov 3 34 
Sep 28 53 
vlilliams, Thos 
lViI burn, Gonack P 
Bracken, John 
Burton, Ho bt E' 
Harston, vim 
Meredith, Jas R 
Justice, JUlius A 
Spann,vim M 
Trammell, Isaac 








Thompson, Zephaniah v/ 
Buchanon, Alexander 
Dethridge, Wm 
Wilson, Geo M/I'I 
Helch, Thos L 






Read, Geo D m/1 
Meredith, \'1m C 
Ayers, David 
lveaver, John vi 




Tibbs, John A 
Motley, John 
Landers, Isaac 
Motley, Josie L 
Kirkham, vim 
OHing, GFeo 1'1 
Osborn, Jeremiah 
CostelNI, Ed\'I8.rd 
'ferrell, 1:1 14 
McHeynolds, Jas 
l'iheeler , John V 





Peden, Ishial 0 
o Neale, John 
McReynolds, J olm 




Motley, Henry T 
f--





l'ii therspoon, Nancy 
Witherspoon, Penny 
liitherspoon, Sirena 
Witt, Har Eliz F 
Wolf, Dorcas F 
vlolf, Eliz 
\'Iolf, Eliza 
Wolf, Julia Ann 
Wolf, Hary 
Wolf, Nancy Ann 
Wolf, Nancy 11 
Wood, l1alissa A 
Wood, Mary T 
l'lood, Phoebe L 
Woodcock, l1ary F 
Woodcock, Sarah E 
\\foods, Eliza 
Wooley, Arrey 
I'lray, Martha Ann 
Wright, Betsey 
vlright, Cynthia 
I'lright, Cynthia B 
I'lright, Eliz 
I'lright, Eliz 
Hright, Eliza Jane 
Wright, Frances 
liright, Frances E 
1'fright, Julia A 
Vlright, Lucinda J 
Vlright, Lucy 
lliright, Mahala 
l'lright, Hary Ann 
vlright, Natilda 








York, Nary Jane 
Young, Martha 
Young, l1ary A E 




Young, Sarah Lucinda 
Young, Silda 
Apr 15 23 
Feb 16 29 
Nov 30 35 
Oct 23 43 
Feb 6 27 
Nov 22 40 
Jan 3 58 
May 10 40 
Feb 14 57 
Sep 19 41 
Jul 8 41 
Feb 15 58 
Feb 15 58 
Jun 10 39 
Feb 18 28 
Aug 12 61 
Jul 3 65 
Mar 11+ 64 
Nov 11 40 
Feb 17 60 
Nov 5 55 
Apr 26 49 
Dec 19 42 
Har 10 58 
Jan 10 18 
Feb 11 22 
Nov 22 63 
Mar 10 51 
Nov 6 19 
Jan 4 41 
Har 28 59 
Feb 64 
Apr 13 42 
Jan 13 62 
Jan 25 41 
Aug 3 29 
Aug 22 46 
Dec 15 40 
Oct 6 62 
Nov 2 24 
Apr 11 16 
Oct 26 29 
Hay 7 60 
Nay 30 49 
Sep 2 18 
Aug 23 37 
Dec 21 55 
Oct 16 39 
Sep 21 65 
Oct 18 61 
Jul 11 22 
Hay 5 27 
Oct 12 26 
Oct 26 63 
Nov 5 32 
Bridges, Jas 
l'lilloughby, Vincent 
Dearing, Benj N 
Henderson, C 
Isbell, John 
Cline, Vim C 
Devine, Andre"l 
Davis, Jas W 
Hargis, Saml \'l 
Huntsman, vim 
Reaves, J? A 
Basham, Allen D 
Ni tchell, Geo vi 
Loyd, Stephan 
l1itchell, Geo 
Mayhe"l, Henry A 
Hagan, Jas K 
Grimes, vIm H H 
Flippin, Jas 1<1 
Austin, John B 
l1itchell, F G 
Shikles, Vim 
Tracey, Nicael D 
Ritchey, Ro bt Ii 
Tinsley, Jon 
Moore, HartHell 




Liles, Boston H 
Butler, John H 
Hanson, John 









Jackson, Frederick 11 
Stamps, Chas 
FolliS, Ravin S 
Bird, 'fhos I 
Tinsley, Jas 11 H 
McGuire, Joshua 
Alexander, Marcus L 
Baylis, --- C 
Kite, Jas 
Stovall, Bartholomel, 
Ashley, John L 
Alexander, S F 
Alexander, Silas 
